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سٹؾٗٻ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض ٦كٹض ټٳطاٺ ثب ٸاضزار سرٱ چكٱ ظزٺ، ٲٹٮسیٵ ٸ ٲبټیبٴ ظیٷشی ٸ اٶش٣ب٬ ثچٻ 
ثط اؾبؼ ٪عاضـ ٲبټی ٸ ٲٹٮسیٵ اظ اؾشبٶی ثٻ اؾشبٴ زی٫ط ٲٹخت ٪ؿشطـ ٶبذٹاؾشٻ ثطذی ثیٳبضی ټب قسٺ اؾز. 
سٵ سٯٟبر  2611بٴ زټٷسٺ ٸ٢ٹٔ ثیف اظ ٶك 9831آٲبض سٯٟبر ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ زض سبثؿشبٴ  قیلار اؾشبٴ ٪یلاٴ
 04٦ٻ اضظـ ضیبٮی آٴ ثیف اظ ثیؿز ٸ ؾٻ ٲیٯیبضز ضیب٬ ٲی ثبقس ٦ٻ ایٵ ٲیعاٴ حسٸز  ثٹزٺٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ 
ٲحبؾجٻ ٪طزیس(آٲبض ٚیط ضؾٳی قیلار اؾشبٴ ٪یلاٴ). ټٳچٷیٵ زض ثطذی ٲعاضٔ سٯٟبر  1931ٲیٯیبضز ضیب٬ زض ؾب٬ 
ٲدٳٹٖٻ ٖلایٱ ٲكبټسٺ قسٺ ٸ قسر سٯٟبر، احشٳب٬ ٸخٹز ثیٳبضی ٲی قٹز.  ٲحسٸز سط ٲبټیبٴ آٲٹض ٪عاضـ
 ټبی ٸیطٸؾی ٲبٶٷس ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض، ثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٸ ثیٳبضی ضئٹٸیطٸؾی ٲبټی آٲٹض  ضا اٞعایف زاز.
 ٽبیؾبٮزض  زض سح٣ی١ حبيط يٳٵ ٲطاخٗٻ ثٻ ٲعاضٔ اؾشبٴ ٪یلاٴ زض ظٲبٴ ثطٸظ سٯٟبر قسیس َی ٞه٭ دطٸضـ
 0032سب  5ی ثب ٲحسٸزٺ ٸظٶی ٷیثبٮ ٱیٖلای زاضا٢ُٗٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض  114، ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ 0931-19
ٲعضٖٻ نٹضر ٪طٞز. ٖلایٱ ثبٮیٷی زض ٲعاضٔ ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ زض ذٹٶطیعی ټبی ظیط خٯسی زض دٽٯٹټب،  38اظ  ٪طٰ
ككی، ا٪عٸٞشبٮٳی ذٟیٝ، ذٹٶبثٻ زض ٲحٹَٻ ٸ ٢طٲع قسٴ ظیط ق٧ٱ ٸ ضٸی ؾطدٹـ آثزض٦٭ ثبٮٻ  یبدبیٻ ثبٮٻ ټب 
ق٧ٳی(ثٻ ضٶ٩ ټبی ظضز، قٟبٜ یب ٢طٲع) ٸ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای ثط ضٸی اٲٗبء ٸ احكبء ٸ ثیحبٮی زض ٲبټیبٴ 
ٞیشٹٞب٨ ٸ زض ثطذی ٲٹاضز ظضز یب ٦ٳطٶ٩ قسٴ ٦بٲ٭ دٹؾز ٲكبټسٺ قس ٸ زض سٗساز ٦ٳی اظ ٲبټیبٴ آٲٹض 
زض ٲحٹَٻ ق٧ٳی ٸ زض ثطذی ٲبټیبٴ (آة آٸضز٪ی) ٸ احكبء ٸ آؾیز ٖلایٱ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای دٹؾز
. زض ٲٹاضز ٲٗسٸزی حبٮز سٹضٰ ٸ درش٫ی زض ًٖلار س٪طزی٦ٳطٶ٩ ٲكبټسٺ ٸ آثكف ٶیع٦جس  ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض
ٲبټی ٞیشٹٞب٨ زیسٺ قس. زض ذهٹل ثچٻ ٲبټیبٴ ٲٹاضز ٲشٗسزی اظ لاٚطی ٲٟطٌ ٲكبټسٺ قس. سٟبٸر زض ٖلایٱ 
اٶس ٶكبٶ٫ط ٸخٹز ٖٯ٭ ٲشٟبٸر سٯٟبر زض ٲعاضٔ ٲرشٯٝ ثبقس. ضٶ٩ آة زض اؾشرطټبی زاضای سٯٟبر ثبٮیٷی ٲی سٹ
ٶیع سٟبٸر زاقشٻ ٸ اظ٦بٲلا قٟبٜ سب ؾجع ظیشٹٶی، ظضز یب ٦ٳی ٢ٽٹٺ ای ٲشٟبٸر ثٹز ٦ٻ ٶكبٴ اظ اذشلاٜ ٲسیطیز 
 04حٻ ؾ٧كی زض ٲعاضٔ ٦ٯی دطٸضـ اظ خٳٯٻ ٲسیطیز ٦یٟیز آة ٲی ثبقس. حسا٢٭ ٖٳ١ ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثب نٟ
ؾبٶشی ٲشط سب ی٥ ٲشط ثٹز. اؾشرط ټبیی ٦ٻ اظ ٲٷجٕ چبٺ ٶیٳٻ ٖٳی١ یب ٖٳی١ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ آثی اؾشٟبزٺ ٲی ٦طزٶس زض 
ٲیبٶ٫یٵ زٲبی آة، ٲ٣بیؿٻ ثب آٶٽب ٦ٻ اظ آة ٦بٶب٬ ٸ ضٸزذبٶٻ ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٶس سٯٟبر ثؿیبض ٦ٳشطی زاقشٷس. 
. ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی ټبی ٸیطٸؼ ثٹز 7/4-9/83ٸ  4/3-5/7 L/gm،62/5-13 C°ثٻ سطسیت  زض ٲعاضٔ Hpا٦ؿیػٴ ٸ 
قٷبؾی، ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ اٶساٲٽبی زاذٯی قبٲ٭ ٦ٯیٻ ٸ َحب٬ اٶدبٰ قس ٸ ټٹٲٹغٴ ثبٞز ټبی ټسٜ دؽ اظ 
سٯ٣یح ٪طزیس سب زض نٹضر ٲكبټسٺ اثطار  2FBٸ  CPEٲی٧طٸٴ ثط ضٸی سیطٺ ټبی ؾٯٹٮی  0/54٪صضاٶسٴ اظ ٞیٯشط 
اٶدبٰ قٹز. زض  RCPٸ   RCP-TRیت ؾٯٹٮی ٲطاح٭ سبییس سكریم ثٻ ٦ٳ٥ ضٸقٽبی آٶشی ثبزی زضذكبٴ، آؾ
ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ثط  3دؽ اظ سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی  CVSٲك٧ٹ٤ ثٻ ثیٳبضی  ؾٯٹٮی سرطیت ٦كز ؾٯٹٮی، آثبض
زیس. زض ذهٹل ثسؾز آٲس ٸٮی زض دبؾبغټبی ثٗسی ٖلایٱ آؾیت ؾٯٹٮی ایدبز ٶ٫ط CPEضٸی س٥ لایٻ ؾٯٹٮی 
ایدبز ٶكس. زض آظٲبیف آٶشی  2FBٸ  CPEٶٳٹٶٻ ټبی آٲٹض ٶیع ټیچ٫ٹٶٻ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ثط ضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی 
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ؾبٖز دؽ اظ  سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض ثط ضٸی س٥ لایٻ  27ثبزی زضذكبٴ ٚیط ٲؿش٣یٱ ٶیع ٦ٻ
سٳبٰ ٶٳٹٶٻ ټبی ٞیشٹٞب٨ ٸ  RCP-TRٸ  RCPزیس. زض ضٸـ اٶدبٰ قس، ټیچ٫ٹٶٻ ٸا٦ٷكی ٲكبټسٺ ٶ٫ط CPEؾٯٹٮی 
ثب اؾشٟبزٺ اظ خٟز دطایٳط  VRCGٸ ٶٳٹٶٻ ټبی آٲٹض اظ ٶٓط ٸخٹز ثیٳبضی  VHKٸ  CVSآٲٹض اظ ٶٓط ثیٳبضی ټبی 
) 0002QI(  VHKٸ  CVSټبی اذشهبنی آظٲبیف قسٶس. ثٗلاٸٺ ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ اظ ٦یز ټبی سدبضی سكریم 
ضاثسٸ ٸیطٸؼ ٦بضدیٹ ، ضئٹٸیطٸؼ  ANRحب٦ی اظ ٖسٰ ٸخٹز  RCP-TRٸ  RCPسٳبٰ آظٲبیكبر اؾشٟبزٺ قس. ٶشبیح 
 074 pbزؾشی ثبٶس  RCPټطدؽ ٸیطٸؼ ٦ٹی زض ٶٳٹٶٻ ټبی ٲٹضز آظٲبیف ثٹز. ثٻ ایٵ سطسیت ٦ٻ زض  ANDٸ 
زض ټیچی٥ اظ ٶٳٹٶٻ ټب سبییس ٶكس ٸ  VRCGٲطثٹٌ ثٻ   023 pbٸ  796 pbٸ ثبٶسټبی  292 pb، ثبٶس VCVSٲطثٹٌ ثٻ 
 pbٸ  174 pbثٻ سطسیت ثبٶسټبی ٲٷٟی  0002QIٲطثٹٌ ثٻ ٦یز ټبی  RCPثٻ ټٳیٵ نٹضر زض اٮ٧شطٸٞٹضظ ٲحهٹ٬ 
ٶٳٹٶٻ ٲك٧ٹ٤ ثٻ آظٲبیك٫بٺ ضٞطاٶؽ  3ٲكبټسٺ قس ٸ ثبٶسټبی ٲثجز ایدبز ٶ٫طزیس. ثٻ ٲٷٓٹض سبییس ٶشبیح،  046
 62ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ ثط ضٸی ٶٳٹٶٻ ټبی  ټیچی٥ اظ ثیٳبضی ټبی ٲص٦ٹض سبییس ٶكس.  اسحبزیٻ اضٸدب اضؾب٬ ٪طزیس ٦ٻ
٦بض٪بٺ آظٲبیف سكریم ٖٹاٲ٭ ثب٦شطیبیی ثب ٦كز اظ ثبٞز ټبی ٦ٯیٻ ٸ َحب٬ ثط ضٸی آ٪بض ذٹٶساض اٶدبٰ قس. 
زازٺ  خسایٻ خٷؽ ؾٹزٸٲٹٶبؼ سكریم 6خسایٻ آئطٸٲٹٶبؼ ټیسضٸٞیلا ٸ  12زض آظٲبیكبر ٦كز ٸ ثیٹقیٳیبیی 
 قس زض حبٮی٧ٻ اظ ټٳبٴ ٶٳٹٶٻ ټب ټیچ٫ٹٶٻ ٸیطٸؾی سبییس ٶ٫طزیس.
، CVSحًٹض ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی  TAFIٸ  RCP-TR، RCPآظٲبیكبر  ٦كز ثط ضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی ٸٶشبیح ثط اؾبؼ  
ٔ ٸ ٖٯز سٯٟبر زض ثؿیبضی اظ ٲعاضبیف زض ایٵ سح٣ی١ سبییس ٶ٫طزیس زض ٶٳٹٶٻ ټبی ٲٹضز آظٲ VRCGٸ  VHK
 ٸ ثب ٲسیطیز ثٽساقشی ٲعاضٔ ٢بث٭ ٦ٷشط٬ ٸ دیك٫یطی ٲی ثبقس. ثٻ ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی ٶجٹزٺ ٲطثٹٌ
 














دطٸسئیٵ حیٹاٶی ثٻ ؾطٖز ټبی اذیط ثٻ زٮی٭ ٶیبظ ثٻ سبٲیٵ ٲٷبثٕ  سٹٮیس ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی زض ٦كٹض زض ؾب٬
. سٹٮیسار ٺ اؾزدیسا ٶ٧طزټب ٲشٷبؾت ثب آٴ سٹؾٗٻ  ٪ؿشطـ یبٞشٻ اٲب ظیطؾبذز ټبی ثٽساقشی ٸ ٦ٷشط٬ ثیٳبضی
زضنس آٴ ٲطثٹٌ ثٻ  05ٲیٯیٹٴ سٵ ٪عاضـ قسٺ ٦ٻ حسٸز  74ثیف اظ  1102خٽبٶی ٲبټیبٴ آة قیطیٵ زض ؾب٬ 
ثٻ ثیف  1931ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی دطٸضقی ایطاٴ زضؾب٬ ). اظ ایٵ ٲیبٴ 2102 ,OAF٦ذٹض ٲبټیبٴ ٲی ثبقس(
). اظ 2931ټعاض سٵ ٲی ثبقس(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ،  93ټعاض سٵ ضؾیسٺ ٦ٻ ؾٽٱ اؾشبٴ ٪یلاٴ حسٸز  451اظ 
ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط اٞعایف سٯٟبر ٸ ٦بټف سٹٮیس ٲی سٹاٴ ثٻ يٗٝ ٲسیطیز ثٽساقشی ٲعاضٔ ټٳطاٺ ثب ٶ٣م ٲسیطیز 
ة ٸ سٛصیٻ ٸ ٖسٰ ضٖبیز انٹ٬ ثٽساقشی زض ټٷ٫بٰ ٸاضزار ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب٬ ٲبټیبٴ ظیٷشی ٸ دطٸضقی اقبضٺ ٶٳٹز آ
ظا ثٻ ٦كٹض ٸ خبثدبیی زض ثیٵ ٲعاضٔ ٸ اؾشبٴ ټبی ٲرشٯٝ ٲی ٪طزز. زض ایٵ ٲیبٴ  ٦ٻ ٲٹخت ٸضٸز ٖٹاٲ٭ ثیٳبضی
٦ٻ ٶ٣ف ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی ثٻ زٮی٭ زضٲبٴ ٶبدصیطی ٖٹاٲ٭ ثب٦شطیبیی ٸ ٸیطٸؾی ټؿشٷس  ،ظا قبیٕ سطیٵ ٖٹاٲ٭ ثیٳبضی
سط ثٹزٺ ٸ ثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ؾبظٲبٴ  ظایی ٸ اٲ٧بٴ سكریم زقٹاض ثؿیبض ٲٽٱ ٸ ؾطٖز اٶش٣ب٬ ٸ قسر ثیٳبضی
ثیٳبضی ٲؿطی لاظٰ الاذُبض سٗییٵ ٪طزیسٺ  9، ) seitoozipE sed lanoitanretnI eciffO(خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر
اظ  ) VHKثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٲبټی ٦ٹی( ٸ ) CVS٦ذٹض(ٸیطٲی ثٽبضٺ ٻ ثیٳبضی ټبی ) ٦2102 ,EIOاؾز(
 ایٵ دػٸټف ثٻ زٶجب٬ ثطٸظ سٯٟبر ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ثیٳبضی ټبی ٸیطٸؾی ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض ایٵ ٮیؿز ٢طاض زاضٶس. 
ټبی ظیط  ٖلائٱ ذٹٶطیعیدطٸضقی ثب alledi noognyrahponetCٸ ثٻ ٲیعاٴ ٦ٳشط آٲٹض  xirtilom syhthcimlahthpopyH
ٸ  ثب ټسٜ خساؾبظی اؾشبٴ ٪یلاٴټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی  زض دبیٻ ثبٮٻ ټب ٸ آؾیز زض ٦بض٪بٺ خٯسی ٸ
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲك٧٭  ٲص٦ٹضټبی زاذٯی ٦ٯیٻ، ٦جس ٸ َحب٬ اٶدبٰ قس. سٯٟبر ٲبټیبٴ  اظ اٶساٰقٷبؾبیی ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی 
اؾز ٸ  ټبی اذیط ثٹیػٺ زض ٞهٹ٬ ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ زض اؾشبٴ ٪یلاٴ ی زض ؾب٬ٖٳسٺ دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲبټیبٴ ٪طٲبث
سٵ ثب اضظـ  2611ثیف اظ  9831َج١ آٲبض ٚیط ضؾٳی قیلار ٪یلاٴ ٲیعاٴ سٯٟبر ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ زض سبثؿشبٴ 
طټبی زض اؾشر ٲیٯیبضز ضیب٬ سرٳیٵ ظزٺ قس. 04 1931ضیبٮی ثیف اظ ثیؿز ٸ ؾٻ ٲیٯیبضز ضیب٬ ثٹز ٦ٻ زض ؾب٬ 
% 07٪ٹٶٻ ٞیشٹٞب٨، ؾط٪ٷسٺ، آٲٹض ٸ ٦ذٹض زض ٦ٷبض ی٧سی٫ط دطٸضـ زازٺ ٲی قٹٶس ٦ٻ اظ ایٵ ٲیبٴ  4٪طٲبثی 
سطیٵ ٪ٹٶٻ ثب ٪طٰ  ثٻ ٖٷٹاٴ حؿبؼ ، خٳٗیز ٲبټیبٴ ضا ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ سك٧ی٭ ٲی زټٷس. سٯٟبر ٲبټی ٞیشٹٞب٨ 
اؾٍ ٲطزاز ٲبٺ ٦ٻ زٲب ثٻ قسر ثبلا ضٞشٻ اؾز، قسٴ ټٹا زض اٸاذط ذطزاز ٸ اٸای٭ سیط آٚبظ ٲی قٹز ٸٮی زض اٸ
ی ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سٯٟبر ٲطثٹٌ ثٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ اؾز. ثط ٸٮ ٶیع ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز سٯٟبر زض ؾٻ ٪ٹٶٻ زی٫ط
ضٸـ ټبی ٲرشٯٟی ثطای قٷبؾبیی ٸیطٸؼ ټب ش٦ط قسٺ  )EIOؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر (اؾبؼ دیكٷٽبز 
 tneseruolfonumI(TAFI، ) noitcaer niahc esaremylop noitpircsnart esreveR( RCP-TR ٦ٻ قبٲ٭ ٦كز ؾٯٹٮی،
ٲی ثبقس. ٮصا زض ایٵ  )yassa tnebrosonummi deknil-emyzne( ASILEٸ )tset noitazilartueN( TN، )tset ydobitna
 2FBٸ  )inirpyC musolupaP amoilehtipE( CPEسح٣ی١ دؽ اظ سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ثط ضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی 
 آظٲبیف قسٶس. TAFIٸ  RCP-TRٶٳٹٶٻ ټب ثٻ ضٸـ ټبی )  yrf lligeulB(
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 )eadinirpyC( کپَر هبّیبى-1-1
خٷؽ سك٧ی٭  022٪ٹٶٻ ٸ  0042ظ یبٴ اؾشرٹاٶی ضا ثب ثیف اٲبټسطیٵ ذبٶٹازٺ  ٲبټیبٴ ثعض٨ض ذبٶٹازٺ ٦ذٹ
٪بټی  ټب ٪ٹٶٻثبقٷس. َٹ٬ آٶبٴ زض ثطذی اظ  یٲزټٷس. ایٵ ٲبټیبٴ ؾب٦ٵ آٲطی٧بی قٳبٮی، آٞطی٣ب، اضٸدب ٸ آؾیب  یٲ
ٶٳبیٷس. ا٪طچٻ ثطذی اظ  یٶٳی ذٹز حٟبْز ټب سرٱٳٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ سرٱ ٪صاض ثٹزٺ ٸ اٚٯت اظ . ټضؾس یٲٲشط  3ثٻ 
ؾبظٶس. اٚٯت ٦ذٹض ٲبټیبٴ اظ ثی ٲٽط٪بٴ آثی ٸ  یٲ ی ثطای آٶبٴا لاٶٻی ذٹز، ټب سرٱثطای حٟبْز اظ  ټب ٪ٹٶٻ
٦ٷٷس. زؾشٻ ثعض٪ی اظ ٦ذٹض ٲبټیبٴ  یٲاظ ٪یبټبٴ آثعی سٛصیٻ  نطٞبً ټب ٪ٹٶٻٶٳبیٷس. اٮجشٻ ثطذی اظ  یٲ٪یبټبٴ سٛصیٻ 
سطیٵ ٲبټیبٴ دطٸضقی خٽز  یٵ ٸ ثعض٨سط ٲٽٱقٹٶس. ایٵ ٲبټیبٴ  یٲای اٶؿبٴ دطٸضـ زازٺ  یٻسٛصخٽز ٲهبضٜ 
خٽز ٦ٷشط٬ ثیٹٮٹغی٥ آٞبر ٲٹضز اؾشٟبزٺ  ټب ٪ٹٶٻ). ټٳچٷیٵ ثطذی اظ 1-1ضٸٶس(ق٧٭  یٲقٳبض ٻ اٶؿبٴ ثسٛصیٻ 
ټب ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض  یٹٰآ٦ٹاضٲبټیبٴ ٶیع خٷجٻ ظیٷشی زاقشٻ ٸ خٽز ٶ٫ٽساضی زض ض ٪یطٶس. ثطذی اظ ٦ذٹ یٲ٢طاض 
ض ثیٹٮٹغی٥ سح٣ی٣بسی خٽز ٲُبٮٗٻ ثط ضٸی ٦ذٹ ) ثٻ ٖٷٹاٴ ٲس٬oirer oinaD٪یطٶس. زض ایٵ ذبٶٹازٺ ٲبټی ظثطا ( یٲ
 ).3002 .la te esrednaS٢طاض ٪طٞشٻ اؾز( ٻٹخسٲبټیبٴ، ثؿیبض ٲٹضز 
 
 
  2102ای در عبل  یِتغذی هختلف هبّیبى پزٍرؽی خْت هصبرف ّب گًَِتَلیذ خْبًی  -1 ؽکل
 (آٲبض ؾبظٲبٴ  ٚصا ٸ ٦كبٸضظی ٲٯ٭ ٲشحس)
 
 تبریخچِ پزٍرػ هبّی در ایزاى-1-2
ػٺ س٧ثیط ٸ دطٸضـ ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٦ذٹض ٲبټیبٴ زض خٽبٴ ایٵ  ٖٯی ضٚٱ ٢سٲز ثؿیبض َٹلاٶی ایٵ نٷٗز ثٻ ٸی
قطٸٔ  8331ٸ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ زض ؾب٬  1031ٞٗبٮیز زض ایطاٴ ثب س٧ثیط سبؼ ٲبټیبٴ زض ؾب٬ 
قبٲ٭ ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض یب آٲٹض  ٲبټیبٴ دطٸضقی(ٲبټیبٴ ٪طٲبثی) زض ایطاٴ٪ٹٶٻ ټبی ٦ذٹض ٲٽٳشطیٵ  قسٺ اؾز.




  silibon syhthcitsirA، ٦ذٹضؾط٪ٷسٺ xirtilom xirtilom sitcimlahthpopyH، ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای  alledi nodognyrahponetC
ؾُح ظیط ٦كز ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض ٦كٹض زض ؾب٬  ).4831اؾز (ذٹـ ذٯ١، oiprac sunirpyC ٸ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی
سٵ اٖلاٰ  35434حسٸز  1931ټ٧شبض ٸ ٲیعاٴ سٹٮیسار ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض ؾب٬  35805حسٸز  1931
 ).18-19٪طزیس(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ
 
 تبریخچِ پزٍرػ هبّیبى گزم آثی در اعتبى گیلاى-1-3
ثب ٲٗطٞی ٸ ا٢ساٲبر دطٸضـ ٲبټی ثٻ  05اٶٹأ ٦ذٹض ٲبټیبٴ اظ زټٻ آٚبظ دطٸضـ ٲبټی ثٻ نٹضر نٷٗشی زض ظٲیٷٻ 
نٹضر اٶجٹٺ ٸ سدبضی  ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ؾُح ٦كٹض اظ ؾٹی قط٦ز زاٲذطٸضی ٸ ٦كبٸضظی ؾٟیس ضٸز زض 
يٳٵ سٹٮیس زض ایٵ ٲط٦ع ٲٗطٞی آٴ  ثٻ سٗسازی  7531اضايی ایٵ قط٦ز زض  حٹظٺ ضقز ثٻ اٶدبٰ ضؾیس ٸ سب ؾب٬ 
 .)6731آشضی سب٦بٲی، (ع  ثرف ذهٹنی ٶیع نٹضر  ٪طٞزاظ ٲطا٦
سٵ ٪عاضـ قس ٦ٻ ثب ضٸٶس نٗٹزی ثٻ ٲیعاٴ  53651، 1831بثی زض اؾشبٴ ٪یلاٴ زض ؾب٬ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ ٪طٲ
 ).18-19(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴضؾیس 1931سٵ زض ؾب٬  69483ٸ  9831سٵ زض ؾب٬  41713
 
  در ایزاى هبّیبى پزٍرؽیگًَِ ّبی کپَر هْوتزیي  -1-4
 )oiprac sunirpyC( هؼوَلی کپَر -1-4-1
اظ اثشسا ثٹٲی آؾیبی ٲط٦عی ثٹزٺ ٸ ایٵ ٲبټی زاضای زٶساٴ ټبی حٯ٣ی ٸٮی ٞب٢س  prac nommoCیب  ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی
زٶساٴ ثط ضٸی ٞ٥ ټب ٲی ثبقس. ؾط ٲبټی ثسٸٴ ٞٯؽ ثٹزٺ ٸ ثبٮٻ چطثی زض آٴ زیسٺ ٶٳی قٹز، حؽ قٷٹایی زض 
ایٵ ٲبټی ٢ٹی اؾز. ایٵ ٲبټی زاضای زٸ خٟز ؾجیٯ٥ اؾز ٦ٻ ی٥ خٟز آٴ َٹی٭ ٸ خٟز زی٫ط ٦ٹسبٺ اؾز. 
 ).4831٦ذٹض ٸحكی زاضای ثسٶی ٦كیسٺ اؾز ٦ٻ اظ َطٞیٵ ٦ٳی ٞكطزٺ ٲی ثبقس(دیٛبٴ ٸٲكبئی،
 
 
  )oiprac sunirpyC(هؼوَلیهبّی کپَر -2-1ؽکل
 ذعض)ٲٷجٕ ٖ٧ؽ: اَٯؽ ٲبټیبٴ حٹظٺ خٷٹثی زضیبی (
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 alledi nodognyrahponetC )آهَر(کپَر ػلفخَار -1-4-2
ٲی ٪ٹیٷس. ایٵ ٪ٹٶٻ ٲبټی زاضای ثسٶی ٦كیسٺ ٸ اظ  )prac ssarG(ټبی ٲحٯی ثٻ آٴ آٲٹض یب ؾٟیس دطٸضقیضزض ثبظا
َطٞیٵ دٽٵ قسٺ اؾز. ؾطٲبټی اظ ثبلا ثٻ دبییٵ ٞكطزٺ ٸ دٽٵ ٸ ضٶ٩ ثسٴ ؾٟیس ٲشٳبی٭ ثٻ ؾجع ٲی ثبقس. ٲبټی 
آٲٹض ٞب٢س ؾجیٯ٥ ٲی ثبقس ٸ زاضای ثبٮٻ دكشی ٦ٹسبټی اؾز. زټبٴ ٶؿجشبً ظیطیٵ ٸ زٶساٴ ټبی حٯ٣ی آٴ زٸ ضزیٟی 
ح٭ انٯی ظٶس٪ی ایٵ ٲبټی زض ضٸزذبٶٻ آٲٹض زض ٦كٹض چیٵ ٲی ثبقس. ایٵ ٲبټی ثٻ ذبَط ضقس ذٹة ٲی ثبقس. ٲ
زض ٲٷبَ١ ٶؿجشبً ؾطز ٸ ٲٗشس٬ سب ٶٹاحی ٶیٳٻ ٪طٲؿیطی، اٲطٸظٺ زض اؾشرطټبی ذب٦ی دطٸضـ زازٺ ٲی قٹز. ایٵ 
چیٵ) زض ضٸزذبٶٻ ټبی ٲبټی زض ضٸزذبٶٻ ټبی ثب خطیبٴ ټبی ؾطیٕ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس ٸ زض ظاز٪بٺ انٯی ذٹز (
ؾیلاثی ثب آة ٪٭ آٮٹز ٸ ثؿشط دٹقیسٺ اظ ؾٷ٫طیعٺ ثٻ نٹضر زؾشٻ خٳٗی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس. سرٱ ضیعی ایٵ ٲبټی  
ثٻ سٛصیٻ ٞٗب٬ ٲی دطزاظز ٸ ضقس ٶؿجشبً  51-03 C°نٹضر ٲی ٪یطز. ٲبټی آٲٹض زض  زٲبی 32-52  C°زض زٲبی




 alledi nodognyrahponetC( (هبّی آهَر پزٍرؽی -3-1ؽکل
 (ٲٷجٕ ٖ٧ؽ: اَٯؽ ٲبټیبٴ حٹظٺ خٷٹثی زضیبی ذعض)
 
 xirtilom syhthcimlahthpopyH کپَر ًقزُ ای(فیتَفبگ) -1-4-3
ٲبټی زاقشٵ ٞٯؽ ٶیع ضٸزذبٶٻ ټبی چیٵ اؾز. اظ ٲكرهبر ایٵ ) parc revliS٦ذٹض ٶ٣طٺ ای(ظیؿش٫بٺ انٯی ٲبټی 
ټبی ٦ٹچ٥ ٶ٣طٺ ای ضٶ٩، ثسٴ اظ زٸ خبٶت ٞكطزٺ، زټبٴ حبٮز ٞٹ٢بٶی، زٶساٴ ټبی حٯ٣ی ی٥ ضزیٟی ٸ ی٥ 
سیٛٻ ٦ٻ اظ ٶعزی٧ی ٲرطج ٲبټی سب دبییٵ ؾط٦كیسٺ قسٺ ٲی ثبقس.  ٶٹظازاٴ ایٵ ٲبټی سب ؾٵ چٷس ضٸظ٪ی اظ ظی 
ٷٷس، ٸٮی دؽ اظ آٴ، سٛصیٻ ٖٳسسبً اظ ظی قٷبٸضاٴ ٪یبټی قٷبٸضاٴ خبٶٹضی (ضٸسیٟط ٸ ٶبدٯی دبضٸدبیبٴ) سٛصیٻ ٲی ٦
نٹضر ٲی ٪یطز. ثطای ټٳبټٷ٫ی ثب ایٵ ٶٹٔ سٛصیٻ، ذبضټبی آثككی حبٮز قج٧ٻ ٲبٶٷس دیسا ٦طزٺ ٸ ضٸزٺ ټب ثؿیبض 




 02ثطاثط َٹ٬ ثسٴ )قسٺ اٶس. ضقس ایٵ ٲبټی زض قطایٍ ٲؿبٖس ثؿیبض ؾطیٕ اؾز ٸ ثٻ ٸظٴ  51َٹی٭(حسٸز 
 ).4831ٲی ضؾس. ؾٵ ثٯٹ٘ ایٵ ٲبټی ٶیع قجیٻ ٦ذٹض ٖٯٟرٹاضاؾز(دیٛبٴ ٸٲكبئی،٦یٯٹ٪طٰ ٶیع 
 
 
  )xirtilom syhthcimlahthpopyH (کپَر ًقزُ ایهبّی  -4-1ؽکل
 (ٲٷجٕ ٖ٧ؽ: اَٯؽ ٲبټیبٴ حٹظٺ خٷٹثی زضیبی ذعض)
 
 )silibon syhthcitsirA( ُعزگٌذکپَر -1-4-4
ٶیع، ټٳبٶٷس زٸ ٪ٹٶٻ دیكیٵ ضٸزذبٶٻ ټبی چیٵ اؾز. قجیٻ ٦ذٹض ٶ٣طٺ  )prac daehgiBؾط٪ٷسٺ( ظیؿش٫بٺ انٯی ٲبټی
ای اؾز، ثب ایٵ سٟبٸر ٦ٻ ضٶ٩ ثسٴ آٴ سیطٺ سط، ثبٮٻ ؾیٷٻ ای َٹی٭ سط ٸ ؾط آٴ ٶؿجشبً ثعض٪شط اؾز. سیٛٻ ظیط 
خبٶٹضی زض ایٵ  ٲبټی ٦ٹسبٺ ٸ ٶب٢م اؾز ٸ سب ٶبحیٻ ؾط ازاٲٻ ٶٳی یبثس. ٖٳسسبً اظ ظی قٷبٸضاٴ  ق٧ٱ یب ٦ی٭
سٛصیٻ ٲی ٦ٷس. ٶٹظاز ایٵ ٲبټی اظ ظی قٷبٸضاٴ خبٶٹضی ضٸسیٟط ٸ ٶبدٯی سٛصیٻ ٲی ٦ٷس. َٹ٬ ضٸزٺ ایٵ ٲبټی ٶؿجز 
 5ثٻ  1ضٖبیز ٶؿجز  ای اؾز.ثٻ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٦ٹسبٺ سط اؾز. سٹٮیس ٲث٭ آٴ قجیٻ ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض ٸ ٦ذٹض ٶ٣ط ٺ 
شرط اظ ٶٓط ٸيٗیز ظی قٷبٸضاٴ آة ثؿیبض اټٳیز زاضز ثیٵ ٲبټی ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٸ ؾط ٪ٷسٺ زض حّٟ سٗبز٬ اؾ
ظیطا ا٪ط ایٵ ٶؿجز ثٻ ټٱ ثرٹضز چٻ ثؿب زض ٚٷی ؾبظی اؾشرط ٲك٧٭ ایدبز قٹز ٸ یب ی٥ ٶٹٔ اظ ظی قٷبٸضاٴ 
٪یبټی یب خبٶٹضی ٚبٮجیز دیسا ٦ٷٷس ٦ٻ زض انُلاح، ق٧ٹٞبیی ٶبٲُٯٹة ظی قٷبٸضاٴ ٶبٲیسٺ ٲی قٹز(دیٛبٴ 
 ).4831ٸٲكبئی،
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  )silibon syhthcitsirAعزگٌذُ پزٍرؽی(کپَر هبّی  -5-1کلؽ
 (ٲٷجٕ ٖ٧ؽ: اَٯؽ ٲبټیبٴ حٹظٺ خٷٹثی زضیبی ذعض)
  راثذٍ ٍیزٍط -1-5
ی ٸ ٞكٷ٫ی ق٧ٯی ټؿشٷس ٦ٻ ثؿیبضی اظ آٶبٴ زض ا ضقشٻزاض س٥  ANRټبی  یطٸؼٸ) surivodbahRضاثسٸٸیطٸؼ ټب(
سٹاٴ ثٻ  یٲټب  یطٸؼٸټبی ثیٳبضیعای ٲبټیبٴ ٸحكی ٸ ٲبټیبٴ دطٸضقی ٢طاض زاضٶس. اظ خٳٯٻ ایٵ  یطٸؼٸظٲطٺ 
 emariH، )VSHV( suriV aimecitpeS cigahrromeaH lariV، )VNHI( suriV sisorceN citiopotameaH suotcefnI
 yrF ekiP، )VCVS( suriV praC fo aimeriV gnirpS، )VRHS( suivodbahR daeH ekanS، )VRRIH( surivodbahR
 .la te kroM ;1102 .la te dleiftihW، اقبضٺ ٶٳٹز ()VRDU( surivodbahR esaesiD evitareclUٸ  )VRFP( surivodbahR
ټبی اذُبض٦طزٶی ؾبظٲبٴ خٽبٶی  یطٸؼٸزض ٮیؿز  VCVSٸ  VSHV، VNHIټب قبٲ٭  یطٸؼٸ). ثطذی اظ ایٵ 4002
 te dnaltooBیبثس ( یٲثطٸظ  آلا ٢ع٬ٲبټیبٴ ؾبٮٳٹٴ ٸ  زض ٲٗٳٹلاً VNHIزاضٶس. ٖٟٹٶز ) ٢طاض EIOثٽساقز حیٹاٶبر (
 VSHV٦ٻ َیٝ ٲیعثبٶی  ) زض حبٮی2002 .la te enhAقٹز ( یٲزض ٦ذٹض ٲبټیبٴ زیسٺ  ٲٗٳٹلاً VCVS) ٸ 9991 .la
ٳی زض ٲبټیبٴ ٸحكی ٸ ټب ٖبٲ٭ سٯٟبر ٖٓی یطٸؼٸ). ایٵ 1102 .la te eenissuH-lAٳچٷبٴ زض حب٬ ٪ؿشطـ اؾز (ټ
 ضٸٶس. یٲدطٸضقی ثٻ قٳبض 
 
 تبکغًََهی -1-5-1
ی ٲٹضٞٹٮٹغی٥ ٸ غٶشی٧ی ثب ټٱ ثٹزٺ ٸ ټب قجبټزټبیی ټؿشٷس ٦ٻ زاضای  یطٸؼٸٸیطیسٺ ٲكشٳ٭ ثط ٸ ذبٶٹازٺ ضاثس
٪ٹٶٻ زض قف خٷؽ  061ټبی ٪یبټی ٸ خبٶٹضی ثٹزٺ ٸ ثب ثیف اظ  یعثبٴٲ٢بزض ثٻ ایدبز ٖٟٹٶز زض َیٝ ٸؾیٗی اظ 
٢طاض  surivodbahroelcuNٸ  surivodbahrotyC، surivodbahrivoN، suriV oremehpE، suriv assyL، suriv oluciseV
 ).5002 ,uF٪یطٶس ( یٲ
٢طاض زاضٶس ٸ  surivodbahrivoN٦ٻ زض خٷؽ  VRHSٸ  VRRIH، VSHV، VNHIزض ثیٵ ضاثسٸٸیطٸؼ ټبی ٲبټیبٴ، 
 .اٶس ٪طٞشٻ٢طاض زاضز ثیف اظ ؾبیطیٵ ٲٹضز سٹخٻ ٢طاض  suriv oluciseV٦ٻ زض خٷؽ  VCVS




 ٍیزهی ثْبرُ کپَر -1-5-2
انٹ٬ زضٲبٶی ٲٹثط ٸ ټبی ٸیطٸؾی ثٻ زٮی٭ حؿبؾیز ثبلای ٲبټیبٴ زض ؾٷیٵ دبییٵ ٸ ٞ٣ساٴ اَلاٖبر  یٳبضیث٦ٷشط٬ 
ض ی زض ٦ذٹا ٪ؿشطزٺټبی ٖٟٹٶی ؾجت ٲط٨ ٸ ٲیط  یٳبضیثی اظ ا ٲدٳٹٖٻدیف،  ټب ؾب٬ ز.ٖٯیٻ آٶبٴ ٲك٧٭ اؾ
ټبیی ثٻ ٸاؾُٻ ٖٹاٲ٭  یٳبضیث). چٷیٵ 9991 ,2791 najiF٪طزیسٶس ( یٲٲبټیبٴ ثؿیبضی اظ ٲٷبَ١ زٶیب ٸ ثٻ ٸیػٺ اضٸدب 
یٵ ثبض ٶ٣ف ٖٹاٲ٭ ذؿبضار ا٢شهبزی ٸؾیٗی ثٹزٶس. اٸٮ ٲٷكبءثب٦شطیبیی  ٸ ٸیطٸؾی ٶبقٷبذشٻ ایدبز ٪طزیسٺ ٸ 
آؾیت ض ټبی ٦كز ؾٯٹٮی ٸ ٲكبټسٺ ثطٸظ آثب ی٥س٧ٷټب ثٻ ٦ٳ٥  یٳبضیثٸیطٸؾی زض ثطٸظ ایٵ 
 ). 4691 .la te cesamoT ,4691 ayahcdasOٶكبٴ زازٺ قس ( )tceffe cihtapotyC(ؾٯٹٮی
ٶبٰ ٸیطٲی ثٽبضٺ ټبی ٲكبثٻ ثب٦شطیبیی زض ٦ذٹض ٲبټیبٴ،  یٳبضیثټبی ٖٟٹٶی ٸیطٸؾی اظ  یٳبضیثخٽز سٳبیع 
 ض) ثط ایٵ ثیٳبضی ٪صاقشٻ قس ٸ ٖبٲ٭ ایٵ ثیٳبضی، ٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹpraC fo aimeriV gnirpS(ض٦ذٹ
). ایٵ ثیٳبضی زض اضٸدب ثیٳبضی 1791 .la te najiF(س ی ٪طزی٪صاض ٶبٰ oiprac surivodbahR) ثب ٶبٰ ٖٯٳی VCVS(
 ).2791 ettO ,8691 .la te azinahsrAی ٪طزیس (٪صاض ٶبٰ )noiamalfni reddalb gnimmiwS(اٮشٽبة ٦یؿٻ قٷب
ٲٗطٞی ٪طزیس ٸ َج١  najiF alociNٲیلازی سٹؾٍ  1791) اٸٮیٵ ثبض زض ؾب٬ VCVSٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض (
دیف اظ آٴ  ټب ؾب٬ثٻ نٹضر آٶسٲی٥  VCVSضؾس ٦ٻ ٖٟٹٶز  یٲ٪عاضقبسی ٦ٻ زض ټٳبٴ ظٲبٴ ٲٷشكط قس ثٻ ٶٓط 
 ٻ اؾز.ٶیع ٸخٹز زاقش
٢طاض زاضز  surivolucisevثٹزٺ ٸ زض خٷؽ  edirivodbahRٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض اظ اًٖبء ذبٶٹازٺ ٸیطٸؾی 
ٸ   )VSV( suriV sititamotS oluciseVټبی  یطٸؼٸ). خٷؽ ٸظی٧ٹٮٹ ٸیطٸؼ ٲكشٳ٭ ثط 0002 .la te reklaW(
 surivodbahR esaesiD evitareclU، )VRFP( surivodbahR yrF ekiPټٳچٷیٵ چٷسیٵ ٪ٹٶٻ ٸیطٸؾی ٲبټیبٴ اظ خٳٯٻ 
 ). 0002 ,.la te reklaW ثبقس ( یٲ  )XEVE( naeporuE suriV leEٸ )AVE( naciremA suriV leE ، )VRDU(
ٸیطیسٺ زاضای ْبټطی ٞكٷ٫ی ق٧٭ ثٹزٺ ٸ ټبی ذبٶٹازٺ ضاثس یطٸؼٸټٳبٶٷس ؾبیط  ٸیطٸؼ ٖبٲ٭ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض
-09mn). ٢ُط ی٥ شضٺ ٦بٲ٭ ٸیطٸؾی (ٸیطیٹٴ) 6-1(ق٧٭  ثبقس یٲٸ زاضای ٶٹ٦ٯئٹ٦ذؿیسی ثب س٣بضٴ ٲبضدیچی 
ضٸز ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭  یٲټبی دٹقیٷٻ زاض ثٻ قٳبض  یطٸؼٸثبقس. ایٵ ٸیطٸؼ زض ظٲطٺ  یٲ 08-081mnٸ َٹ٬ آٴ  06
 ).2002 .la te enhAثبقس( یٲحؿبؼ  اسط  ٲث٭ؾیس ٸ ٲٹازی ٶؿجز ثٻ ٖٹاٲٯی ټٳچٹٴ حطاضر، ا
 




تصَیز هیکزٍعکَح الکتزًٍی ٍیزٍط ٍیزهی ثْبرُ کپَر. ظبّز فؾٌگی ؽکل اس هؾخصبت اصلی  -6-1ؽکل 
 ).2002 ,.la te enhAثبؽذ( یهّبی خبًَادُ راثذٍٍیزیذُ  یزٍطٍ
 
 VCVSخصَصیبت صًَهی  -1-5-3
 5-02ثبقس ٦ٻ زض ٚٯٓز % یٲ ANRی ٸ ٲٷٟی ا ضقشٻٸیطیٹٴ ایٵ ٸیطٸؼ حبٸی ی٥ ٲٹٮ٧ٹ٬ ذُی، س٥ 
٦ٻ اقبضٺ ٪طزیس  َٹض ټٳبٴ). .la te uW ,8791 yelwelC & yoR 7891(س ٦ٷ یٲضؾٹة  83-04Sؾٹ٦طٸظ ثب يطیت 
ؾبذشبضی ثب سطسیت ط ٸ ٚیٶٹ٦ٯئٹسیس ثٹزٺ ٸ ضٲع٦ٷٷسٺ دٷح دطٸسئیٵ ؾبذشبضی  91011غٶٹٰ ایٵ ٸیطٸؼ ٲشك٧٭ اظ 
 ANR) ٸ G)، ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ (M)، دطٸسئیٵ ٲبسطی٧ؽ (P)، ٞؿٟٹدطٸسئیٵ (Nٶٹ٦ٯئٹدطٸسئیٵ ( -'3ثبقس:  یٲظیط 
 . '5-)L( ANRدٯیٳطاظ ٸاثؿشٻ ثٻ 
ط ٞب٢س غٴ ٚی VCVS٢طاض زاضٶس،  surivodbahrivoNټبی ٲبټیبٴ ٦ٻ زض خٷؽ  ثطذلاٜ ثؿیبضی اظ ضاثسٸٸیطٸؼ
یطاً خعئیبر ظیبزی اظ اذ). .0002 .la te reklaW ,7991 .la te htaruKثبقس( یٲ Lٸ  Gی ټب غٴ) ثیٵ VNٸیطیٹٶی (
ٶ٣ف انٯی ضا زض ضٸٶٹیؿی  Nٸ   Pټبی  یٵدطٸسئ. )1-1٬ټب قٷبذشٻ قسٺ اؾز (خسٸ یٵدطٸسئؾبذشبض ٲٹٮ٧ٹٮی ایٵ 
سٹح ټبی آٶشی غٶی ثٹزٺ ٸ ټسٜ ذٹثی  حبٸی ادی G٦ٻ دطٸسئیٵ  ٸ ټٳبٶٷس ؾبظی غٶٹٰ ٸیطٸؼ زاضٶس زض حبٮی
 ).7002 .la te graWثبقس( یٲ ټب ٸا٦ؿٵ ANDخٽز َطاحی 
ثط  02-52 Cºیؿی ٸ ټٳبٶٷسؾبظی غٶٹٰ ایٵ ٸیطٸؼ ضا زض زٲبی ثٽیٷٻ ضٸٶٹٶ٣ف  ANRدٯیٳطاظ ٸاثؿشٻ ثٻ  ANR 
 زض اضسجبٌ ٸ ثطټٱ Lټس ٦ٻ دطٸسئیٵ ز یٲیؿی ٸ ټٳبٶٷسؾبظی ټٷ٫بٲی ضخ ضٸٶٹ). 8791 yelwelC & yoRٖٽسٺ زاضز (
ثبقس ٦ٻ  یٲټبی سطیٳطی ثط ؾُح ٸیطٸؼ  ؾبظٶسٺ اؾذبی٥ Gثبقس. ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ  Pٸ  Nټبی  یٵدطٸسئ٦ٷف ثب 




ټب، آٶشی غٴ ٖٳسٺ  ی٧ٹدطٸسئیٵ٪ٯټبی ؾٯٹٮی ٸ اٮ٣بء اٶسٸؾیشٹظ ضا زاضا اؾز. ایٵ  یطٶسٺ٪ٸْیٟٻ اسهب٬ ٸیطٸؼ ثٻ 
 Nیٵ ٶٹ٦ٯئٹدطٸسئثبقٷس.  یٲټب  یٵ ٦ٷٷسٺ ذهٹنیبر ؾطٸٮٹغی٥ ضاثسٸٸیطٸؼٸیطٸؼ ضا سك٧ی٭ زازٺ ٸ سٗی
٦ٷف ثب اؾیسٶٹ٦ٯئی٥ ٸیطٸؼ، ؾبذشبض ٲبضدیچی ٶٹ٦ٯئٹ٦ذؿیس ضا  یٵ دطٸسئیٵ ٸیطیٹٴ اؾز ٦ٻ زض ثطټٱسط ٞطاٸاٴ
ٸؼ ٸیط ANRزض اضسجبٌ ثب  Nدطٸسئیٵ  1/3سك٧ی٭ زازٺ ٸ ٶ٣ف ٲٽٳی زض سٷٓیٱ ضٸٶٹیؿی ثط ٖٽسٺ زاضز. حسٸز 
). ٞؿٟٹدطٸسئیٵ ٶیع ی٧ی اظ اخعا سك٧ی٭ زټٷسٺ ٶٹ٦ٯئٹ٦ذؿیس ٸیطٸؼ ثٻ قٳبض 5791 iksworpoK & lokoSثبقس ( یٲ
 VCVSټبی ایٵ خٷؽ،  یطٸؼٸ). ٲبٶٷس ؾبیط 1891 yoRثبقس ( یٲضٞشٻ ٸ ٸخٹزـ خٽز ضٸٶٹیؿی غٶٹٰ يطٸضی 
ثبقس ٦ٻ سك٧ی٭ زټٷسٺ ؾبذشبض ٞكٷ٩ ٲبٶٷس ٸیطیٹٴ ٸ ٖبٲ٭ اضسجبٌ  یٲ) Mٶیع زاضای ی٥ دطٸسئیٵ ٚكبیی (
 te reklaW( اٶس، اؾز ٦ٻ زضٸٴ دٹقیٷٻ ٮیذیسی ٸیطیٹٴ ٞطٸ ضٞشٻ Gټبی ؾیشٹدلاؾٳی دطٸسئیٵ  یٵزٸٲٶٹ٦ٯئٹ٦ذؿیس ثب 
 ).0002 .la
غٶٹٲی  '3ٶشٽبی ٶٹ٦ٯئٹسیسی ا 07ٸ سٹاٮی  Mثب سٗییٵ سٹاٮی غٴ  4891اظ ؾب٬  VCVSسٗییٵ ذهٹنیبر غٶٹٲی 
ٸ  G، سٹاٮی ٦بٲ٭ غٴ 6991ٸ  5991ی ټب ؾب٬). زض ازاٲٻ زض 1891 .la te yoR ,4891 yoR & ihcuiK(س آٚبظ ٪طزی
٦ٻ  َٹض ټٳبٴ). 6991 ,5991 .la te dnulkrojBټبی ثیٵ غٶی سٗییٵ ٪طزیس ( یسٹاٮٸ ټٳچٷیٵ  Lثركی اظ سٹاٮی غٴ 
ټبی خٷؽ  یطٸؼٸاؾز ٦ٻ اظ ایٵ ٶٓط ٲكبثٻ  '3-NPMGL-'5ی ایٵ ٸیطٸؼ ثٻ نٹضر ټب غٴاقبضٺ قس ضزیٝ 
قسٺ ثٹزٺ ٸ زاضای  حٟبْزټبی ثیٵ غٶی ایٵ ٸیطٸؼ ثؿیبض  یسٹاٮثبقس.  یٲ suriv assyLٸ  surivoluciseV
). ٖلاٸٺ ثط 7-1(ق٧٭  ثبقس یٲزض اٶشٽبی ټط غٴ  7)A(GTATټبی دبیبٴ ضٸٶٹیؿی ٸ دٯی آزٶیٵ ثب سٹاٮی  ی٫ٷب٬ؾ
قٹز. ٶٹاحی ٚیط٢بث٭  یٲی ثٗسی زیسٺ ټب غٴزض اثشسای  GACAAایٵ، ی٥ ؾی٫ٷب٬ آٚبظ ضٸٶٹیؿی ثب سٹاٮی 
٦ٻ  Lٸ  Gی ټب غٴثبقٷس ثٻ اؾشثٷبء سلا٢ی  یٲ TCیسټبی ٶٹ٦ٯئٹسضٸٶٹیؿی ثیٵ غٶی ایٵ ٸیطٸؼ ٲكشٳ٭ ثط زی 
 اؾز. TATCٶٹ٦ٯئٹسیسټبی ا زاضای سشط
ټبی ثیٵ غٶی  یسٹاٮ٦ٻ اظ ایٵ ٶٓط ثب  اٶس قسٺثؿیبض حٟبْز  VCVSاحی ثیٵ غٶی زض ټبی سٷٓیٳی ٸ ٶٹ ی٫ٷب٬ؾ
ټط دٷح غٴ ایٵ ٸیطٸؼ  RTU'5ٲشٟبٸر اؾز. اظ ؾٹی زی٫ط ٶٹاحی  srivassyLٸ  surivodbhrivoNی ټب خٷؽ
ثٹزٺ  زض ٶ٣ُٻ قطٸٔ سطخٳٻ GTAی٣بً ٲشك٧٭ اظ زٺ ٶٹ٦ٯئٹسیس ٞطازؾز ٸ ٦سٸٴ ؾی٫ٷبٮی ز٢ٲشحساٮك٧٭ ثٹزٺ ٸ 
ٶٹ٦ٯئٹسیسی زاضای ی٥ ؾی٫ٷب٬ دٷشبٲطی قطٸٔ  01ټب ٞط٠ زاضٶس. ایٵ ٶٹاحی suriviluciseV٦ٻ اظ ایٵ ٶٓط ثب ؾبیط 
زض  CTACAGACAAزاضای ی٥ سٹاٮی  Lٸ  G ,M ,Nثبقس ٦ٻ ثؿیبض حٟبْز قسٺ اؾز. چٽبض غٴ  یٲضٸٶٹیؿی 
 CTAGAGACAAسٟبٸر زاقشٻ ٸ زاضای سٹاٮی  ټب غٴسٷٽب زض ی٥ ٶٹ٦ٯئٹسیس ثب ؾبیط  Pثٹزٺ ٸ غٴ  RTU'5ٶبحیٻ 
ثب  8ٸ  7ټب ٶیع ٸخٹز زاضز ثب ایٵ سٟبٸر ٦ٻ زض ٶٹ٦ٯئٹسیسټبی  ثبقس. چٷیٵ سطازٞی زض ؾبیط ٸظی٧ٹٮٹ ٸیطٸؼ یٲ
 ).2002 .la te enhAٞط٠ زاضٶس( VCVS




 VCVSّبی ثیي صًی  یتَالآرایؼ صًی ٍ  -7-1 ؽکل
 
سطاٶؽ  ٲٷُ٣ٻؾی٫ٷب٬ دذشیس ٸ  ٲٷُ٣ٻقبٲ٭  آة ٪طیع ٲٷُ٣ٻ حبٸی زٸ . ٸاؾیس آٲیٷٻ اؾز 905ضٲع ٦ٷٷسٺ  G غٴ
ٲكبثٻ ؾبیط  91-42ټب ٸ سٷٽب %  ٲكبثٻ ؾبیط ٸظی٧ٹٮٹ ٸیطٸؼ 13-33ثبقس. سٹاٮی ایٵ دطٸسئیٵ % ٲٳجطاٴ ٲی
ی ثیٹٮٹغی٥ ٸ ؾطٸٮٹغی٥ ایٵ دطٸسئیٵ ٲٷدط ثٻ دیسایف ټب سٟبٸرثبقس. ٖلاٸٺ ثط ایٵ،  یٲټب  ضاثسٸٸیطٸؼ
سٗییٵ ٪طزیس  VCVSیسٶٹ٦ٯئی٥ اؾسٹاٮی ٦بٲ٭  2002٪طزیسٺ اؾز. زض ٶٽبیز زض ؾب٬  VCVSټبی ٲرشٯٝ  یٻؾٹ
 ).2002 ,nnamffoH(
ٶٹ٦ٯئٹدطٸسئیٵ  ضٲع٦ٷٷسٺٸا٢ٕ ثٹزٺ ٸ  55-6231ٞبن٭ ٶٹ٦ٯئٹسیسټبی س ) زض حFROاٸٮیٵ چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف (
٦ٷٷسٺ ع ٸا٢ٕ ثٹزٺ ٸ ضٲ 6332-7041ٹ٦ٯئٹسیسټبی ٞبن٭ ٶس ثبقس. زٸٲیٵ چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف زض ح یٲ VCVS
زاٮشٹٴ اؾز. ٶ٣ُٻ قطٸٔ ضٸٶٹیؿی اظ ٶٹ٦ٯئٹسیس ٹ ٦یٯ 53/5ای ثب ٸظٴ ٲٹٮ٧ٹٮی  یٷٻآٲاؾیس  903ٞؿٟٹدطٸسئیٵ 
 )A(GTAT7ثب ؾی٫ٷب٬ دبیبٴ ضٸٶٹیؿی / ؾی٫ٷب٬ دٯی آزٶیٵ یٗٷی سٹاٮی  3632آٚبظ قسٺ ٸ ثط ضٸی ٶٹ٦ٯئٹسیس  7931
٦سٸٴ ثٹزٺ  422) حبٸی 6732-7403ؾس. چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف دطٸسئیٵ ٲبسطی٧ؽ (ٶٹ٦ٯئٹسیسټبی ض یٲثٻ اسٳبٰ 
ثبقس. سٹاٮی اؾیسټبی آٲیٷٻ ایٵ دطٸسئیٵ زاضای  یٲزاٮشٹٴ ٹ ٦یٯ 52/6ٸ ضٲع ٦ٷٷسٺ دطٸسئیٷی ثب ٸظٴ ٲٹٮ٧ٹٮی 
ٸ  )VSV( suriV sititamotS oluciseVثب  13/6، %)VR( seibaRټبی  یطٸؼٸٲكبثٽز ثب دطٸسئیٵ ٲبسطی٧ؽ  33/3%
 اؾز.  )VRH( surivodbahR emariHثب  13/2%
 G٢طاض زاقشٻ ٸ ضٲع ٦ٷٷسٺ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ   4903-3264یسټبی ٶٹ٦ٯئٹسچٽبضٰ زض ٶبحیٻ چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف 
ضؾس. ایٵ  یٲثٻ دبیبٴ  1764آٚبظ قسٺ ٸ زض ٶ٣ُٻ  4803ثبقس. ضٸٶٹیؿی ایٵ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ زض ٶ٣ُٻ  یٲایٵ ٸیطٸؼ 
 زاٮشٹٴ اؾز.ٹ ٦یٯ 75/4یٷٻ ثٹزٺ ٸ زاضای ٸظٴ ٲٹٮ٧ٹٮی آٲاؾیس  905٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ حبٸی 
ثبقس. ایٵ چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف  یٲ ANRدٯیٳطاظ ٸاثؿشٻ ثٻ  ANRدٷدٱ ضٲع ٦ٷٷسٺ ی٥ چٽبضچٹة ثبظ ذٹاٶف 
٦ٷٷسٺ دطٸسئیٷی ثب ٸظٴ  ع٦سٸٴ ٸ ضٲ 5902ٸا٢ٕ ثٹزٺ ٸ ٲكشٳ٭ ثط   6864-37901ٞبن٭ ٶٹ٦ٯئٹسیسټبی س زض ح
ثٻ دبیبٴ  00011آٚبظ قسٺ ٸ زض ٶ٣ُٻ  6764زض ٶ٣ُٻ  FROزاٮشٹٴ اؾز. ضٸٶٹیؿی ایٵ ٹ ٦یٯ 832ٲٹٮ٧ٹٮی 
 ).2-1ٸ 1-1ضؾس(خسٸ٬  یٲ





 VCVSّبی  یيپزٍتئٍ  ّب صىهؾخصبت  -1-1خذٍل 
 
 ثب عبیز راثذٍٍیزٍط ّب  VCVSّبی  ّبی پزٍتئیي . هقبیغِ ٍیضگی2-1 خذٍل
 
 :VSHV ,suriV seibaR :VR ,suriV yriP :VP ,suriV sititamotS raluciseV :VSV ,praC fo aimeariV gnirpS :VCVS
 emariH :VRH ,suriV sisorceN citeiopotameaH suoitcefnI :VNHI ,suriV aimeacitpeS cigahrromeaH lariV
 .surivodbahR daehekanS :VRHS ,surivodbahR
 
 VCVSخصَصیت آًتی صًیک  -1-5-4
ټبی  ثبزی ثبقس. آٶشی یٲزض ٲبټیبٴ حؿبؼ  VCVSٲُبٮٗبر ٲشٗسز ٶكبٴ زټٷسٺ ثطٸظ دبؾد ایٳٷی ټٳٹضا٬ ٖٯیٻ 
). اٮ٣ب ٸ سٹٮیس 8891 najiF ,0891 nisataM & najiF٪طزٶس ( یٲٸیطٸؼ سطقح  Gٖٯیٻ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ  ٖٳسسبًسٹٮیسی 
زض  ٲٗٳٹلاًچٹٴ ؾٵ ٲبټی، ٶحٹٺ اٶش٣ب٬ ٖٟٹٶز ٸ ثٻ ٸیػٺ زٲبی آة زاضز. ټب ثؿش٫ی ثٻ قطایُی ټٳ ثبزی ایٵ آٶشی
یف سطقح اٞعا، زض ٲسر ټٟز ضٸظ دؽ اظ آٚبظ ٖٟٹٶز قبټس 02ºCنٹضر حًٹض ٸیطٸؼ زض آة ثب زٲبی 
 enhAحسٸز ټٟز ټٟشٻ ثٻ َٹ٬ ٲی اٶدبٲس ( 31ºCثبزی زض زٲبی  ٦ٻ سطقح آٶشی ثبزی ذٹاټیٱ ثٹز زض حبٮی آٶشی
 ).8-1(ق٧٭  )2002 ,.la te
، ٸ ؾبیط VSHV، VNHIټبی  یطٸؼٸثب  VCVSغٶی٥ ثیٵ  ټبی ؾطٸٮٹغی٥ ٶكبٴ زټٷسٺ ٖسٰ قجبټز آٶشی ثطضؾی
زیسٺ  VRFPٸ  VCVS). ا٪طچٻ قجبټز آٶشی غٶی ثیٵ 5791 ,.la te lliH(س ثبق یٲ surivodbahrivoNاًٖبء خٷؽ 
زض  VCVSٸ  VRFPزټٷسٺ ٸا٦ٷف س٣بَٗی ثیٵ ٴ ٶكب). ثطذی اظ ٲُبٮٗبر 9891 .la te nesnegroJقسٺ اؾز (
ثبقس ٦ٻ ایٵ اٲط قبیس ثٻ زٮی٭  یٲآٶشی ؾطٰ ټبی دٯی ٦ٯٹٶب٬ ظ آظٲبیكبر ایٳٹٶٹٞٯٹضؾبٶؽ ٚیطٲؿش٣یٱ ثب اؾشٟبزٺ ا
یی، ٪بټی زض ثطذی اظ ٲُبٮٗبر ایٵ زٸ ټب قجبټزثبقس. ثط اؾبؼ چٷیٵ  Mٸ  N، Gټبی  یٵدطٸسئٸخٹز قجبټز ثیٵ 
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ی غٶی ټب سٟبٸرٶٳبیٷس. اٮجشٻ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ  یٲٻ ٖٷٹاٴ زٸ ؾطٸسیخ اظ ی٥ ٸیطٸؼ ٲٗطٞی ٸیطٸؼ ضا ث
ټبی ٲٹٮ٧ٹٮی ایٵ زٸ ٸیطٸؼ ضا  ی٥س٧ٷسٹاٴ ثٻ ٦ٳ٥  یٲایٵ زٸ ٸیطٸؼ ٸخٹز زاضز ٸ ٮصا  Gزض ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ 
ثبقس.  یٲیٹاٶبر ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز ح ٦طزٶیضټبی اذُب یطٸؼٸخعء  VCVSاظ ی٧سی٫ط ٲدعا ؾبذز. 
ب ی ؾطٸٮٹغی٥ ثٻ ٸیػٺ ثیٵ ایٵ ٸیطٸؼ ثټب قجبټزټبی ٲبټیبٴ ٸ  یطٸؼٸثٻ زٮی٭ سٷٹٔ غٶشی٧ی ضاثسٸ  ٲشأؾٟبٶٻ
اٲطی ٸ٢ز ٪یط قسٺ  VCVSقٷبؾبیی  ،ٶیؿز EIOټبی اذُبض ٦طزٶی  یطٸؼٸٻ خعء ٦ )7002 ,.la te graW( VRFP
 اؾز.
 
 در هبّی کپَر هؼوَلی ٍ پبعخ ایوٌی هیشثبى ػلیِ ٍیزٍط VCVSیز دهبی آة ثز ػفًَت تأث -8-1 ؽکل
 )8891 ,floW(
 
زاٮشٹٴ زاضای ثیكشطیٵ ٢سضر آٶشی غٶیؿیشٻ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ٹ ٦یٯ 75/4ثب ٸظٴ ٲٹٮ٧ٹٮی  G٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ ؾُحی 
ټبی ؾطٸٮٹغی٥ ایٵ ضاثسٸٸیطٸؼ  یػ٪یٸٶٳبیس. ایٵ آٶشی غٴ سٗییٵ ٦ٷٷسٺ  یٲٖٳ٭  VCVSیٵ آٶشی غٴ سط ٲٽٱ
ثبقس. ثٻ زٮی٭ ٸخٹز سٷٹٔ زض  یٲیشٹظ اٶسٸؾٸ ٖبٲ٭ اسهب٬ ٸیطٸؼ ثٻ ؾُح ؾٯٹ٬ ٸ اٮ٣بء  )7002 .la te gneT(ثٹزٺ 
ټبی ٲرشٯٝ  ی غٶی ؾٹیٻټب ٪طٸٺغٴ ضٲع ٦ٷٷسٺ ایٵ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ ایٵ ٶبحیٻ غٶی خٽز ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾی 
 ،Ιb، Ιaض چٽبض ٪طٸٺ غٶی ز VCVSټبی  یٻؾٹ٪یطز ٦ٻ ثط ایٵ اؾبؼ  یٲ٢طاض  ٲٹضز اؾشٟبزٺ VCVSخساؾبظی قسٺ 
 ). 4002 .la te uiL ;3002 .la te enotS٪یطٶس( یٲ٢طاض  Ιd، Ιc




ٸ َطاحی  VCVSټبی ٲرشٯٝ  یٻؾٹقٷبؾبیی اٮ٫ٹی سٛییط اؾیسټبی آٲیٷٻ زض ٞٽٳیسٴ س٧بٲ٭ ٲٹٮ٧ٹٮی 
، چیٵ، آٲطی٧ب، ٦بٶبزا ٸ ثطذی اظ اٶ٫ٯؿشبٴاظ  aΙضؾس. ٪طٸٺ غٶی  یٲی ٲٹثط ثؿیبض يطٸضی ثٻ ٶٓط ټب ٸا٦ؿٵ
یٵ، ٦طاٸااظ ٦كٹضټبیی ټٳچٹٴ ٲٹٮساٸی،  cΙٸ  bΙی غٶی ټب ٪طٸٺ .٦كٹضټبی آؾیبیی زی٫ط ٪عاضـ قسٺ اؾز
ٶیع اظ اٶ٫ٯؿشبٴ، آٮٳبٴ ٸ   dΙٸ ٪طٸٺ غٶی  اٶس قسٺضٸؾیٻ، ثلاضٸؼ، ٪طخؿشبٴ، ٮیشٹاٶی، ٲٹٮساٸی ٸ ... ٪عاضـ 
ی٥ اظ ط ضؾس ٦ٻ سب حسی اذشهبنیز خٛطاٞیبیی ثطای ټ یٲ. َج١ ایٵ ٪عاضقبر ثٻ ٶٓط اٶس قسٺسطیف ٪عاضـ ا
ی غٶی ټب ٪طٸٺیٵ ای س٧بٲٯی ثیٵ ټب سٟبٸرٸخٹز زاضز اٲب ټٷٹظ اَلاٖبر چٷساٶی زض ٲٹضز  VCVSی غٶی ټب ٪طٸٺ
 ٸخٹز ٶساضز.
 
 پبیذاری ٍیزٍط -1-5-5
دبیساض ٸ ٞٗب٬ ثٳبٶس. ټٳچٷیٵ ٶكبٴ  01ºC٢بزض اؾز ثٻ ٲسر دٷح ټٟشٻ زض آة ثب زٲبی ٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض 
ٸ ثٻ ٲسر چٽبض ټٟشٻ زض  4ºCزازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ ایٵ ٸیطٸؼ ثٻ ٲسر قف ټٟشٻ زض ضؾٹثبر آث٫یطټب ثب زٲبی 
ٲسر ؾٻ  ضز 3حسٸز  Hpزض  VCVS). ٢بثٯیز ٖٟٹٶز ظایی 6891 enhAٲبٶس ( یٲدبیساض  01ºCضؾٹثبر ثب زٲبی 
زض ٲسر ٶیٱ ؾبٖز ٸ ټٳچٷیٵ ٲٹاز  06ºCضٸز. زٲبی ثیف اظ  یٲٲسر زٺ ز٢ی٣ٻ اظ ثیٵ ض ز 01حسٸز  Hpؾبٖز ٸ 
خٳٯٻ  اظ٪طزٶس.  یٲؾبظی ٸیطٸؼ  ح٭ ٦ٷٷسٺ ٮیذیسټبی دٹقیٷٻ ٸیطٸؼ ټٳبٶٷس اسط ٸ ٦ٯطٸٞطٰ ٲٷدط ثٻ ٚیطٞٗب٬
 5% ثٻ ٲسر 3ؼ اؾشٟبزٺ ٶٳٹز قبٲ٭ ٞطٲبٮیٵ ؾبظی ایٵ ٸیطٸ سٹاٴ خٽز ٚیطٞٗب٬ یٲٲٹاز يسٖٟٹٶی ٦ٷٷسٺ ٦ٻ 
% ٲی ثبقس. 2% ٸ دشبؼ 0/10ز٢ی٣ٻ، یس  02ثٻ ٲسر  005mppز٢ی٣ٻ، ٦ٯط  01٢ی٣ٻ، ټیسضٸ٦ؿیس ؾسیٱ ثٻ ٲسر ز
ؾبظی ایٵ ٸیطٸؼ  ٚیطٞٗب٬ ؾجتٶیع  301 daR Kٸ اقٗٻ ٪بٲب  452mnج ٖلاٸٺ ثط ایٵ اقٗٻ ٲبٸضاء ثٷٟف ثب َٹ٬ ٲٹ
 ).7002 ,.la te uyriK ;2891 ,enhA٪طزز ( یٲ
% دیف اظ ٞطیع ٦طزٴ ثٻ ٲحٯٹ٬ حبٸی ٸیطٸؼ اٞعٸزٺ 2-01ثٻ ٲٷٓٹض ٶ٫ٽساضی ٸیطٸؼ، ؾطٰ خٷیٵ ٪بٸی 
ثٻ ٲسر  -02ºCزض زٲبټبی دبییٵ ثؿیبض دبیساض ثٹزٺ ٸ سیشط ٸیطٸؼ زض نٹضر ٶ٫ٽساضی زض زٲبی  VCVSقٹز.  یٲ
 ٪طزز. یٶٳقف ٲبٺ زچبض ٦بټف چٷساٶی  -03ºCی٥ ٲبٺ ٸ یب زض زٲبی 
 
 یبى هیشثبى ٍ چزخِ تکثیز ٍیزٍط در هیشثبىهبّی ّب گًَِ -1-5-6
ثبقٷس. ثٻ زٶجب٬ ٸضٸز ٸیطٸؼ، ٸیطٲی اسٟب٠  یٲثٻ دی٧طٺ ٲیعثبٴ ٸیطٸؼ ٲؿیط انٯی ٸضٸز  ټب آثكفضؾس  یٲثٻ ٶٓط 
٪یطی  اظ خبیضؾبٶس. دؽ  یٲی زاذٯی ٲث٭ ٦جس، ٦ٯیٻ ٸ َحب٬ ټب اٶساٰاٞشبزٺ ٸ ٸیطٸؼ ثٻ ؾطٖز ذٹز ضا ثٻ 
ی ٲرشٯٝ ٸ س٧ثیط، زٕٞ ٸیطٸؼ ثٻ ٲحیٍ آثی اظ َطی١ سطقحبر ٲبټی ٲبٶٷس ازضاض، ٲسٞٹٔ ٸ ټب اٶساٰٸیطٸؼ زض 
 یبثس. یٲٲربٌ نٹضر 
ی َجیٗی زض ټب ٖٟٹٶزآیٷس. سب ٦ٷٹٴ  یٲثٻ قٳبض  VCVSټبی انٯی  یعثبٴٲ) oiprac sunipyC٦ذٹضټبی ٲٗٳٹٮی (
)، ٲبټی suissarac suissaraC)، ٲبټی ٢طٲع (iok oiprac .Cبٲ٭ ٲبټی ٦ٹی (ی زی٫طی اظ ٦ذٹض ٲبټیبٴ قټب ٪ٹٶٻ
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) زیسٺ قسٺ alledi nodognyrahponetC) ٸ ٲبټی آٲٹض یب ٦ذٹض ٖٯٝ ذٹاض (silibon syhthcimlahthpopyHؾط٪ٷسٺ (
زض ذبٶٹازٺ ٦ذٹض ی اظ ٲبټیبٴ ٦ٻ ا زؾشٻزض  VCVS. ٖلاٸٺ ثط ایٵ، ٖٟٹٶز )8002 ,noxiD ;9002 ,.la te cisaB(اؾز 
 آلا ٢ع٬) ٸ ٲبټی sinalg suruliSسٹاٴ ثٻ ٪طثٻ ٲبټی اضٸدبیی ( یٲٲبټیبٴ ٢طاض ٶساضٶس ٶیع زیسٺ قسٺ اؾز. اظ ایٵ زؾشٻ 
حؿبؾیز  ).3002 ,.la te ántuoK ;b8002 .la te lsA nainabaihK ihgihgaH() اقبضٺ ٶٳٹز ssikym suhcnyhrocnO(
َی ٲُبٮٗبر ٲٹاخٻ ؾبظی سدطثی سبئیس ٪طزیسٺ اؾز. اظ  VCVSٲبټیبٴ ٶؿجز ثٻ ٖٟٹٶز ض زؾشٻ زی٫طی اظ ٦ذٹ
) sutluciter setsibeL) ٸ ٲبٺ ٪ٹدی (sutilur sulituR( hcaoR)، oirer oinaDسٹاٴ ثٻ ٲبټی ظثطا ( یٲایٵ زؾشٻ اظ ٲبټیبٴ 
 ). 3002 ,.la te srednaSاقبضٺ ٶٳٹز (
سٹاٴ ثٻ ٲبټیبٴ آٮٹزٺ،  یٲثبقٷس. اظ ٶب٢ٯیٵ َجیٗی  یٲثیٳبض ٸ ٲبټیبٴ آٮٹزٺ  ٲربظٴ َجیٗی ایٵ ٸیطٸؼ قبٲ٭ ٲبټیبٴ
ی ٲبټی ذٹاض ټب دطٶسٺٸ ټٳچٷیٵ  artemoeg alocicsiP)، ظاٮٹټبی ٪ٹٶٻ suecailof sulugrAاٶ٫٭ ثی ٲٽطٺ ٦ذٹض (
) ٶیع retsagonalem alihposorDٲبٶٷس ٲط٘ ٲبټی ذٹاض اقبضٺ ٶٳٹز. ٖلاٸٺ ثط ایٵ زیسٺ قسٺ اؾز ٦ٻ ٲ٫ؽ ؾط٦ٻ (
سٹاٶٷس ٶ٣ف ٶب٢٭  یٲثبقس. يٳٵ ایٷ٧ٻ ثطذی اظ ثٷسدبیبٴ آثعی ٶیع  یٲ VCVS٢بزض ثٻ ٶ٫ٽساضی، س٧ثیط ٸ اٶش٣ب٬ 
 ).2102 ,EIOٸیطٸؼ ضا ثط ٖٽسٺ زاقشٻ ثبقٷس(
زټٷس، ا٪طچٻ ٲبټیبٴ  یٲاظ ذٹز ٶكبٴ  VCVSیكشطی زض ٲ٣بث٭ ٖٟٹٶز ثثٻ َٹض ٦ٯی ٲبټیبٴ خٹاٴ حؿبؾیز 
یط ٖٟٹٶز ٢طاض ٪یطٶس. ٲیعاٴ حؿبؾیز ټط ٲبټی ٶؿجز ثٻ ٖٟٹٶز ثب سأثض ټٳٻ ؾٷیٵ ٲٳ٧ٵ اؾز سحز حؿبؼ ز
یٍ ٞیعیٹٮٹغی٥ قطایط ٖٹاٲٯی ټٳچٹٴ سأثؾٵ سحز ط ایٵ ٸیطٸؼ ثب ؾبیط ٲبټیبٴ ٞط٠ زاضز ٸ ایٵ ٸیػ٪ی ٖلاٸٺ ث
ی ٦جس ٸ ٦ٯیٻ ټب ثبٞززض  ثبقس. ثیكشطیٵ سدٳٕ ٸیطٸؼ اٚٯت یٲٸ ثٻ ٸیػٺ ٸيٗیز ؾیؿشٱ ایٳٷی ٲبټی ٲیعثبٴ 
ز قٹ یٲٲبټیبٴ آٮٹزٺ ٪عاضـ قسٺ اؾز ٸ ٸیطٸؼ ثب سیشط ٦ٳشطی زض َحب٬، آثكف ٸ ټٳچٷیٵ ٲٛع ٲبټی زیسٺ 
 ).2102 ,EIO(
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ثب  G٦ٷف دطٸسئیٵ ؾُحی  یطٶسٺ ٦ٻ ٶبقی اظ ثطټٱ٪ثٻ َٹض ٦ٯی ضاثسٸٸیطٸؼ ټب اظ َطی١ اٶسٸؾیشٹظ ثب ٸاؾُٻ 
٪طزٶس. ؾذؽ ثٻ زٶجب٬ ازٚبٰ دٹقیٷٻ ٸیطٸؼ ثب ٚكب اٶسٸظٸٰ،  یٲ٪یطٶسٺ ؾُح ؾٯٹٮی اؾز ٸاضز ؾٯٹ٬ ټسٜ 
یسٶٹ٦ٯئی٥ ٸیطٸؼ ثب ٸاؾُٻ اؾ٪طزز. زضٸٴ ؾیشٹدلاؾٱ  یٲٶٹ٦ٯئٹ٦ذؿیس ٸیطٸؼ زض زضٸٴ ؾیشٹدلاؾٱ آظاز 
قٹٶس. خٽز  یٲغٶٹٰ ٸیطٸؾی ؾبذشٻ ټب ٸ  یٵدطٸسئضٸٶٹیؿی قسٺ ٸ ثٻ ایٵ سطسیت  ANRدٯیٳطاظ ٸاثؿشٻ ثٻ  ANR
 ANR٪طزٶس، ثٻ  یٲټبی آظاز ؾبذشٻ  ٦ٻ سٹؾٍ ضیجٹظٸٰ Pٸ  L، Nټبی  یٵدطٸسئؾبذشٻ قسٴ ٸیطیٹٴ ټبی خسیس 
زټٷس. ایٵ ٲدٳٹٖٻ زض ٲطحٯٻ ثٗس  یٲی٭ ی٥ ضیجٹٶٹ٦ٯئٹدطٸسئیٵ سك٧یبثٷس ٸ  یٲخسیس ؾبذشٻ قسٺ ٸیطٸؼ اسهب٬ 
قٹز ٸ دؽ اظ  یٲثط ضٸی قج٧ٻ اٶسٸدلاؾٳی زاٶٻ زاض ؾبذشٻ  Gیبثٷس. دطٸسئیٵ  یٲثٻ دطٸسئیٵ ٲبسطی٧ؽ اسهب٬ 
٪ٯی٧ٹظیٯٻ قسٴ ٸ انلاحبر دؽ اظ سطخٳٻ زض قج٧ٻ اٶسٸدلاؾٳی ٸ زؾش٫بٺ ٪ٯػی، ثٻ ؾٳز ٚكب ؾٯٹ٬ ٲیعثبٴ 
اظ  دطٸسئیٵ ٲبسطی٧ؽ ثٻ آٴ ٶٹاحی-٪طزز. ؾذؽ ٦ٳذٯ٧ؽ ضیجٹٶٹ٦ٯئٹدطٸسئیٵ یٲٲٽبخطر ٦طزٺ ٸ ثب آٴ ازٚبٰ 




اؾز حط٦ز ٦طزٺ ٸ ثٻ زٶجب٬ خٹاٶٻ ظزٴ اظ ٚكب، ایٵ دطٸسئیٵ ثط ضٸی دٹقیٷٻ ٸیطٸؼ  Gٚكب ٦ٻ ٚٷی اظ دطٸسئیٵ 
 ).2102 .la te llecruP٪طزٶس( یٲټبی ٦بٲ٭ آظاز  ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٸیطیٹٴ
حبر ضٸز. آظازؾبظی ٸیطٸؼ اظ َطی١ سطق یٲثٻ قٳبض  CVSسطیٵ ٲ٧بٶیؿٱ ؾطایز  یانٯاٶش٣ب٬ اٞ٣ی ٸیطٸؼ 
ٲبټیبٴ آٮٹزٺ ٸ ٢بثٯیز ث٣ب ٸیطٸؼ زض ٲحیٍ آثی ثٻ ٲسر چٷسیٵ ټٟشٻ ٸ سب ظٲبٴ ٸضٸز ثٻ ٲیعثبٴ خسیس ٖبٲ٭ انٯی 
ی خٷؿی سب ٦ٷٹٴ ټب ؾٯٹ٬آیس. اظ ؾٹیی، اٶش٣ب٬ ٖٳٹزی ٖٟٹٶز اظ َطی١ سرٱ ٸ  یٲثٻ قٳبض  VCVSاٶش٣ب٬ ٖٟٹٶز 
اظ ٲبیٗبر سرٳساٶی ٲبټی ٸخٹز زاضز ٸ ثٻ ایٵ زٮی٭  VCVSسبئیس ٶكسٺ اؾز. ا٪طچٻ ٪عاضقبسی ٲجٷی ثط خساؾبظی 
 ).2102 ,EIOٲحشٳ٭ زاٶؿز (ط ٚی ٦بٲلاًسٹاٴ ٶ٣ف اٶش٣ب٬ ٖٳٹزی ٖٟٹٶز ضا  یٶٳ
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اٚٯت ٲٹاضز ثطٸظ  ټب ٲسراظ آٶدب ٦ٻ زٲبی دبییٵ آة ٶ٣ف ثؿیبض ٲٽٳی زض سثجیز ٖٟٹٶز ٸ ثطٸظ ثیٳبضی زاضز، سب 
٪طزیس. ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ثؿیبضی اظ  یٲاظ ٦كٹضټبی اضٸدبیی ٦ٻ زض ظٲؿشبٴ زٲبی آة دبییٷی زاضٶس ٪عاضـ  CVS
یٵ ایٵ سط ٖٳسٺثبقس.  یٲٲطثٹٌ ثٻ ٦كٹضټبی اضٸدبیی ٸ ٦كٹضټبی اؾش٣لا٬ یبٞشٻ اظ قٹضٸی ؾبث١  CVS٪عاضقبر 
شبٴ، آٮٳبٴ ٸ اٶ٫ٯؿشبٴ اٶشكبض یبٞشٻ یٵ، ثٯٛبضؾشبٴ، ثلاضٸؼ، ٪طخؿ٦طاٸا٪عاضقبر اظ ٦كٹضټبیی ټٳچٹٴ ضٸؾیٻ، 
 ,EIOزض چٷسیٵ ایبٮز آٲطی٧ب ( 2002زض ثطظی٭ ٸ زض ؾب٬  CVSٶیع قیٹٔ  8991). زض ؾب٬ 8002 ,noxiDاؾز (
زض ی٧ی اظ ثعض٪شطیٵ ٲعاضٔ دطٸضـ ٲبټی زض ایبٮز ٦بضٸٮیٷبی  2002) سبئیس ٪طزیسٺ اؾز. زض ٲبٺ آٸضی٭ 2102
 ;9002 ,niwdooG( قطٸٔ ثٻ سٯٟبر ٶٳٹزٶس CVSزض اثط اثشلا ثٻ  ټب حٹيچٻقٳبٮی ٦ذٹضټبی ی٥ ؾبٮٻ ی٧ی اظ 
زی٫ط زض ټٳبٴ ٲٷُ٣ٻ قٷبؾبیی ٪طزیس. زض ٶشیدٻ ایٵ  ٲعضٖٻزض چٷسیٵ  VCVS) ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ 2002 .la te niwdooG
ٲبټی ٶیع ٲٗسٸٰ ٪طزیسٶس. ی٥ ٲبٺ ثٗس زض ی٧ی اظ  000531ٲبټی سٯٝ قسٺ ٸ ثیف اظ  00051ادیسٲی 
 te moobekkiDسٯٝ قسٶس ( CVS٦ذٹض زض اثط اثشلا ثٻ  0051یؿ٧ٹٶؿیٵ آٲطی٧ب ثیف اظ ٸټبی َجیٗی ایبٮز  یبچٻضز
یبچٻ زضی آة ایبٮز ایٯیٷٹیع ٦ٻ ثٻ ټب ٦بٶب٬اظ ٲبټیبٴ ثٻ ْبټط ؾبٮٱ زض ی٧ی اظ  VCVS) ٸ ؾب٬ ثٗس 4002 ,la
ی٧ی زض ایبٮز ٸاقٷ٫شٹٴ ٸ زی٫طی زض  CVSزٸ ثبض قیٹٔ  4002٪طزز خساؾبظی قس. زض ؾب٬  یٲٲیكی٫بٴ ٲٷشٽی 
ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ٦بٶبزا ٸ زض  VCVS، ٶیع 6002). زض ٲبٺ غٸئٵ 7002 .la te graWایبٮز ٲیؿٹضی ٪عاضـ ٪طزیس (
زض ٲبټیبٴ ثٻ ْبټط ؾبٮٱ ٦ٻ ٢طاض ثٹز  ٖٟٹٶز). ایٵ ثبض 7002 ,revraG(س ټبی اٸٶشبضیٹ قٷبؾبیی ٪طزی یبچٻزضی٧ی اظ 
 ).9-1ثٻ ٞطاٶؿٻ نبزض قٹٶس ٲكبټسٺ قس(ق٧٭ 
 ,.la te uiLٶیع ثطای ٶرؿشیٵ ثبض ٪عاضقبسی ٲجٷی ثط ثطٸظ ایٵ ثیٳبضی زض چیٵ ٸخٹز زاقشٻ اؾز ( 4002زض ؾب٬ 
) ٸ زض زاٶٳبض٤ زض  ilhaw dna tcnreB(1002). اٸٮیٵ ٲٹضز ایٵ ثیٳبضی زض ؾٹئیؽ زض ؾب٬ 7002 ,.la te gneT ;4002
، ح٣ی٣ی ٸ ټٳ٧بضاٴ َی ٲُبٮٗبسی ٦ٻ ثط ضٸی ٲبټیبٴ 8002). زض ؾب٬ 2102 ,EIOثٻ ثجز ضؾیسٺ اؾز (  2102ؾب٬ 
اظ  RCP-TRثٻ ضٸـ  VCVSی دطٸضقی قٳب٬ ایطاٴ ٸ ټٳچٷیٵ ٦ذٹضټبی دطٸضقی زاقشٷس، ٲٹٞ١ ثٻ ضزیبثی آلا ٢ع٬
 ٲبټیبٴ ثیٳبض ٪طزیسٶس.




  0102تب دعبهجز  5002در خْبى اس صاًَیِ  CVSهَارد گشارػ  -9-1 ؽکل
 )EIO(ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر، 
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یط ٖٹاٲٯی ټٳچٹٴ زٲبی آة، ؾٵ ٸ قطایٍ ٞیعیٹٮٹغی٥ ٲبټیبٴ، سطا٦ٱ خٳٗیشی ٸ سأثاٮ٫ٹی ثیٳبضی سحز 
٪یطز. ٖلاٸٺ ثط ایٵ، ایٳٷی اذشهبنی قبٲ٭ ایٳٷی ؾٯٹٮی ٸ ټٳٹضا٬ ٸ ایٳٷی  یٲظای ٲحیُی ٢طاض  ٖٹاٲ٭ اؾشطؼ
دبؾد  ٲٗٳٹلاًټب ٶ٣ف ثؿیبض ٲٽٳی زض ضٸٶس ٖٟٹٶز ٸ ثطٸظ ثیٳبضی زاضٶس.  یٷشطٞطٸٴاٚیط اذشهبنی ٶبقی اظ سٹٮیس 
ټبی  زیی آٶشی ثبؾبظ ٞٗب٬٦ٻ  ٪طزز زض حبٮی یٲؾبٖز دؽ اظ قطٸٔ ٖٟٹٶز ٞٗب٬  42ایٳٷی ٚیط اذشهبنی 
 اٶدبٲس.  ٲحبٞٓز ٦ٷٷسٺ ی٥ ټٟشٻ ثٻ َٹ٬ ٲی
ثؿیبض  01ºCزټس. ٲیعاٴ سٯٟبر زض زٲبټبی ٦ٳشط اظ  یٲضخ  11-71ºCحس ٞبن٭ زٲبیی  ٲٗٳٹلاً زضقیٹٔ ثیٳبضی 
دبؾد  ٲؤثطسطسط ٸ  یٕؾطیبثس ٦ٻ ایٵ اٲط ٶبقی اظ ٞٗب٬ قسٴ  یٲثٻ قسر ٦بټف  22ºCی ثیف اظ زٲب٦ٱ ثٹزٺ ٸ زض 
 04-07). سٯٟبر ثٽبضٺ ٲبټیبٴ حؿبؼ ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ 2002 .la te enhAثبقس ( یٲایٳٷی ٲیعثبٴ زض زٲبټبی ثبلاسط 
یط ٖٹاٲ٭ ٖٟٹٶی ٸ ثب٦شطیبیی ثبٶٹیٻ ٶیع سأثیعاٴ سٯٟبر ٲٳ٧ٵ اؾز سحز ٲثٹزٺ ٸ زض يٳٵ ٖلائٱ ثیٳبضی ٸ زضنس 
ٶ٣٭ ٸ یب يٗٝ ٞیعیٹٮٹغی٥ ٲبټیبٴ زض دبیبٴ ٸ ٳچٹٴ حٳ٭ ). قطایٍ ٸ ٖٹاٲ٭ اؾشطؼ ظا ټ3891 ,najiF٢طاض ٪یطز (
آیٷس. اظ ؾٹیی، ٲبټیبٶی ٦ٻ ٢بزض ثٻ ٲ٣بٸٲز زض ثطاثط  یٲثٻ قٳبض  CVSظٲؿشبٴ ٶیع اظ ٖٹاٲ٭ ٲؿشٗس ٦ٷٷسٺ قیٹٔ 
 ټب ٲسرټبی ٲحبٞٓز ٦ٷٷسٺ ٦ٻ سب چٷسیٵ ٲبٺ دبیساضٶس، سب  یبثٷس، ثٻ زٮی٭ ٸخٹز آٶشی ثبزی یٲٖٟٹٶز ثٹزٺ ٸ ث٣ب 
 ). 8891 ,najiF٪طزٶس ( یٲٶؿجز ثٻ ٦ؿت ٖٟٹٶز ٲدسز ٲ٣بٸٰ 
ثبقٷس. ٲُبٮٗبر  یٲ) γNFI( 2) ٸ سیخ φNFI( 1ټبی سیخ  یٷشطٞطٸٴاٞب٦شٹضټبی انٯی ایٳٷی شاسی زض ٲبټیبٴ قبٲ٭ 
ټب زض ؾطٰ ٲبټیبٴ  یٷشطٞطٸٴااٶدبٰ دصیطٞشٻ اؾز ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ حًٹض ایٵ  VCVSی ټب ٖٟٹٶزٲحسٸزی ثط ضٸی 
زض ٲبټی ظثطا ٢بزض ثٻ اٮ٣بء ٲ٣بٸٲز زض  2یطاً ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ ایٷشطٞطٸٴ سیخ اذآٮٹزٺ اؾز. زض ی٥ ٲُبٮٗٻ 




زض ٲبټیبٴ حؿبؼ ثٹزٺ ٸ ٲٷدط ثٻ سحطی٥ ؾطیٕ اٲب ٲٹ٢ز ؾبیط ٞب٦شٹضټبی ؾیؿشٱ ایٳٷی  VCVSثطاثط ٖٟٹٶز 
 ).2102 .la te llecruP٪طزز( یٲ
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زټٷس. ایٵ ٲبټیبٴ اٚٯت سٳبی٭  یٲَیٝ ٲشٷٹٖی اظ ٖلائٱ ثبٮیٷی ٸ ضٞشبضی ضا اظ ذٹز ٶكبٴ  ٲٗٳٹلاًٲبټیبٴ ثیٳبض 
آٶبٴ ٶؿجز ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲحط٤  اٮٗٳ٭ ٖ٧ؽزاضٶس ٦ٻ زض اَطاٜ ٲح٭ ٸضٸزی آة سدٳٕ یبثٷس. زض يٳٵ ٢سضر 
سط ثیٳبضی، ٖلائٳی ټٳچٹٴ ٦ح قسٴ،  یكطٞشٻدیبثس. زض ٲطاح٭  یٲٲحیُی ٸ ؾطٖز قٷبی آٶبٴ ثٻ قسر ٦بټف 
ضٸز. اظ ٖلائٱ  یٲزټٷس ٦ٻ اظ ٖلائٱ دبیبٶی حیبر ایٵ ٲبټیبٴ ثٻ قٳبض  یٲٖسٰ سٗبز٬ ٸ ٸاضٸٶ٫ی اظ ذٹز ٶكبٴ 
ټبی  یعیذٹٶط)، ټب چكٱظز٪ی  سٹاٴ ثٻ سیط٪ی دٹؾز، سٹضٰ ق٧ٳی، ا٪عٸٞشبٮٳی(ثیطٸٴ یٲثبٮیٷی ثیٳبضی 
، اٮشٽبة ٸ ټب آثكف، ضٶ٩ دطیس٪ی ټب چكٱای، ذٹٶطیعی آثكف ٸ  یٷٻؾثٻ ٸیػٺ زض ٶبحیٻ ق٧ٳی ٸ  ظیطدٹؾشی
). اٮجشٻ لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ټٳٻ ٖلائٱ زض ٲبټیبٴ ثیٳبض 01-1) (ق٧٭ 2002 ,.la te enhAسٹضٰ ٖطٸ٠ اقبضٺ ٶٳٹز (
ٻ ایدبز ٪طزٶس. ټٳچٷیٵ زض ثطذی اظ ی ثبٶٹیټب دبسٹغٴقٹز ٸ ثطذی اظ ٖلائٱ ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾز سحز اثط  یٶٳزیسٺ 
 ).2102 ,EIOثطٸظ ٖلائٱ ثبٮیٷی ٪عاضـ قسٺ اؾز( ثسٸٴٲٹاضز ثطٸظ سٯٟبر ٶب٪ٽبٶی 
ی زاذٯی ٲث٭ ٦یؿٻ قٷب، ٦جس ٸ ... ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٲبټیبٴ ثیٳبض زیسٺ قٹز. سٛییطار ثبٞشی ټب اٶساٰذٹٶطیعی 
ٵ سٛییطار قبٲ٭ سٛییطار ٖطٸ٠ ذٹٶی ٦جس، ٲٽبخطر یٵ ایسط ٖٳسٺ، قٹز یٲٲشٗسزی زض ٲبټیبٴ ثیٳبض زیسٺ 
، سرطیت ٸ سٹضٰ زیٹاضٺ ٖطٸ٠ ذٹٶی، ٶ٧طٸظ ٸ ٸا٦ٹئلاؾیٹٴ دبضاٶكیٱ ټب اٶساٰټب ٸ ٲلاٶٹٲب٦طٸٞبغټب ثٻ  یزٮٳٟٹؾ
ټبی  سٯیٹٰ ضٸزٺ، خٳٕ قس٪ی ٸ چؿجٷس٪ی سیٛٻ یاد، آسطٸٞی ټب اٶساٰی ٢طٲع زض ټب ٪ٯجٹ٬٦جس، دطذٹٶی ٸ سدٳٕ 
 ).2002 .la te enhA(ثبقس  یٲ ټب آثكفثبٶٹیٻ 
 
 
 ّبی ؽکوی در هبّی سثزا  )خًَزیشیa(
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 )خًَزیشی ٍعیغ ٍ ػلائن ثبلیٌی در هبّی کپَرb(
 
 
 ) ػلائن ثبلیٌی داخلی ًبؽی اس ٍیزهی ثْبرُ کپَر. ادم ٍ خًَزیشی ػضلِ قبثل هؾبّذُ اعت.c(
 
 
 ) خًَزیشی در کیغِ ؽٌب ًبؽی اس ٍیزهی ثْبرُ کپَرd(





 ّبی خلذی در هبّی کپَر هؼوَلی ّب ٍ خًَزیشی سدگی چؾن ) ثیزٍىe(
 
 ػلائن ثبلیٌی ًبؽی اس ٍیزهی ثْبرُ کپَر  -01-1ؽکل  
  9002 ,niwdooG( ٸ 3002 ,.la te esrednaS(سهبٸیط ثط٪طٞشٻ اظ
 
 ػفًَت سایی تدزثی یب هغبلؼِ ثیوبریشایی -1-5-11
ظا زض  ؾٷدی ٖٹاٲ٭ ثیٳبضیض ی ضٞشبټب ضٸـیٵ سط ٲٽٱظایی سدطثی زض ٲبټیبٴ ؾبٮٱ، اظ  اٶدبٰ آظٲبیف ٖٟٹٶز
ظا اخبظٺ سٳبؼ ثب ٲبټیبٴ ؾبٮٱ ضا زض ٲحیُی ٖبضی اظ ټط٪ٹٶٻ  ٖبٲ٭ ثیٳبضی ټب ضٸـثبقس. زض ایٵ  یٲٲبټیبٴ ٲیعثبٴ 
ؼ ٲؿش٣یٱ ٲبټی ثب ٸیطٸؼ ٸ خصة آٴ اظ َطی١ یبثس. زض ضٸـ حٳبٰ آثی اخبظٺ سٳب یٲظای زی٫ط  ٖبٲ٭ ثیٳبضی
خٯسی، آثككی ٸ ٪ٹاضقی ٸخٹز زاقشٻ ٸ ٸیطٸؼ دؽ اظ ٸضٸز ثٻ ثسٴ ٲیعثبٴ ؾیط َجیٗی ٖٟٹٶز ضا زض دیف 
 ٪طزز. یٲی ټسٜ ٲبټی سعضی١ ټب ثبٞزیٳبً ثٻ ٲؿش٣٪یطز زض حبٮی ٦ٻ زض ضٸـ سعضی١ زضٸٴ نٟب٢ی، ٸیطٸؼ  یٲ
٦ٻ  ٺ اؾززٶكبٴ زا 31Cºزض ٲبټی ٦ذٹض ثبٮٙ ثٻ ضٸـ حٳبٰ آثی ثب زٲبی   VCVSٲُبٮٗبر ٖٟٹٶز ظایی سدطثی 
ضٸز.  یٲ٢بث٭ خساؾبظی اؾز ثٷبثطایٵ ایٵ اٶساٰ ٦بٶٹٴ اٸٮیٻ ٖٟٹٶز ثٻ قٳبض  ټب آثكفٸیطٸؼ زض ٲطاح٭ اٸٮیٻ اظ 
ٸظ ض 11ضؾس.  یٲی زاذٯی ټب اٶساٰثٻ زٶجب٬ ثطٸظ ی٥ زٸضٺ ٲحب٠ چٽبض ضٸظٺ، ٸیطٸؼ اظ َطی١ خطیبٴ ذٹٴ ثٻ 
ضٸظ دؽ اظ  02دؽ اظ قطٸٔ ٖٟٹٶز، ٸیطٸؼ اظ ٲسٞٹٔ ٸ ٲربٌ ٲبټیبٴ ٢بث٭ خساؾبظی اؾز ٸ اٸٮیٵ سٯٟبر 
ضٸظ دؽ اظ آٮٹز٪ی ضخ  11سب  8دطیشٹٶیز ٸ  ټب اٶساٰثبقس. اٸٮیٵ ٖلائٱ ٲث٭ ذٹٶطیعی  ٖٟٹٶز ٢بث٭ اٶشٓبض ٲی
ایٵ ٲبټیبٴ ٶ٣ف حبٲ٭ ٸیطٸؼ ٸ زٸاٰ زاقشٻ ثبقس سٹاٶس زض ٲبټیبٴ ث٣بء یبٞشٻ  یٲټٟشٻ  01زټس. ٸیطٸؼ ثیف اظ  یٲ
 ).2102 ,EIO ;2002 ,.la te enhA( ٶٳبیٷس ضا ایٟب ٲی
 
 CVSپبیؼ ٍ پیؾگیزی  -1-5-21
ټط٪ٹٶٻ قٷبؾبیی ایٵ ٸیطٸؼ زض ی٥ ٲ٧بٴ خٛطاٞیبیی خسیس ثلاٞبنٯٻ ٸ زض  VCVSثٻ زٮی٭ ٲبټیز ثؿیبض ٖٟٹٶی 
ٲش٧ی ثط   CVSی ٦ٷشط٬ ثیٳبضی ټب ضٸـز حیٹاٶبر ٪عاضـ قٹز. ؾبٖز ثبیس ثٻ ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساق 84ٲسر 
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ثبقس. ٦بټف سطا٦ٱ ٲبټیبٴ  یٲدیك٫یطی ثطذٹضز ٲبټیبٴ حؿبؼ ثب ٸیطٸؼ ٸ ثٽجٹز قطایٍ ثٽساقشی دطٸضـ ٲبټی 
ثیٳبضی ذٹاټس قس. ټٳچٷیٵ اٞعایف زٲبی آة ثٻ ض ظٲؿشبٴ ٸ اٸای٭ ثٽبض ؾجت ٦بټف ؾطٖز اٶشكبض ی زدطٸضق
زض ٲٷبَ١  CVSثٻ ټٳیٵ زٮی٭ اؾز ٦ٻ قیٹٔ . ٪طزز یٲ CVSؾجت سٹ٢ٝ ٸ یب ٦بټف ٪ؿشطـ  91-02Cºثیف اظ 
ظ ا اؾشٹایی چٷساٴ ٪عاضـ ٶكسٺ اؾز. زض ٲعاضٔ ثعض٨ اضسجبٌ ٸ حط٦ز ٲبټیبٴ ٶب٢٭ ٸ ثیٳبض ثبیس ٦ٷشط٬ ٪طزز.
 چٷساٴ ضيبیز ثرف ٶجٹزٺ اؾز. VCVSټبی ٲبټی ٲ٣بٸٰ ثٻ  یٻؾٹؾٹیی اٶشربة ٸ سلا٢ی 
٪طزز  یٲسب حسی ٲٷدط ثٻ ایٳٷی ٲحسٸز  VCVSعاضـ قسٺ اؾز ٦ٻ ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ ثب ؾٹیٻ اضٸدبیی ٦كشٻ قسٺ ٪
یی سب٦ٷٹٴ چٷساٴ ٲٹضز ټب ٸا٦ؿٵؾبظی ٦بٲ٭، چٷیٵ  ) اٲب ثٻ زٮی٭ ذُط ٖسٰ ٚیطٞٗب٬1891 arucaM & kisraseT(
ثب اؾشٟبزٺ  VCVSضا ٖٯیٻ ٖٟٹٶز  ټب ؿٵٸا٦ ANDاٶس.  ا٪طچٻ ثطذی اظ ٲح٣٣یٵ سب٦ٷٹٴ ٦بضایی  سٹخٻ ٢طاض ٶ٫طٞشٻ
) اٲب ټٷٹظ 8002 ,htaruK & reggenemmE ;8002 ,noxiD( اٶس زازٺاظ ٲُبٮٗبر ٖٟٹٶز ظایی سدطثی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض 
ټبی  یزٞٗبٮٲٗطٞی ٶكسٺ اؾز ٸ سٳبٲی  VCVSټیچ ٸا٦ؿٵ ٸ یب زاضٸی ٲٹثطی ثٻ نٹضر سدبضی خٽز ٲ٣بثٯٻ ثب 
 ثط قٷبؾبیی ٸ خساؾبظی ٲبټیبٴ آٮٹزٺ اؾز. دیك٫یطاٶٻ ٸ ٦ٷشطٮی ٲش٧ی
ٸ  VRRIH، VSHV، VNHIټبی  زض ضاثسٸٸیطٸؼG ی سدطثی ؾبذشٻ قسٺ اظ غٴ دطٸسئیٵ ټب ٸا٦ؿٵ AND٦بضایی 
ی ٲیعثبٶی ٲرشٯٝ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز. ا٪طچٻ ایٵ دطٸسئیٵ آٶشی غٴ ٲٷبؾجی خٽز ټب ٪ٹٶٻسب حسی زض  VCVS
٪طزز ٦ٻ ایٵ دطٸسئیٵ اظ  یٲضٸز اٲب ایٵ قطایٍ ظٲبٶی ٲح٣١  یٲض سحطی٥ ؾیؿشٱ ایٳٷی ٲبټیبٴ ثٻ قٳب
ټب ٸ قطایٍ ًٞبئی ٲٷبؾجی ثطذٹضزاض ثبقس. اظ آٶدب ٦ٻ سٹٮیس ٸؾیٕ ٸ ثٻ ق٧٭  ٪ٯی٧ٹظیلاؾیٹٴ، سبذٹضز٪ی
ثب ٪ٯی٧ٹظیلاؾیٹٴ ٸ سبذٹضز٪ی ٲٷبؾت ٲك٧٭ اؾز، اؾشٟبزٺ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٸا٦ؿٵ  Gسدبضی دطٸسئیٵ 
یی اظ ټب ٶكبٶٻیطاً اذ). ا٪طچٻ 7991 ,notniW ;7991 ,neselo dna nezneroLآٲس ضا ٲحسٸز ؾبذشٻ اؾز(اخعائی ٦بض
 یی ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.ټب ٸا٦ؿٵثب ثٻ ٦بض٪یطی حكطار خٽز سٹٮیس چٷیٵ  ټب ٸا٦ؿٵٲٹٞ٣یز ایٵ 
ؾز ٦ٻ ثٻ ایٵ سطسیت یطٸؼ ٶیبظٲٷسی ثٻ ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ اٶٟطازی اٸی٧ی زی٫ط اظ ٲك٧لار ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ ٖٯیٻ ایٵ 
یی ټب ٸا٦ؿٵ٪طزز. ثٻ ټٳیٵ خٽز ٶیبظ ثٻ َطاحی  یٲاٲ٧بٴ ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ ټٳعٲبٴ سٗساز ٸؾیٗی اظ ٲبټیبٴ ؾٯت 
 ٪طزز. یٲخسیس ٦ٻ اظ َطی١ ٪ٹاضقی ٸ یب آثككی ٦بضایی زاقشٻ ثبقٷس احؿبؼ 
ی ټب ٵؿٸا٦ثبقس. ا٪طچٻ ٦بضایی ثطذی اظ  یٶٳزض زؾشطؼ  VCVSض حب٬ حبيط ی٥ ٸا٦ؿٵ ٦بضا ٸ اٲٵ ٖٯیٻ ز
ٚیط ٞٗب٬ ٸ یب ظٶسٺ سرٟیٝ حسر یبٞشٻ اٲیس ثرف ثٹزٺ اؾز. ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ زټبٶی یب زضٸٴ نٟب٢ی ثب ٸیطٸؼ 
زض َٹ٬  ذهٹنبًؾجت اٞعایف ٲ٣بٸٲز ثٻ ثیٳبضی ثٻ ٲسر چٷس ٲبٺ  ،ظٶسٺ سرٟیٝ قسر یبٞشٻ زض ٞه٭ دبییع
). زض اضٸدبی قط٢ی ٸا٦ؿٵ ٦كشٻ ثٻ زٶجب٬ سعضی١ زضٸٴ نٟب٢ی ٶشبیح 2002 ,.la te enhAظٲؿشبٴ ٪طزیسٺ اؾز (
اذیطا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ  VCVSټب ٖٯیٻ  ٸا٦ؿٵ AND٦بضثطز  ټٳچٷیٵٲٹٞ٣یز آٲیعی زض دی زاقشٻ اؾز. 
ؿبظی ثٻ ٲٷٓٹض ٞٗبٮ 02Cºثٻ ٦بض٪یطی ٸا٦ؿٵ زض زٲبی ثبلای  ،). ٶ٧شٻ ٲٽٱ زض ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ2102 ,EIOقسٺ اؾز(
 VCVSٖٯیٻ  ortiv-niثٻ نٹضر   lonirpositeM. زض ظٲیٷٻ زضٲبٴ زاضٸیی ٦بضایی زاضٸی زؾیؿشٱ ایٳٷی ٲبټی اؾ




ټٟشٻ  3سٹاٶس اظ َطی١ اٮ٣بء ایٷشطٞطٸٴ سب  یٲی ا ضقشٻی ٸ زٸ ا ضقشٻس٥   ANRٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ  سعضی١ 
 ).2102 ,.la te llecruP( آثی  ٦بضایی چٷساٶی ٶساضزٲحبٞٓز ٦ٷٷسٺ ثبقس ا٪طچٻ ایٵ ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ اظ َطی١ حٳبٰ 
ثبقس. قٷبؾبیی ٸ  یٲزټٷسٺ ٶیبظ ثٻ سٳط٦ع ثط ضٸی سٹؾٗٻ ٦یز ټبی سكریهی ٸ ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ ٴ ٶكب CVSقیٹٔ 
یبثی ثٻ  زؾزټبی ایٵ ٸیطٸؼ خٽز سٹؾٗٻ ٸ  یٻؾٹټبی غٶٹٲی، ادیسٲیٹٮٹغی ٸ ضٸاثٍ س٧بٲٯی  یػ٪یٸسٗییٵ 
 ثبقس. یٲی ٲٹثط يطٸضی ټب ٸا٦ؿٵ
) ثب  ®xelpisonI، rivonumI® ،lonierposihtem®ټب ( یٵٸ دٹضایع ،ټب یٵدٹضی٧ی اظ ٲكش٣بر نٷبٖی زیسٺ قسٺ ٦ٻ 
 ،ortiv-niسٹاٶس زض قطایٍ  ٸیطٸؼ ٸ سٷٓیٱ ؾیؿشٱ ایٳٷی ٲی ANRاظ َطی١ ٲٽبض ؾٷشع  VCVS ٲٽبض ټٳبٶٷس ؾبظی 
). چٷسیٵ 3002 ,la te ikciwiS(ز ثطضؾی ٶ٫طزیسٺ اؾ oviv-niآٴ زض قطایٍ ټٷٹظ ٦بضآیی ب ٲس. اضا ٲٽبض ٦ٷ VCVS
ٸ ټٳ٧بضاٴ زض  gnaWٸخٹز زاضز. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬  ortiv-niزض قطایٍ VCVS ټب ٖٯیٻ ٪عاضـ اظ اثطار ٲٹثط ایٷشطٞطٸٴ
ذهٹنیز يس ٸیطٸؾی  iloc.Eیٷشطٞطٸٴ ٶٹسط٦یت ذبٮم قسٺ زض ثب٦شطی ا٪عاضـ ٦طزٶس ٦ٻ  6002ؾب٬ 
 ز.زاض VCVSٲٷبؾجی ٖٯیٻ 
 
 در ؽزایظ آسهبیؾگبّی VCVSتکثیز  -1-5-31
ی ؾٯٹٮی ٲرشٯٝ ثب ٲٷكبء ٲبټی، دطٶس٪بٴ ٸ ټب ضزٺٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض ضا زض  اٶس قسٺسب ٦ٷٹٴ ٲٹٞ١ 
) 2002 ,.la te enhAنٹضر دصیطٞشٻ اؾز ( 4-13ºC ٦ٻ ایٵ س٧ثیط ټب زض ٲحسٸزٺ زٲبییس دؿشبٶساضاٴ س٧ثیط ٶٳبیٷ
ثبقس. آثبض ؾیشٹدبسی٥ ٶبقی اظ س٧ثیط ایٵ ٸیطٸؼ ثط  یٲ 02-52ºCایٵ ٸیطٸؼ  ortiv-niاٮجشٻ زٲبی ثٽیٷٻ س٧ثیط 
ټبی ؾٯٹٮی ٲكش١ قسٺ اظ  یطٺس ،VCVSحؿت زٲب ٸ سیطٺ ؾٯٹٮی ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٲشٟبٸر اؾز. ثٽشطیٵ ؾیؿشٱ س٧ثیط 
 daehtaF( MHF)، سیطٺ 3891 .la te najiF) (inirpye emosollipap amoilehtipE( CPE٦ذٹض ٲبټیبٴ قبٲ٭ سیطٺ 
اؾشٟبزٺ اظ چٷیٵ ب ثبقس. ث یٲ) 0991 enhA & lasiaF( erutluc etycokcuel praCٸ ) 2002 ,.la te enhA) (wonnim
ی ټب ؾٯٹ٬ضٸی ط ث VCVSیبثی اؾز. س٧ثیط  زؾز٢بث٭  801 DICT 05/ lmظ ټبی ؾٯٹٮی، سیشط ٸیطٸؾی سب ثیف ا یطٺس
اٸٮیٵ ثبض اظ  CPE٪طزز. سیطٺ ؾٯٹٮی  یٲی ٦بٲ٭ ټب دلا٤ؾبٖز دؽ اظ قطٸٔ ٖٟٹٶز ٲٷدط ثٻ سك٧ی٭  27حؿبؼ 
ثٻ زؾز آٲس ٸ دؽ اظ ٲسسی ایٵ ضزٺ ؾٯٹٮی  oiprac .Cٲٗٳٹٮی  ٦ذٹضی دٹؾشی ټب ظذٱی س٧ثیط قٹٶسٺ ټب ؾٯٹ٬
ټبی ٲبټیبٴ ٪طزیس. ثٻ زٮی٭ حؿبؾیز ٸؾیٕ  طٸؼیٸسجسی٭ ثٻ ی٧ی اظ دط ٦بضثطزسطیٵ اثعاضټبی سح٣ی٣بسی ثط ضٸی 
ټبی ٚطثبٮ٫طی  یثطضؾخٽز  CPEټبی ٲبټیبٴ، سیطٺ ؾٯٹٮی  یطٸؼٸایٵ سیطٺ ؾٯٹٮی ٶؿجز ثٻ َیٝ ٞطاٸاٶی اظ 
ټبی ٸیطٸؾی آثعیبٴ ثؿیبض ٲٹضز سٹخٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. ثٻ زٮی٭ ٖسٰ ٸخٹز ٞطٰ  یٳبضیثٸخٹز یب ٖسٰ ٸخٹز 
 آظٲبیك٫بٺ ثٻ آظٲبیك٫بٺ زض ؾطاؾط زٶیب دطا٦ٷسٺ قسٶس. ټب ؾٯٹ٬ایٵ  ټب ؾب٬سدبضی ایٵ سیطٺ ؾٯٹٮی، سب 
اسٟب٠  ټب ؾٯٹ٬ٸضٸز ٸیطٸؼ ثٻ  ،ؾبٖز اٸ٬ 4-6ٲسر ض ٶكبٴ زازٺ اؾز ٦ٻ ز  MHFضٸی سیطٺ ؾٯٹٮی ط ٲُبٮٗٻ ث
ٲ٭ ضقس ی٥ ؾی٧٭ ٦ب 02º Cزض زٲبی  س.ضؾ یٲؾبٖز ٸیطٸؼ ثٻ ثبلاسطیٵ سیشط ذٹز  22ب س 01اٞشس ٸ زض ٲسر  یٲ
ی ټب ؾٯٹ٬زض ٞیجطٸثلاؾز خٹخٻ،   VCVS. ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ ساٶدبٲ ؾبٖز ثٻ َٹ٬ ٲی 8-01
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(ؾ٩ KCDM، 2-peHی ثب ٲٷكبء اٶؿبٶی ټب ؾٯٹ٬(ټبٲؿشط)، ٦ٯیٻ خٷیٵ ٪بٸ،  KHB-12ثب ٲٷكبء دؿشبٶساضاٴ ټٳچٹٴ 
 ).2002 ,.la te enhA( سثبق یٲبث٭ س٧ثیط ٢ 02 -22Cº(ٲیٳٹٴ) ٸ زض ٲحسٸزٺ زٲبیی oreV(ذٹ٤)، KSؾبٶبٴ)، 
ثبقس. سٛییطار ق٧ٯی ټٳبٶٷس سٛییط حدٱ  یٲ CPE٢بزض ثٻ اٮ٣بء آدٹدشبظیؽ زض  VCVSټٳچٷیٵ زیسٺ قسٺ اؾز ٦ٻ 
 04زټس ٸ حسٸز  یٲؾبٖز دؽ اظ ٖٟٹٶز ضخ  63ؾٯٹ٬ ٸ ایدبز ظٸائس ؾٯٹٮی ٶبقی اظ سٛییطار اؾ٧ٯز ؾٯٹٮی، 






) b( CPE) علَلْبی تیزُ aدر هحیظ کؾت علَلی ( VCVSآثبر آعیت علَلی ًبؽی اس تکثیز  -11-1ؽکل 
 )2002 ,.la te enhAسهٹیط ثط ٪طٞشٻ اظ  MHF ) علَلْبی تیزُ 
  




 VCVSی تؾخیص ّب رٍػ -1-5-41
ٲش٧ی ثط خساؾبظی ٸیطٸؼ ٖبٲ٭ ثیٳبضی ثب  ټب ؾب٬سب  CVSټبی ٸیطٸؾی ٲبټیبٴ ٸ اظ خٳٯٻ  یٳبضیثقٷبؾبیی 
 ی ذٷثی ؾبظی ثب اؾشٟبزٺ اظ آٶشی ثبزیټب سؿزی ؾٯٹٮی ٸ قٷبؾبیی ثٗسی آٶبٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ ټب ٦كزاؾشٟبزٺ اظ 
یطا ًاذ) ٦ٻ ضٸٶسی ثؿیبض ٸ٢ز ٪یط ٸ ؾرز ثٹز. 3991 ,.la te kadoR ;1991 ,yaWټبی اذشهبنی ثٹزٺ اؾز (
ٲٹضز سٹخٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. اظ ؾٹی  VCVSی ؾطٸٮٹغی٥ ټٳچٹٴ الایعا خٽز ضزیبثی ٸ قٷبؾبیی ټب ضٸـ
یی ټٳچٹٴ ٸا٦ٷف ټب ضٸـثبقس ثٻ ٸیػٺ  یٲزض حب٬ ٪ؿشطـ  VCVSی ٲٹٮ٧ٹٮی خٽز قٷبؾبیی ټب ضٸـزی٫ط 
یبض ثؿی اذشهبنی ٦ٻ ټب ظ دطٸةی ټیجطیساؾیٹٴ ثب اؾشٟبزٺ اټب ٸا٦ٷف) ٸ ټٳچٷیٵ RCP(ای دٯیٳطاظ  یطٺظٶد
 حؿبؼ ثٹزٺ ٸ ٶیبظ ثٻ ظٲبٴ ٦ٹسبټی زاضٶس.
ٚیط ضازیٹا٦شیٹ خٽز قٷبؾبیی  ANDټبی  یبةضزٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٸا٦ٷف ټیجطیساؾیٹٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ  RCP-TRضٸـ 
ٲشه٭ ثٻ ثیٹسیٵ خٽز  ANDټبیی اظ خٷؽ  یبةضزٲُبٮٗبسی اظ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. زض چٷیٵ  VCVS
 اؾشٟبزٺاؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ ٶكبٴ زازٺ قس ٦ٻ  VCVSی ٲك٧ٹ٤ ثٻ آٮٹز٪ی ثب ټب ٶٳٹٶٻ RCP-TRقٷبؾبیی ٲحهٹ٬ 
سٹاٶس خٽز آظٲبیكبر ٚطثبٮ٫طی ٸ سكرهی ٲٹضز اؾشٟبزٺ  یٲیی ثؿیبض اضظاٴ ٸ ؾطیٕ ثٹزٺ ٸ ټب ضٸـاظ چٷیٵ 
 ).2002 .la te enhA٢طاض ٪یطز(
یٵ ضٸـ ثٻ قٳبض ضٞشٻ ٸ ٢بزض ثٻ قٷبؾبیی سط حؿبؼ RCP-TR detsen-imesی سكریهی ضٸـ ټب ضٸـزض ثیٵ 
). ثط اؾبؼ سٹنیٻ ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر اٶدبٰ ایٵ 2102 ,miKثبقس ( یٲٸیطٸؼ زض سیشط ثؿیبض دبییٵ 
ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ  VCVSسٹاٶس خٽز سبییس ٶٽبیی قٷبؾبیی  یٲ RCP-TRآظٲبیف ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ سٹاٮی یبثی ٲحهٹ٬ 
٪یطز ٸ َی  یٲٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض  VCVSقٹز. ایٵ ضٸـ خٽز قٷبؾبیی ٸ س٧ثیط غٴ ضٲع ٦ٷٷسٺ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ 
خٟز ثبظی اظ ضٸی اٮ٫ٹی غٶی ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ سٹٮیس قسٺ ٸ ایٵ ٲحهٹ٬  417آٴ زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ی٥ ٲحهٹ٬ 
 ).2102 ,EIOقٹز ( یٲ٪طٞشٻ ض خٟز ثبظی ثٻ ٦ب 606خٽز سٹٮیس ٲحهٹ٬ ثٻ ٖٷٹاٴ اٮ٫ٹ  ٲدسزاً
اظ خٳٯٻ خساؾبظی ثٻ ٦ٳ٥ ٦كز  اٶس قسٺثٻ ٦بض ٪طٞشٻ  VCVSی ثؿیبضی خٽز قٷبؾبیی ٸ سكریم ټب ضٸـ
)(ق٧٭ AFIؾٯٹٮی ٸ ٲكبټسٺ ٸیطیٹٴ ٸیطٸؾی ثٻ ٦ٳ٥ ٲی٧طٸؾ٧ٹح اٮ٧شطٸٶی، آظٲبیكبر ایٳٹٶٹٞٯٹضؾبٶؽ (
ټبی ٲٹٶٹ٦ٯٹٶب٬ ٶیع اثعاض ٦بضآٲسی خٽز  ایٳٹٶٹټیؿشٹقیٳی ٸ آظٲبیكبر ٲٹٮ٧ٹٮی. آٶشی ثبزی)، الایعا، 21-1
 suotcefnIآیٷس ٦ٻ ٦بضایی آٶبٴ خٽز قٷبؾبیی  یٲټبی ٲبټیبٴ ثٻ قٳبض  یطٸؼٸی سكریهی ٲٹثط ټب ضٸـسٹؾٗٻ 
 cigahrromeaH lariVٸ  )VNPI( suriV sisorceN citarcnaP suotcefnI، )VNHI( suriV sisorceN citiopotameaH
یی سكریهی ټٳچٹٴ ټب سؿزټب زض  یطاً ٦بضایی ایٵ آٶشی ثبزیاذٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.  )VSHV( suriV aimecitpS
ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ا٪طچٻ ټٷٹظ ٲك٧لاسی زض ٲٹضز اذشهبنیز ایٵ آٶشی  VCVSیی قٷبؾبالایعا خٽز 
 ).2102 ,EIO ;2002 .la te enhAٸخٹز زاضز ٦ٻ ثبیس ٲطسٟٕ ٪طزز( VCVSټبی ٖٯیٻ  یثبز
اؾشٹاض  ټب اٶساٰسكریم احشٳبٮی ثط دبیٻ ٸخٹز آٶشطیز، دطیشٹٶیز، ازٰ، ذٹٶطیعی ٦یؿٻ قٷب، ًٖلار ٸ ؾبیط 
ټبی  یطٸؼٸٮیؿز ض ز VCVSثبقس.  یٶٳثبقس. اٮجشٻ ٖسٰ ٸخٹز ټٳٻ ایٵ ٖلائٱ زٮیٯی ثط ضز احشٳب٬ ایٵ ثیٳبضی  یٲ
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ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز سكریهی ٸ قٷبؾبیی آٴ َج١ ضاټٷٳبی سكریم  زاقشٻ ٸ ضٸٶس اذُبض٦طزٶی ٢طاض
٪صاضی حًٹض ٸیطٸؼ زض  ثط نحٻ). سكریم اٸٮیٻ زض ٲبټیبٴ ثیٳبض ٲجشٷی 2102 ,EIOدصیطز ( یٲنٹضر حیٹاٶبر 
ټبیی ټٳچٹٴ ٲكبټسٺ ٲؿش٣یٱ ٸیطٸؼ ثب ٲی٧طٸؾ٧ٹح  ثبقس ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷی٥ یٲی ثبٞشی ټب ٶٳٹٶٻ
). اظ ؾبیط 2102 ,EIO ;2002 ,.la te enhA(ز ٪یط یٲیعا ضٸی ثبٞز نٹضر ٸ الااٮ٧شطٸٶی، ضٸقٽبی ایٳٹٶٹٞٯٹضؾبٶؽ 
سٹؾٍ  CPEٸ   MHFی ؾٯٹٮی ټب ضزٺثبقس ٦ٻ زض ایٵ ٲٹضز  یٲی سكریهی خساؾبظی ٸیطٸؼ اظ ٲبټیبٴ ټب ضٸـ
ی ټب ضٸـٲبټیز آٴ ثبیس سٹؾٍ  ،٪طزز. دؽ اظ خساؾبظی ٸیطٸؼ یٲؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر سٹنیٻ 
٪طزز. ثٻ زٮی٭ س ) سبییRCPای دٯیٳطاظ ( یطٺظٶدذٷثی ؾبظی یب ٸا٦ٷف  ،یٳٹٶٹٞٯٹضؾبٶؽ، الایعااییسی ټٳچٹٴ سأ
ی ثب ؾبیط س٣بَٗی ټب دبؾدٸ اٲ٧بٴ ثطٸظ  VCVSثطاثط ایٳٷی ٲیعثبٴ زض  دبؾدٖسٰ اَلاٖبر ٦بٞی زض ٲٹضز ٲبټیز 
ټبی سٹٮیسی ٖٯیٻ ٸیطٸؼ  یثبز) قٷبؾبیی آٶشی  surivodbahr  yrf  kiP( RFPټب ثٻ ذهٹل ٸیطٸؼ  یطٸؼٸ ضاثسٸ 
 ثبقس.  یٶٳثٻ ٖٷٹاٴ سؿز سكریهی ټٷٹظ ٢بث٭ ٢جٹ٬ 
 
 ) ygolohtapotsiH) ٍ هیکزٍعکَپی (  ygolohtap ssorGالف. پبتَلَصی هبکزٍعکَپی (
یؿز اٲب زض ټسایز ٲح٣٣یٵ ثٻ ؾٹی ٶټبی دبسٹٮٹغی٥ ثٻ سٷٽبیی اثطاظ سكریم ٲٷبؾجی  یتآؾا٪طچٻ ثطٸظ 
زیسٺ  ٲٗٳٹلاًټبی ٲب٦طٸؾ٧ٹدی زض سٯٟبر ٶب٪ٽبٶی  یتآؾسكریم ٶٽبیی ثؿیبض ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ ذٹاټٷس ثٹز. 
ټبی آثككی،  یٛٻسټٳطاٺ ذٹٴ، سرطیت  ټب قبٲ٭  سدٳٕ ٲبیٗبر زض حٟطٺ ق٧ٳی ثٻ یتآؾقٹز اٲب اٚٯت  یٶٳ
  CVSثبقس. سٛییطار ټیؿشٹدبسٹٮٹغی٥ ٶبقی اظ  ٲیب ذٹٶطیعی ظیط دٹؾشی ٸ ذٹٶطیعی ٦یؿٻ قٷٸ اٮشٽبة ضٸزٺ، ازٰ 
ثبقس. زض ٦جس، ٖطٸ٠ ذٹٶی زضخبسی اظ ازٰ ٸ اٮشٽبة ٸ ٶ٧طٸظ اظ ذٹز ٶكبٴ  یٲ٢بث٭ ضٸیز  ټب اٶساٰیجبً زض ټٳٻ س٣ط
٦بضزیز ٸ  ٪طزز. دطی یٲسرطیت ٸ زض چٷسیٵ ٶبحیٻ زچبض ٶ٧طٸظ ٸ ٦جس زچبض دطذٹٶی قسٺ  زټٷس. دبضاٶكیٱ یٲ
قٹز. َحب٬ زچبض دطذٹٶی ٪طزیسٺ ٸ خٳٗیز ٲلاٶٹٲب٦طٸٞبغټب  یٲسرطیت ٸ ٶ٧طٸظ دیف ضٸٶسٺ زض ٢ٯت زیسٺ 
ز قسٺ ٸ ی ٦ٯیٻ ٲؿسٸټب سٹثٹ٬٪طزز.  یٲزٞٗی ٸ ی سطقحی ټب ثبٞزیبثس. ٦ٯیٻ زچبض سرطیت زض  یٲاٞعایف 
٪طزٶس يٳٵ ایٷ٧ٻ قبټس ٪ٯٹٲطٸٶٟطیز ذٹاټیٱ ثٹز. زض زٸضٺ حبز  یٲیٹٴ ٸا٦ٹئلاؾزچبض سرطیت ٸ  ټب ؾٯٹ٬
سٯیٹٲی  ټبی ادی یٹاضٺزقٹز.  یٲی زیسٺ ا ضٸزٺی ټب ٲػ٤سٯیٹٰ ٸ  یادی ټب ؾٯٹ٬ثیٳبضی اٮشٽبة ٖطٸ٠ ٸ سٛییط ق٧٭ 
ای سجسی٭ ثٻ چٷس لایٻ دٹؾشٻ دٹؾشٻ قسٺ ٸ ٶٟٹشدصیطی  ٖطٸ٠ آٴ زچبض سٛییط  یٻلا٦یؿٻ قٷب اظ حبٮز ی٥ 
 ).3002 .la te esrednaS ;2002 .la te enhA٪طزز( یٲ
 ی ؽٌبعبیی هغتقینّب رٍػة. 
ٲكبټسٺ ٲؿش٣یٱ ٸیطٸؼ ٞكٷ٫ی ق٧٭ ثٻ ٦ٳ٥ ٲی٧طٸؾ٧ٹح اٮ٧شطٸٶی سٷٽب ٶكبٶ٫ط ٸخٹز ٖٟٹٶز ضاثسٸ 
چٷیٵ ٲٹاضزی، ض ثبقس. ز یٲی س٧ٳیٯی ٲٹضز ٶیبظ ټب سؿزز سكریم ٲبټیز آٴ ٲبټی ثٹزٺ ٸ خٽض ٸیطٸؾی ز
ثبٞز ثؿیبض ض ی ٸ یب قٷبؾبیی ٸیطٸؼ ٲٹخٹز زؾطٸٮٹغی ټب سؿزقٷبؾبیی ٲؿش٣یٱ آٶشی غٴ ٸیطٸؾی ثٻ ٦ٳ٥ 




ٸ ٲبټیبٴ ٶب٢٭ ٲك٧٭ ثٹزٺ  یسٶٹ٦ٯئی٥ ٸیطٸؼ زض ثبٞزاؾیب  ټب غٴ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ ذٹاټس ثٹز. اٮجشٻ قٷبؾبیی آٶشی 
 ضٸٶس قٷبؾبیی ٶیبظٲٷس خساؾبظی ٸیطٸؼ ثٻ ٦ٳ٥ ٦كز ؾٯٹٮی اؾز.
 خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ٍیزٍطج.
یسٶٹ٦ٯئی٥ قٷبؾبیی ٪طزز. اٮجشٻ اؾی قٷبؾبیی آٶشی غٴ یب ټب سؿزثٻ زٶجب٬ خساؾبظی، ٸیطٸؼ ثبیس ثٻ ٦ٳ٥ 
 ٦ٯٹٶب٬ ثبیس نحٻ ٪صاضی قٹٶس دٯییب ٸ ټبی ٲٹٶٹ٦ٯٹٶب٬  یثبزآٶشی ظ ثب اؾشٟبزٺ ا ټب غٴی قٷبؾبیی آٶشی ټب سؿز
ٸخٹز زاضز. يٳٵ ایٷ٧ٻ اؾشٟبزٺ  VRFPټب ثٻ ذهٹل  یطٸؼٸی س٣بَٗی ثب ؾبیط ضا ثسٸ ټب ٸا٦ٷفیطا اٲ٧بٴ ثطٸظ ظ
٦بضایی لاظٰ ضا ٶساقشٻ  VCVSی ټب ٺٸط٪ټبی ٲٹٶٹ٦ٯٹٶب٬ ٲٳ٧ٵ اؾز خٽز قٷبؾبیی ټٳٻ ظیط  یثبزاظ آٶشی 
 ).2102 ,.EIO( ثبقٷس
ؽ اظ د ٪طزٶس. یٲدیكٷٽبز  MHFٸ CPE ټبی ؾٯٹٮی  یطٺسش٦ط ٪طزیس خٽز خساؾبظی ٸیطٸؼ، َٹضی ٦ٻ ٴ ټٳب
 ،ټبی ثبٞشی ثٻ ٦كز ؾٯٹٮی ثٻ َٹض ضٸظاٶٻ ٸ ثٻ ٲسر ټٟز ضٸظ خٽز ثطضؾی آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ټٹٲٹغٴسٯ٣یح 
ٶ٫ٻ  7/3-7/6ٲحیٍ ٦كز زض ٲحسٸزٺ  Hpیٹٴ اٶ٧ٹثبؾ٪یطٶس. زض َٹ٬ زٸضاٴ  یٲٲٹضز ثطضؾی ٢طاض  ټب ؾٯٹ٬
اسبٴ  -2ټیسضٸ٦ؿی اسی٭ دذطاظیٵ -2( SEPEH٪طزز. ایٵ ٦بض ثب اٞعٸزٴ ثبٞط ثی ٦طثٷبر اؾشطی٭ یب ثبٞط  یٲزاضی 
 ٪طزز. یٲیسضی٥ اؾیس) حبن٭ ٦ٯطٲٹلاض (ټیسضٸ٦ؿی ٲشی٭ آٲیٷٹ ٲشبٴ/ 2ؾٹٮٟٹٶی٥ اؾیس) یب ثبٞط سطیؽ 
ی٧جبض زی٫ط ٲٹضز ٦كز ثبٶٹیٻ ٢طاض  یبر ٞلاؾ٥ ٦كز ثبیسٲحشٹزض نٹضر ٖسٰ ثطٸظ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی، 
خٽز  ٞٹضاًضٸظ زی٫ط ثطضؾی ٪طزٶس. ثٻ زٶجب٬ ثطٸظ آؾیت ؾٯٹٮی، ٞلاؾ٥ ټبی ٦كز ثبیس  7٪طٞشٻ ٸ ثٻ ٲسر 
یی ټٳچٹٴ ټب سؿزییسی ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪یطٶس. سبییس ٲبټیز ٸیطٸؼ خساؾبظی قسٺ ثٻ ٦ٳ٥ سأی ټب سؿز
ی ٲٹٮ٧ٹٮی اٶدبٰ دصیط اؾز. ټب سؿز)، الایعا ٸ TAFIزضذكبٴ ٚیطٲؿش٣یٱ ()، آٶشی ثبزی TNذٷثی ؾبظی ٸیطٸؼ (
ی خٳٗیشی ټب ٶٳٹٶٻزض  VCVSی دیكٷٽبزی خٽز سبییس یب ضز ٸخٹز آٮٹز٪ی ټب ضٸـ٦ٻ  اؾزثٻ ش٦ط  لاظٰ
 ).2102 ,EIOثبقس ( یٲٲك٧ٹ٤ ضٸـ ٦كز ؾٯٹٮی 
 
 
  )8002 ,.la te nehCسهٹیط ثط٪طٞشٻ اظ ( TAFIثِ رٍػ  CPEدر علَلْبی تیزُ  VCVSؽٌبعبیی  -21-1 ؽکل
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 ی تؾخیصیّب رٍػ. هقبیغِ د
ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز  3-1ثبقٷس زض خسٸ٬  یٲ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ زض زؾشطؼ  VCVSی ضایح دبیف ٸ قٷبؾبیی ټب ضٸـ
ی سكریهی ثط حؿت قطایٍ، زض زؾشطؼ ثٹزٴ، ټب سؿز٪طزز اټٳیز  یٲ٦ٻ ٲكبټسٺ  َٹض ټٳبٴ). 2102 ,EIO(
 ثبقٷس.  یٲحؿبؾیز ٸ اذشهبنیز ٲشٟبٸر 
 VCVSّبی هَرد اعتفبدُ خْت پبیؼ ٍ تؾخیص  رٍػ -3-1 خذٍل
 
 : ضٸـ دیكٷٽبزی ثط اؾبؼ زؾشطؾی آظٲبیف، حؿبؾیز ٸ اذشهبنیزa
 ضٸـ اؾشبٶساضز ثب حؿبؾیز ٸ اذشهبنیز ٲٷبؾت b:  
 قٹز اٲب ثٻ زلای٭ ز٢ز، ټعیٷٻ ٸ ؾبیط ٖٹاٲ٭ اؾشٟبزٺ اظ آٴ ثب ٲحسٸزیز ضٸثطٸؾز. یٲ: ایٵ ضٸـ زض ثطذی قطایٍ ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ c
 ٪طزز. یٶٳ: ایٵ ضٸـ دیكٷٽبز d
 : ضٸـ ٚیط ٦بضثطزیan
ی ټب ضٸـٽز سبئیس ٶیبظٲٷس ؾبیط ٶ٧شٻ: خساؾبظی ٸیطٸؼ اظ َطی١ ٦كز ؾٯٹٮی سٷٽب ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸـ سكریهی احشٳبٮی ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ خ
 ).2102 ,EIO٪طزز ( یٲٸ سٹاٮی یبثی غٶی ثٻ ٖٷٹاٴ آظٲبیكبر س٧ٳیٯی دیكٷٽبز  RCP-TRی ټب ضٸـثبقس. ٖلاٸٺ ثط ایٵ،  یٲسكریهی 
 
 ) esaesid lariv sepreh ioK( ثیوبری ّزپظ ٍیزٍعی هبّی کَی -1-6
ټبی  زاض اظ ذبٶٹازٺ ټطدؽ ٸیطیسٺ اؾز. ٲیعثبٴ ANDثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٲبټی ٦ٹی ٶبقی اظ ی٥ ٸیطٸؼ 
ٸ ټٳ٧بضاٴ،  kciredeHٸ ذبٶٹازٺ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ثٹیػٺ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ټؿشٷس(٦ٹی حؿبؼ ثٻ ایٵ ثیٳبضی، ٲبټی 
سبییس ٪طزیس.(  9991٪عاضـ قس ٸ زض ؾب٬  8991). ایٵ ثیٳبضی ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ؾب٬  1002،  ATAO،  0002
). دؽ اظ آٴ ثیٳبضی اظ ؾبیط ٶ٣بٌ خٽبٴ زض آٲطی٧ب، اضٸدب ٸ آؾیب ٪عاضـ 9991ٸ ټٳ٧بضاٴ،  najiF؛  8991،  floW
ٸ   avorokoP؛  4002ٸ ټٳ٧بضاٴ،  keztlaW؛  3002ٸ ټٳ٧بضاٴ،  suomynonA؛  0002ٸ ټٳ٧بضاٴ  kciredeHقس( 




سب ٦ٷٹٴ اظ ایطاٴ  )  ثیٳبضی ضا اظ ټٳیٵ ٪ٹٶٻ ټب زض خٳٽٹضی چ٥ ٪عاضـ ٦طزٶس. ایٵ ثیٳبضی 7002ټٳ٧بضاٴ،
 ٪عاضـ ٶكسٺ اؾز.
 
 )VRCGثیوبری رئَ ٍیزٍعی هبّی آهَر( -1-7
ظای ٲٽٱ سحز ٖٷٹاٴ ثیٳبضی ذٹٶطیعی زټٷسٺ ٲبټی آٲٹض  ) ی٥ ٖبٲ٭ ثیٳبضی VRCGضئٹٸیطٸؼ ٲبټی آٲٹض( 
، سٹاٶبیی ایدبز ثیٳبضی زض sulledi nodognyrahponeteC) ٦ٻ ٖلاٸٺ ثط ٲبټی ٖٯٟرٹاض،  3891، gnaiJٸ  nehCاؾز( 
). سب٦ٷٹٴ ٪ٹٶٻ  1991ٸ ټٳ٧بضاٴ،  gniDضا زاضز(  suecip nodognyrahpolyM٪ٹٶٻ ټبی زی٫ط ٲبٶٷس ٦ذٹض ؾیبٺ، 
ٸ  enhA؛  9791ٸ ټٳ٧بضاٴ،  bmulPټبی ظیبزی ضئٹٸیطٸؼ اظ ٲٹخٹزار آثعی خساؾبظی ٸ ٪عاضـ قسٺ اٶس( 
ٸ  inaipuL).  9991ٸ ټٳ٧بضاٴ،  hcirkueN،  1991،  siweLٸ  renraV ؛ 7891ٸ ټٳ٧بضاٴ،  notniW؛  7891،  elbloK
ٸ  gnaF. ټٳچٷیٵ ٶس، سٹاٮی غٶٹٰ ضئٹٸیطٸؼ ټبی ٦ٹټٹؾبٮٳٹٴ ٸ ثبؼ ضاٺ ضاٺ ضا ثسؾز آٸضز 7991ټٳ٧بضاٴ، 
 غٴ ٲٽٱ ضا زض ضئٹٸیطٸؼ ٲبټی آٲٹض ٪عاضـ ٶٳٹز. 3سٹاٮی  0002ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ 
ٵ ثیٳبضی ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ انٯی سٯٟبر ٸ ایدبز ذؿبضار ا٢شهبزی زض ٲعاضٔ ای )0002(ٸ ټٳ٧بضاٴ،  gnahZ
 ٪طٲبثی ٦كٹض چیٵ اٖلاٰ ٦طزٶس.
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 هَاد ٍ رٍػ کبر-2
 هَاد هصزفی-2-1
 آسهبیؼ  آعیت ؽٌبعی ثبفتی
ؾی ؾی،  05ٸ  51لاٰ ٸ لاٲ٭، اٮ٧٭ اسیٯی٥، ٪عیٯ٭،  ضٶ٩ ائٹظیٵ، ضٶ٩ ټٳبسٹ٦ؿیٯیٵ، دبضاٞیٵ، ٮٹٮٻ ٞبٮ٧ٹٴ 
 زضنس 01ؾی ؾی، ٞطٲبٮیٵ  1/5ٲی٧طٸسیٹح
 کؾت علَل
 muminiM s'lgaE( MEME  ، ٲحیٍ ٦كز 57 mc 2ٸ  52 mc 2، ٞلاؾ٥ ٦كز ؾٯٹ٬ 2FBٸ  CPEسیطٺ ټبی ؾٯٹٮی 
، ocbiG) ؾبذز قط٦ز mureS flaC nivoB(ؾبذز قط٦ز ؾی٫ٳب) ، ؾطٰ خٷیٵ ٪بٸی ( )muideM laitnessE
، آة  B، آٲٟٹسطیؿیٵ ocbiG) ؾبذز قط٦ز 0001 Lm/gµاؾشطدشٹٲبیؿیٵ ( –ؾیٯیٵ )، دٷیamgiSقط٦ز 
ذبٶٻ،  42،  دیذز اؾشطی٭ ی٧جبض ٲهطٜ، دٯیز(ؾبذز قط٦ز ؾی٫ٳب ٸ ٲط٤)ٸضؾیٵ –ٲ٣ُطزیٹٶیعٺ، سطیذؿیٵ 
سب  002ٲی٧طٸٴ، ٲی٧طٸدیذز   0/54ٸ  0/22ذبٶٻ ٦كز ؾٯٹٮی، ٞیٯشط  69ذبٶٻ ض٢ز ؾبظی، دٯیز  69ٲی٧طٸدٯیز 
(ؾبذز ی٧طٸٮیشطی اؾشطی٭، ؾطؾٳذٯط ٸ ٲی٧طٸسیٹح زض اٶساظٺ ټبی ٲرشٯٝ، آة زیٹٶیعٺ، ثی٧طثٷبر ؾسیٱٲ 0001
 ، ٞٷ٭ ضز.SBP، قط٦ز ٲط٤)
 
 )TAFI( آسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى ثِ رٍػ غیزهغتقین
آٶشی ، آٶشی (سٽیٻ قسٺ زض آظٲبیك٫بٺ ضٞطٶؽ ٸیطٸؼ قٷبؾی اسحبزیٻ اضٸدب) VCVS آٶشی ثبزی ٲٹٶٹ٦ٯٷب٬ يس
 .)TSBP)08neewT -SBPٴ، ٪ٯیؿطٸ٬ ٸ ٹاؾش،  CTIFسٽیٻ قسٺ زض ثع ٸ ٦ٹٶػٸ٪ٻ قسٺ ثب ثبزی 
 
 ) RCPٍ  RCP-TRآسهبیؼ ٍاکٌؼ سًدیزُ ای پلی هزاس( 
ؾبذز قط٦ز ٦یبغٴ، ؾشٹٶی( AND)، ٦یز اؾشرطاج  ، آٮٳبٴ٦یبغٴؾبذز قط٦ز ؾشٹٶی( ANR٦یز اؾشرطاج 
 ؾبذز قط٦زدٯیٳطاظ(  AND qaT)، آٶعیٱ قط٦ز ٦یبغٴ، آٮٳبٴؾبذز ( RCP-TR pets enO)، ٦یز آٮٳبٴ
(ؾبذز  VHKٸ  CVS، آ٪بضظ، سطیؽ، اؾیس اؾشی٥، ٦یز سدبضی سكریم  RCP 5 xٸ  01 x)، ثبٞط ایٷٹیشطٸغٴ
ؾی ؾی، ایعٸدطٸدبٶ٭،  1/5ٸ  0/2، سبیٹاٴ) ؾطؾٳذٯطټبی ظضز، آثی ٸ ٦طیؿشبٮی، ٲی٧طٸسیٹح ټبی 0002QIقط٦ز 
 ٸ زؾش٧ف ی٧جبض ٲهطٜزضخٻ، اسیسیٹٰ ثطٸٲبیس  59٦ٯطٸٞطٰ، اسبٶ٭ 
 
 هیکزٍعکَح الکتزًٍی
 ؾی ؾی 2٪ٯٹسبضآٮسټیس، ؾسیٱ ٦ب٦ٹزیلار، اؾٳیٹٰ سشطا٦ؿبیس، ٲی٧طٸسیٹح 
  






سكطیح، ْطٸٜ ٶٳٹٶٻ ٮٹاظٰ ٲبق٥(سٹض دطسبثی)، ٸاٴ ٞبیجط٪لاؼ، ٦ذؿٹ٬ ا٦ؿیػٴ، آ٦ٹاضیٹٰ، ٲٹٮشی ٲشط، ؾیٷی ٸ 
 ثطزاضی زض اٶساظٺ ټبی ٲرشٯٝ، ٲبغی٥ يس آة، سطاظٸی زیدیشب٬، ټبٸٴ چیٷی.
 آسهبیؼ  آعیت ؽٌبعی ثبفتی
 ٲی٧طٸؾ٧ٹح ٶٹضی ثٵ ٲبضی ٸ ،ٲی٧طٸسٹٰ، ټٹز قیٳیبیی، زؾش٫بٺ اسٹس٧ٷی٧ٹٰ
 
 کؾت علَل
ٸ ؾبذز  (قط٦ز ٲیٯی دٹض آٲطی٧ب، ٞیٯشط ٲیٯی دٹض(ٶی٧ٹٴ، غادٵ)اٶ٧ٹثبسٹض یرچبٮساض، ٲی٧طٸؾ٧ٹح ایٷٹضر
،  01سب  0/5، ؾٳذٯطزض اٶساظٺ ټبی (غا٬ سدٽیع، ایطاٴ)، ټٹز لاٲیٷبضآٮٳبٴ) ،(ادٷسٸضٜ، دیذشٹض)baL MHCقط٦ز 
ٲشط ضٸ ٲیعی، ټٳعٴ ٲ٫ٷشی٥،  Hp٦بٶبٮٻ،  21، ؾٳذٯط آٮٳبٴ) ،(ادٷسٸضٜٲی٧طٸٮیشط 0001سب  001ٸ  001سب  01
زضخٻ، ، اسٹ٦لاٸ، ٞٹض،  -08زضخٻ، ٞطیعض  -02زضخٻ، ٞطیعض  4، یرچب٬ (ادٷسٸضٜ، آٮٳبٴ)ؾبٶشطیٟیٹغ یرچبٮساض
 ثٵ ٲبضی دییذشٹض قبضغی.
 
  آسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى ثِ رٍػ غیزهغتقین
ٲی٧طٸٮیشط، ؾٳذٯط  0001سب  001ٸ  001سب  01،  01سب  0/5ض، ؾٳذٯطزض اٶساظٺ ټبی ٲی٧طٸؾ٧ٹح ٞٯٹضؾٷز، اٶ٧ٹثبسٹ
 ٦بٶبٮٻ 21
 
 ) RCPآسهبیؼ ٍاکٌؼ سًدیزُ ای پلی هزاس( 
، ؾبٶشطیٟیٹغ یرچبٮساض، اٮ٧شطٸٞٹضظ  egufirtnecorciM،  xetroV(ؾبذز چیٵ)،  REOIB زؾش٫بٺ سطٲب٬ ؾبی٧ٯط
 اٞ٣ی، دبٸض ؾبدلای، زؾش٫بٺ ٖ٧ؿجطزاضی اظ غ٬، ٸٸضس٧ؽ، ټبر ثلا٤. 
 
 هیکزٍعکَح الکتزًٍی
 ٲی٧طٸؾ٧ٹح اٮ٧شطٸٶی، اٸٮشطاٲی٧طٸسٹٰ
 
 رٍػ کبر-2-3
 ثزرعی ػلائن ثبلیٌی هبّیبىًوًَِ ثزداری ٍ -2-3-1
 ٱیٖلای زاضا٢ُٗٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض دطٸاضی  114، ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ 0931-19ٽبی زض ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ ؾبٮ
 0032سب  5ٲعضٖٻ زاضای سٯٟبر قسیس زض ؾُح اؾشبٴ ٪یلاٴ نٹضر ٪طٞز. ٲبټیبٴ ثب ٲحسٸزٺ ٸظٶی  38ی اظ ٷیثبٮ
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ټبی  زاضای ٦ذؿٹ٬ ا٦ؿیػٴ ثٻ ثرف ثٽساقز ٸ ثیٳبضی ٸاٴنٹضر ظٶسٺ ثب ٻ ث ٸؾیٯٻ ٲبق٥ نیس قسٺ ٸٻ ث٪طٰ 
ٸاثؿشٻ ثٻ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی  ثٷسضاٶعٮی -ټبی زاذٯی ٦كٹض آثعیبٴ دػٸټك٧سٺ آثعی دطٸضی آة
اثشسا ٖلائٱ ثبٮیٷی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثیٹٲشطی(ظیؿز ). 4-2ٸ3-2 ،2-2،1-2(اق٧ب٬ ٪طزیس٦كٹض ٲٷش٣٭ 
 اظ اٶساٰزض قطایٍ اؾشطی٭ قس ٸ سٳبٲی اَلاٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ٶٳٹٶٻ یبززاقز ٪طزیس. ؾذؽ ؾٷدی) ٲبټیبٴ اٶدبٰ 
. ٶٳٹٶٻ ټبی ثبٞشی ثطای ثطضؾی ټبی ثبٞز قٷبؾی ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قس ٦ٯیٻ، َحب٬ ٸ آثكفټبی زاذٯی ٲبټی قبٲ٭ 
ټٷ٫بٰ آظٲبیف زض  سب RCP% ٢طاض زازٺ قسٶس ٸ ٶٳٹٶٻ ټبی ثبٞشی ٲطثٹٌ ثٻ ٦كز ؾٯٹٮی ٸ 01زض ٲحٯٹ٬ ٞطٲبٮیٵ 
ٶٳٹٶٻ ټب دؽ اظ ټٳٹغٴ  EIOزضخٻ ؾبٶشی٫طاز ٶ٫ٽساضی قسٶس. َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ اؾشبٶساضز ؾبظٲبٴ  08ٞطیعض ٲٷٟی 
 TAFIٸ  RCP-TRسٯ٣یح قسٺ ٸ ؾذؽ آظٲبیكبر سكریهی  2FBٸ  CPE٦طزٴ ثط ضٸی سیطٺ ټبی ؾٯٹٮی حؿبؼ 




 اعزاف ؽْز رؽت هشرػِ پزٍرػ هبّی گزهبثی در -1-2ؽکل
 





 تلفبت هبّی فیتَفبگ در هشرػِ پزٍرػ هبّی گزهبثی در اعزاف ؽْز رؽت -2-2ؽکل
 
 
 ثب اعتفبدُ اس هَلتی هتز در هشرػِ پزٍرػ هبّی گزهبثی  Hpاًذاسُ گیزی دهب، اکغیضى ٍ  -3-2ؽکل
 در اعزاف ؽْز رؽت
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 گزهبثی در اعزاف ؽْز رؽتصیذ هبّی فیتَفبگ تَعظ هبؽک در هشرػِ پزٍرػ هبّی  -4-2ؽکل
 
 کؾت علَل-2-3-2
 ٍ تَلیذ تک لایِ علَلی MEMEتْیِ هحیظ کؾت 
٦طثٷبر،  ثی 1/2٪طٰ ، MEMدٹزض ٪طٰ  9/6ُج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز ؾبظٶسٺ ثٻ ٲٷٓٹض سٽیٻ ی٥ ٮیشط ٲحیٍ ٦كش
ة زیٹٶیعٺ ح٭ قسٺ ٮیشط آ ٲیٯی 578ؾطٰ خٷیٵ ٪بٸی زض ٮیشط  ٲیٯی 001اؾشطدشٹٲبیؿیٵ ٸ  -ؾیٯیٵ دٷیٲیٯی ٮیشط   01
ؾطٶ٫ی ثب ط ٸ دؽ اظ ح٭ قسٴ ٦بٲ٭، اؾشطی٭ ٪طزیس. ٞطایٷس اؾشطی٭ ٦طزٴ ٲحیٍ ٦كز، ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞیٯشطټبی ؾ
، Hpٸ زض ظیط ټٹز ٲی٧طٸثیٹٮٹغی اٶدبٰ دصیطٞز. دؽ اظ سٽیٻ ٲحیٍ ٦كز ٸ اٶساظٺ ٪یطی  0/2mµ٢ُط ٲٷبٞص 
 .٪طٞزز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲحیٍ ٦كز خٽز سٽیٻ ٦كز ؾٯٹٮی س٥ لایٻ ٲٹض
س٥ لایٻ ټبی  ،س. دؽ اظ سطیذؿیٷٻ ٦طزٴقاؾشٟبزٺ  52mc2ثطای سٽیٻ ٦كز ؾٯٹٮی س٥ لایٻ سبظٺ، اظ ٞلاؾ٥ ټبی 
ؾذؽ  .٪طزیساظ ٞلاؾ٥ ټبی ٢سیٳی ثٻ ٞلاؾ٥ ټبی خسیس ٲٷش٣٭  MEMEٲحیٍ  51-02Lmؾٯٹٮی ثٻ ټٳطاٺ 
 قس.٪صاضی ب ٪طٲ 82 ºCؾبٖز زض زٲبی  42ٞلاؾ٥ ټب ثٻ ٲسر 
 
 ثِ ػٌَاى کٌتزل هثجت VCVSتکثیز آسهبیؾگبّی 
ثب قٳبضٺ ثجز غٴ  65/07زض ایٵ ٲُبٮٗٻ اظ ؾٹیٻ اؾشبٶساضز ٸیطٸؼ ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض، ؾٹیٻ قٳبضٺ 
ټبی ٲبټیبٴ اسحبزیٻ اضٸدب ٸا٢ٕ زض ٦كٹض  یٳبضیث) ٦ٻ اظ آظٲبیك٫بٺ ٲطخٕ 3002 ,.la te enotS( Z50573/1)S03(
زاٶٳبض٤ سٽیٻ قس ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٷشط٬ ٲثجز آظٲبیكبر اؾشٟبزٺ ٪طزیس. ثٻ ٲٷٓٹض س٧ثیط ٸیطٸؼ، دؽ اظ شٸة ٦طزٴ 
ؾطٶ٫ی ط ٞیٯشطټبی ؾ اظ، ٲحٯٹ٬ آٲبزٺ ٸیطٸؾی ثب اؾشٟبزٺ SBPثب اؾشٟبزٺ اظ VCVS  ٸیب٬ حبٸی ٶٳٹٶٻ ٮیٹٞیٯیعٺ 
ايبٞٻ ٪طزیس.  CPEیبٞشٻ س ی ضقټب ؾٯٹ٬ثٻ ٞلاؾ٥ ټبی حبٸی ٮیشط ٲیٯی  1/5-2قس ٸ ثٻ ٲیعاٴ  ٞیٯشط 0/54 mµ




٪صاضی قسٺ ٸ ثٻ ٲسر ټٟز ضٸظ خٽز ٲكبټسٺ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ب ٪طٲ 51ºCسٳبٲی ٞلاؾ٥ ټب  زض زٲبی 
 ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس.
 
 ٍیزٍطخبًِ ٍ ًحَُ تلقیح  69ٍ  42ّبی کؾت علَلی  یتپلآهبدُ عبسی 
زض ٞلاؾ٥  2FBٸ  CPEی ټب ؾٯٹ٬ذبٶٻ، دؽ اظ آٲبزٺ ؾبظی  69ٸ  42ټبی ٦كز ؾٯٹٮی  یزدٯخٽز آٲبزٺ ؾبظی 
ٲحیٍ ٦كز ٲٹخٹز زض ٞلاؾ٥ ټب ثب اؾشٟبزٺ اظ دیذز ټبی اؾشطی٭ ی٧جبض ٲهطٜ ذبضج  ؾبٶشی ٲشط ٲطثٕ 52ټبی 
اظ ٦ٝ ٞلاؾ٥، ثٻ ټط ٞلاؾ٥  ټب ؾٯٹ٬ثٻ ٲٷٓٹض خساؾبظی  ATDEسطیذؿیٵ حبٸی ٲیٯی ٮیشط  5٪طزیس. ؾذؽ 
ٲحیٍ ٲیٯی ٮیشط  05ايبٞٻ قس ٸ دؽ اظ چٷس ز٢ی٣ٻ سطیذؿیٵ اظ ٞلاؾ٥ ټب ذبضج ٪طزیس. زض ٲطحٯٻ ثٗس حسٸز 
حبٸی ثبٞط سطیؽ ثٻ ٞلاؾ٥ ټب اٞعٸزٺ قس. دؽ اظ چٷسیٵ ثبض ٲرٯٹٌ ٦طزٴ ٲحیٍ ٦كز ثب  MEME٦كز 
ی ټب ذبٶٻذبٶٻ اٶش٣ب٬ یبٞز. ثٻ ټط ی٥ اظ  69ٸ  42ی ټب یزدٯثٻ ٦ٳ٥ دیذز، ٲحشٹی ٞلاؾ٥ ټب ثٻ  ټب ؾٯٹ٬
ٲحیٍ ٦كز ٲی٧طٸٮیشط 051ذبٶٻ  69ټبی  یزدٯ چبټ٥ ټبیٸ ثٻ ټط ی٥ اظ ٲیٯی ٮیشط  1/5ذبٶٻ  42ټبی  یزدٯ
ټب زض ی٥ ٲحٟٓٻ ٲطَٹة ٢طاض زازٺ  یزدٯټب، سٳبٲی  یزدٯاٞعٸزٺ قس. دؽ اظ ثؿشٵ زضة  CPEی ټب ؾٯٹ٬حبٸی 
ټب اظ ٮحبِ ٶحٹٺ ضقس  یزدٯ٪صاضی قسٶس. دؽ اظ ایٵ ٲسر  ؾبٖز ٪طٲربٶٻ 42ٸ ثٻ ٲسر  82ºCقسٺ ٸ زض زٲبی 
ثب ضٖبیز انٹ٬ اٲٷیز ظیؿشی ٸ زض  CPEی ټب ؾٯٹ٬ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس. ٲطاح٭ سٯ٣یح ٸیطٸؼ ثٻ  ټب ؾٯٹ٬
 اٶدبٰ دصیطٞز. IIظیط ټٹز ٲی٧طٸثیٹٮٹغی ٦لاؼ 
 
  ) noitalosI suriV (خذاعبسی ٍیزٍط 
 2FBٍ  CPEی تیزُ علَلی ثز رٍتلقیح ًوًَِ   -الف
 001 lm/gmحبٸی  MEMEزض ٲحیٍ  1/01V/Wثٻ ٶؿجز  ټبی ټسٜ قبٲ٭ ٦ٯیٻ، َحب٬ ٸ آثكف ثبٞز
 ټٹٲٹغٴ ٪طزیسٶس. ٦بٲلاًؾیٯیٵ ٢طاض زازٺ قس ٸ ثٻ ٦ٳ٥ ټبٸٴ چیٷی اؾشطی٭  ٷید 001 lm/UIٸ یؿیٵ اؾشطدشٹٲب
ثب زٸض  4ºCزٲبی ض ز٢ی٣ٻ ٸ ز 01ثٻ ٲسر ٸ ی ٞبٮ٧ٹٴ زضة زاض ضیرشٻ قسٺ ټب ٮٹٮٻقسٺ زضٸٴ  ټٹٲٹغٴی ټب ٶٳٹٶٻ
 یٟٹغ ٪طزیسٶس.ؾبٶشط 0002g
 ) ٞیٯشط ٪طزیس.baLMHCٲی٧طٸٲشط ( 0/54ٲبیٕ ضٸیی خسا ٪طزیسٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞیٯشط ؾط ؾطٶ٫ی 
بٶٻ ذ 42ټبی  یزدٯی٧جبض ٲهطٜ ٞیٯشطزاض ثٻ دز دیټبی ثبٞشی ٞیٯشط قسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ  ٲی٧طٸٮیشط اظ ټٹٲٹغٴ 051
% ؾطٰ خٷیٵ ٪بٸی ٸ ثبٞط سطیؽ زض ؾٻ 01ٸاخس  MEMEضقس یبٞشٻ زض ٲحیٍ ٦كز  2FBٸ  CPEحبٸی ؾٯٹٮٽبی 
 ٧طاض سٯ٣یح قسٶس.س ض٢ز ٸ ؾٻ
 ٢طاض زازٺ قسٶس. 82ºCټبی ٲص٦ٹض زض زٲبی  یزدٯ
 اٶش٣ب٬ یبٞشٷس. 51ºCټب ثٻ زٲبی  یزدٯؾبٖز  42دؽ اظ 
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 ی تلقیح ؽذُّب علَلثزرعی ة) 
ټبی  یتآؾآثبض ظ خٽز ثطضؾی ثطٸ 1ٲٗ٧ٹؼی٧طٸؾ٧ٹح ٲ یطظضٸظ زض  7ی سٯ٣یح قسٺ ثٻ ٲسر ټب ؾٯٹ٬ -1
 ثطضؾی ٪طزیسٶس. 2ؾٯٹٮی
ټب ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قسٺ ٸ زٸ ثبض ٦كز  یزدٯاظ   EIOَج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭  ،ٶ٧شٻ : زض نٹضر ٖسٰ ثطٸظ آؾیت ؾٯٹٮی
 اٶدبٰ دصیطٞز.ثبٶٹیٻ یب دبؾبغ ٦ٹض 
 
 تیتزاعیَى ٍیزٍط ج) 
ثٻ ٲٷٓٹض سیشطاؾیٹٴ ٸیطٸؼ ٶٳٹٶٻ ٸیطٸؾی ذبٮم ؾبظی قسٺ ثٻ ضٸـ ؾطیبٮی ض٢ی١ ؾبظی ٪طزیس. ثٻ ایٵ ٲٷٓٹض 
ثٻ نٹضر ؾطیبٮی ٸ  MEMEذبٶٻ ذبٮی، ٶٳٹٶٻ ٸیطٸؼ ذبٮم ؾبظی قسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲحیٍ  69زض ی٥ دٯیز 
ی ض٢ی١ قسٺ زض قف س٧طاض ثٻ ټب ٶٳٹٶٻض٢ی١ ؾبظی ٪طزیس. ؾذؽ  01-8سب  01-1اظ ض٢ز  0/1ثب يطیت ض٢ز 
ٶیع اقبضٺ ٪طزیس، حدٱ سٯ٣یح ٶٳٹٶٻ ثٻ  ٢جلاً٦ٻ  َٹض ټٳبٴسٯ٣یح قسٶس.  CPEذبٶٻ حبٸی سیطٺ ؾٯٹٮی  69ټبی  یزدٯ
٦ٷشط٬  ی سٯ٣یح ٶكسٺ ٶیع زض ټط ض٢ز ثٻ ٖٷٹاٴټب ذبٶٻثبقس. زض يٳٵ  یٲٲی٧طٸٮیشط  02ذبٶٻ  69ټط ذبٶٻ اظ دٯیز 
 51ºCٲٷٟی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٶس. دٯیز سیشطاؾیٹٴ دؽ اظ سٯ٣یح زض ی٥ ٲحٟٓٻ ٲطَٹة ٢طاض زازٺ قسٺ ٸ ثٻ زٲبی 
ی سٯ٣یح قسٺ ثٻ ٲسر ټٟز ضٸظ ٸ ثٻ نٹضر ضٸظاٶٻ اظ ٶٓط ثطٸظ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ټب ذبٶٻاٶش٣ب٬ یبٞز. سٳبٲی 
ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٶشبیح آٶبٴ ثجز ٪طزیس. زض دبیبٴ ضٸظ ټٟشٱ سیشطاؾیٹٴ ٸیطٸؼ َج١ ضٸـ دیكٷٽبزی 
، ثیبٴ ٪طزیس. َج١ سٗطیٝ Lm/05DICT) اٶدبٰ دصیطٞز ٸ سیشط ٸیطٸؾی ثٻ نٹضر 8391( hcneuM & deeR
ی دٯیز ٦كز ټب ذبٶٻ% اظ 05ٚٯٓشی اظ ٸیطٸؼ ؾز ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ایدبز آثبض آؾیت ؾٯٹٮی زض حسا٢٭  Lm/05DICT
 ؾٯٹٮی ٪طزز.
ذبٶٻ  69ی ٸیطٸؾی زض دٯیز ټب ض٢زسٗساز ٲٹاضز ثطٸظ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی زض ټط ی٥ اظ  Lm/05DICTخٽز سٗییٵ 
 حبنٯٻ زض ٞطٲٹ٬ ظیط ٢طاض زازٺ قس. ثطضؾی قسٺ ٸ ثٻ نٹضر زضنس ثیبٴ ٪طزیس. زض ٶٽبیز ٶشبیح
( -1-[ gol itnA =Lm/05DICT
ٲدٳٹٔ زضنس آؾیت ؾٯٹٮی ض٢ز ټبی ٲرشٯٝ
   
 ])5.0 - 
 
ټب خٽز سكریم ٲبټیز ٸیطٸؼ خٽز اٶدبٰ آظٲبیف آٶشی ثبزی  یزدٯزض نٹضر ٲكبټسٺ آؾیت ؾٯٹٮی،  -2
 س.ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٷ RCPزضذكبٴ ثٻ ضٸـ ٚیط ٲؿش٣یٱ ٸ 
 
  
                                                 
1
 trevnI . 
 tceffe cihtapotyC . 2
 001




 رٍی کؾت علَلیز ) ثTAFIآسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى غیز هغتقین (
ی ؾٯٹٮی س٥ لایٻ ثٻ ٦بض ضٞشٻ ٸ ی٧ی اظ آظٲبیكبر ټب ٦كزایٵ آظٲبیف خٽز ضزیبثی آٶشی غٴ ٸیطٸؾی زض 
ثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز ؾبظٶسٺ آٶشی  آظٲبیف ٲطاح٭).  2102 ,EIO(س ثبق یٲییسی ٶشبیح ٦كز ؾٯٹٮی سأ
 :آٶشی ثبزی اٶدبٰ قس
 ٪طٲب٪صاضی ٪طزیسٶس. 51 ºC ؾبٖز زض  42ذبٶٻ ٦كز زازٺ قسٺ ٸ ثٻ ٲسر  69ټبی  یزدٯزض  CPEؾٯٹٮٽبی سیطٺ 
 ،ؾٹؾذبٶؿیٹٴ ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ٞیٯشط قسٺ ،% اظ ٦ٝ دٯیز سٹؾٍ آٶٽب07ٸ دٹقیسٺ قسٴ حسا٢٭  ټب ؾٯٹ٬دؽ اظ ضقس 
 51 ºC ؾبٖز زض  84-27ټب ثٻ ٲسر  یزدٯټب سٯ٣یح ٪طزیس ٸ  یزدٯی ټب چبټ٥ثٻ  ،سٽیٻ ٪طزیسٺ ثٹز ٢جلاً٦ٻ 
 ٪طٲب٪صاضی قسٶس.
 سرٯیٻ ٪طزیس. ٦بٲلاً ټب ؾٯٹ٬ٲحیٍ ٦كز ضٸی 
ز٢ی٣ٻ ايبٞٻ ٪طزیس سب  51ی دٯیز ثٻ ٲسر ټب چبټ٥ثٻ ټط ی٥ اظ  4 ºCؾطز ثب زٲبی  ٲشبٶٹ٬ٲی٧طٸٮیشط  003
 س.سثجیز قٹٶ لاً٦بٲ ټب ؾٯٹ٬
 ذك٥ قٹٶس. ٦بٲلاً٢طاض زازٺ قسٶس سب  Ⅱ   ټب ثٻ نٹضر زضة ثبظ ظیط ټٹز ٦لاؼ یزدٯ
(ؾبذز آظٲبیك٫بٺ ضٞطاٶؽ اسحبزیٻ اضٸدب ٸا٢ٕ زض زاٶك٫بٺ س٧ٷی٧ب٬  VCVSيس  ٲٹٶٹ٦ٯٹٶب٬ٲحٯٹ٬ آٶشی ثبزی 
 زازٺ قس.ضٸی س٥ لایٻ ؾٯٹٮی ٢طاض ط ض٢ی١ قسٺ ٸ ث SBPثب  1: 001ثٻ ٶؿجز  )زاٶٳبض٤
 ٸ زضٸٴ ی٥ ٲحٟٓٻ ٲطَٹة ٢طاض ٪طٞشٷس. 73 ºCز٢ی٣ٻ زض زٲبی  03ټب ثٻ ٲسر  یزدٯ
 ؿشكٹ زازٺ قسٶس.ق SBP -08niwt) TSBPسرٯیٻ قسٺ ٸ چٽبض ثبض ثب اؾشٟبزٺ اظ ( ټب چبټ٥ٲحشٹیبر 
 قط٦ز  یبٶبر (ؾبذزؾیٵ ایعٸسیٹٞٯٹئٹضؾذط٪ٹقی ٦ٹٶػٸ٪ٻ قسٺ ثب  GgIیٳٹٶٹ٪ٯٹثٹٮیٵ اټبی يس  یثبزآٶشی 
 ضٸی س٥ لایٻ ؾٯٹٮی ٢طاض زازٺ قس.ط ) ثhcetoiB izaR
 ٸ زضٸٴ ی٥ ٲحٟٓٻ ٲطَٹة ٢طاض ٪طٞشٷس. 73 ºCز٢ی٣ٻ زض زٲبی  03ټب ثٻ ٲسر  یزدٯ 
خٽز ٲكبټسٺ ٶ٣بٌ زض ذكبٴ ٲٹضز  V.Uدؽ اظ قؿشكٹ زض ظیط ٲی٧طٸؾ٧ٹح ٞٯٹضؾبٶز ٸ سحز ٶٹض  ټب یزدٯ
 ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس.
 
  RCPای پلیوزاس  یزُسًدآسهبیؼ ٍاکٌؼ -2-3-3
ضاثسٸٸیطٸؼ ٦بضدیٹ ٸ  ANRٸ  VHKٸیطٸؼ  ANDثطای س٧ثیط  RCP-TRٸ  RCPایٵ آظٲبیف ثٻ زٸ نٹضر 
 ضئٹٸیطٸؼ آٲٹض ثب اؾشٟبزٺ اظ خٟز دطایٳط ټبی اذشهبنی اٶدبٰ قس.
 
 ANRاعتخزاج 
 اؾشٟبزٺ ٪طزیس. negaiQ ysaeNRاظ ٦یز  ANRخٽز اؾشرطاج 
 ضٸزٺ خساؾبظی ٪طزیسٶس.ٸ آثكف  ،ٯیٻ، َحب٬٦ ی ٲبټیبٴ قبٲ٭ ٦جس،ټب ثبٞزاؾشطی٭  زض قطایٍ
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ثشب ٲط٦بدشٹ اسبٶٹ٬ ٲیٯی ٮیشط  001ٸ  TLRثبٞط ٲیٯی ٮیشط  01ی ثبٞشی زضٸٴ ثبٞطی ٲشك٧٭ اظ ټب ٶٳٹٶٻاظ ٲیٯی ٪طٰ  003
 ذطز قسٶس. ٦بٲلاً) ٢طاض زازٺ قسٺ ٸ ثٻ ٦ٳ٥ ٢یچی ٶٹ٤ سیع EMB(
 یٟٹغ ٪طزیسٶس.ؾبٶشط) 00021g ( 3زٸض زض ز٢ی٣ٻ 00041٢ی٣ٻ ٸ زض زٸض ز 3حبنٯٻ ثٻ ٲسر ټبی  ټٹٲٹغٴ
 % ثٻ آضاٲی ٲرٯٹٌ قس.07اسبٶٹ٬ ٲی٧طٸٮیشط  007ٲبیٕ ضٸیی ثب ٲی٧طٸٮیشط  007
ټبی ٞیٯشطزاض ٲٹخٹز زض ٦یز اٶش٣ب٬ زازٺ قس ٸ ثلاٞبنٯٻ  اظ ٲحٯٹ٬ حبنٯٻ ثٻ زضٸٴ ٲی٧طٸسیٹةٲی٧طٸٮیشط  007 
 یٟٹغ ٪طزیس.ؾبٶشطبٶیٻ ث 51) ٸ ثٻ ٲسر 00001mpr( 0008  gض زٸض ز
ضٸی ٞیٯشطټب ط ثبقس ث یٲ٦ٻ حبٸی اسبٶٹ٬  1WRبٞط قؿشكٹی ثٲی٧طٸٮیشط  007ٲحٯٹ٬ ظیط ٞیٯشطټب زٸض ضیرشٻ قسٺ ٸ 
 یٟٹغ ٪طزیس.ؾبٶشط 0008  gثبٶیٻ زض زٸض  51ايبٞٻ قسٺ ٸ ثٻ ٲسر 
 gثبٶیٻ ٸ زٸض  51زضٸٴ ؾشٹٴ ضیرشٻ قسٺ ٸ ثٻ ٲسر  EPRثبٞط ٲی٧طٸٮیشط  005 ٲحٯٹ٬ ظیط ٞیٯشطټب زٸض ضیرشٻ قسٺ ٸ
 یٟٹغ ٪طزیس.ؾبٶشط 0008 
ز٢ی٣ٻ  2زضٸٴ ؾشٹٴ ضیرشٻ قسٺ ٸ ثٻ ٲسر  EPRثبٞط ٲی٧طٸٮیشط  005  ٲدسزاًٲحٯٹ٬ ظیط ٞیٯشطټب زٸض ضیرشٻ قسٺ ٸ 
 یٟٹغ ٪طزیسٶس.ؾبٶشط 0008  gزض زٸض 
ٲیٯی ٮیشطی خسیس ٪صاقشٻ قسٶس ٸ ثٻ  2ټبی  ضٸی ٲی٧طٸسیٹةط ٻ قسٺ ٸ ٞیٯشطټب ثٲحٯٹ٬ ظیط ٞیٯشطټب زٸض ضیرش
 یٟٹغ ٪طزیسٶس.ؾبٶشط 00021gٲسر ی٥ ز٢ی٣ٻ ثب زٸض 
 قسٶس.حصٜ ټبی ٢جٯی  ٲیٯی ٮیشطی خسیس ٢طاض زازٺ قسٺ ٸ ٲی٧طٸسیٹة 1/5ټبی  ضٸی ٲی٧طٸسیٹةط ٞیٯشطټب ث 
ضٸی ٚكبء ٞیٯشطټب ضیرشٻ قسٺ ٸ ثٻ ٲسر ط ) ثretaW dellitsiD-CPED( eerf-esaNRآة ٲ٣ُط ٲی٧طٸٮیشط  03-05 
 یٟٹغ قسٶس.ؾبٶشط 0008  gی٥ ز٢ی٣ٻ زض زٸض
 ٪طزیسٶس.حصٜ ٞیٯشطټب  ثطزاقشٻ ٸ 
 .ثبقس یٲاؾشرطاج قسٺ  ANRټب  ثب٢ی ٲبٶسٺ اؾز حبٸی  ی٧طٸسیٹةٲآٶچٻ زض  
 
  ANDاعتخزاج 
ؾبظٶسٺ ثٻ قطح ظیط  قط٦ز َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٦یبغٴؾبذز قط٦ز 4اظ ٦یز سدبضی  ANDثطای اؾشرطاج 
 اؾشٟبزٺ قس:
ثب ٦ٳ٥ ټبٸٴ چیٷی ٦بٲلا ټٹٲٹغٴ  5MEMEٲحیٍ ٦كز  ٮیشط ٲیٯی  5زض اثشسا ټط ی٥ ٪طٰ ٶٳٹٶٻ ثبٞشی زض  -1
 ٦ٯی ثبٞز ٸ ٸیطٸؼ ثٻ ؾشٹٴ اؾشرطاج ٲٷش٣٭ ٪طزیس. ANDٲی٧طٸٮیشط اظ ټٹٲٹغٴ حبٸی  003٪طزیسٺ ٸ 
                                                 
3
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(ثسٸٴ اسبٶٹ٬) زض زاذ٭ LA ٲی٧طٸٮیشط ثبٞط  002ثٻ آٴ ايبٞٻ ٦طزٺ ٸ ؾذؽ  Kٲی٧طٸٮیشط دطٸسئیٷبظ  02 -2
ثٻ ٲسر  65 ℃ٸ ثٗس زض زٲبیقسٺ ٲی٧طٸسیٹة حبٸی ٲٹاز ثبلا ضیرشٻ قس ٸ ثٹؾیٯٻ ٸضس٧ؽ ٦بٲلاً ٲرٯٹٌ 
 ز٢ی٣ٻ اٶ٧ٹثٻ قس.  01
% ثٻ ٶٳٹٶٻ ايبٞٻ ٦طزٺ ٸ  001سب  69طٸٮیشط اسبٶٹ٬ ٲی٧ 002قس  ی٧ٷٹاذزدؽ اظ ایٷ٧ٻ ٶٳٹٶٻ ټب ٦بٲلاً ٮیع ٸ  -3
 ثٹؾیٯٻ ٸضس٧ؽ ٲرٯٹٌ ٪طزیس.
٦ٻ زض زاذ٭ 6ٲرهٹل ٦یز ضا زض ؾشٹٴ ٞیٯشطزاض 3ٲی٧طٸٮیشطی ٲطحٯٻ  1/5سٳبٰ ٲٹاز ٲٹخٹز زض ٲی٧طٸسیٹة  -4
ؾبٶشطی٣یٹغ ز٢ی٣ٻ  1ثٻ ٲسر زٸض زض ز٢ی٣ٻ  0008ٲیٯی ٮیشطی ٢طاض زاضز، اٶش٣ب٬ زازٺ ٸ زض زٸض  2ٲی٧طٸسیٹة 
ٲیٯی ٮیشطی سٳیع ٲٷش٣٭ ٦طزٺ ٸ ٲی٧طٸسیٹة ٢جٯی ثٻ  1/5ٶٳٹزٺ، ؾذؽ ؾشٹٴ ٞیٯشط زاض ضا ثٻ ی٥ ٲی٧طٸسیٹة 
 ـ زٸض اٶساذشٻ قس.ا ټٳطاٺ ٲٹاز زاذ٭
ز٢ی٣ٻ ؾبٶشطیٟیٹغ  1ثٻ ٲسر زٸض زض ز٢ی٣ٻ  0008ثٻ ؾشٹٴ ٞیٯشطزاض ايبٞٻ قسٺ ٸ زض  1WAٲی٧طٸٮیشط ثبٞط  005 -5
ٲیٯی ٮیشطی سٳیع ٲٷش٣٭ ٦طزٺ ٸ ٲی٧طٸسیٹة ٢جٯی ثٻ  1/5ؾشٹٴ ٞیٯشط زاض ضا ثٻ ی٥ ٲی٧طٸسیٹة ٪طزیس ٸ زٸثبضٺ 
 زٸض اٶساذشٻ قس.آٴ  ټٳطاٺ ٲٹاز زاذ٭
ز٢ی٣ٻ  3ثٻ ٲسر زٸض زض ز٢ی٣ٻ  00041ثٻ ؾشٹٴ ٞیٯشطزاض ايبٞٻ قسٺ ٸ زض  2WAٲی٧طٸٮیشط ثبٞط 005زٸثبضٺ  -6
ٲیٯی ٮیشطی سٳیع ٲٷش٣٭ ٦طزٺ ٸ  1/5ضا ثٻ ی٥ ٲی٧طٸسیٹة ٞیٯشطزاض  ؾبٶشطیٟیٹغ ٪طزیس ٸ زٸثبضٺ ؾشٹٴ
 زٸض اٶساذشٻ قس. آٴ ٲی٧طٸسیٹة ٢جٯی ثٻ ټٳطاٺ ٲٹاز زاذ٭
 002ٲیٯی ٮیشطی اؾشطی٭ ٦ٻ زض ٦یز ٲٹخٹز ٶیؿز ٢طاض زازٺ ٸ  1/5ؾشٹٴ ٞیٯشط زاض ضا ثٻ ی٥ ٲی٧طٸسیٹح  -7
زٸض زض  0008اسب٠ اٶ٧ٹثٻ ٪طزیس ؾذؽ ثب زٸض ز٢ی٣ٻ زض زٲبی  1ثٻ آٴ ايبٞٻ قس ٸ ثٻ ٲسر  EAٲی٧طٸٮیشط ثبٞط 
 ز٢ی٣ٻ ؾبٶشطیٟیٹغ قس. 1ثٻ ٲسر ز٢ی٣ٻ 
زض ایٵ زٸ ٲطحٯٻ اؾشرطاج ٪طزز.  AND% اظ 58زض ی٥ ٲی٧طٸسیٹة سٳیع اٶدبٰ قس سب ثیف اظ  7ٲدسزاً ٲطحٯٻ  -8
 ٶ٫ٽساضی قس. -02 ℃زض ٞطیعض RCP زض آظٲٹٴاؾشرطاج قسٺ سب ظٲبٴ اؾشٟبزٺ  AND
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 ANDهحلَل ّبی اعتفبدُ ؽذُ در هزاحل هختلف اعتخزاج  -5-2
 
 اًتخبة پزایوز
 :٪طٞز ظیطنٹضر ټبی دطایٳط خٟز اظ اؾشٟبزٺ ثب ٶٓط ٲٹضز غٴ س٧ثیط یب RCP ٲطاح٭
  






 هزخغ پبتَصى ًبم )pbآهپلیکَى(







 '3-C GAA AGG TTC GGC TAT AAT AGG-'5
 
 '3-GA GGA ACG TCT ACA CCA CAG -'5 2FVHK
 3102,EIO VHK 292
 '3-CGC TGG TAA CAT TGT ACA CAG-'5 2RVHK
01S378VG
 F
 '3-G GAA TGT AGT CGC TTG CGC-'5
 ,niluY VRCG 796
01S378VG ACAN
 R
 '3-T AGC ACC ACT ACT AGC CCC-'5
 '3-GGCAGAGTCGAAACTCTTGA-'5 F6SP
 7991 .iL VRCG 023
 '3-TTCGAGAAGGTTAGCGTGCA-'5 R6SP
 








 )RCP-TRای پلیوزاس هؼکَط ( یزُسًدٍاکٌؼ  -2-3-4
)  negaiQثط اؾبؼ سٗساز ٶٳٹٶٻ ٸ َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز ؾبظٶسٺ ٦یز ( RCP-TRٲٹاز ٲهطٞی ٸا٦ٷف ٲرٯٹٌ 
 ثط اؾبؼ خسٸ٬ شی٭ آٲبزٺ ٪طزیس.
 
 VRCGٍ  VCVSای پلیوزاس هؼکَط ثزای  یزُسًدهَاد هصزفی هَرد اعتفبدُ در آسهبیؼ ٍاکٌؼ  -2-2خذٍل 
 reffub X5 L 5 µ
 sPTNd L 1 µ
 remirp drawroF L 1 µ
 remirp esreveR L 1 µ
 xim emyzne noitpircsnart esreveR L 1 µ
 retaW dellitsiD -CPED L 31 µ
 حدٱ ٶٽبیی ٲی٧ؽ ٲٹاز ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ټط ٸا٦ٷف L 22 µ
       
ضٸی ط ث ټب ٶٳٹٶٻثطزاقشٻ ٸ ٲكرهبر  eerf  esaNRٲیٯی ٮیشطی  0/2ی٧طٸسیٹة ٲی ٲٹضز آظٲبیف ټب ٶٳٹٶٻثٻ سٗساز 
 آٶبٴ ثجز ٪طزیس.
 ټب ايبٞٻ ٪طزیس. ی٧طٸسیٹةٲظ ٲی٧ؽ سٽیٻ قسٺ ثٻ ټٳٻ ا 22 lµ
 اؾشرطاج قسٺ اظ ٶٳٹٶٻ یب ٦ٷشط٬ ٲثجز ٸ ٲٷٟی  ايبٞٻ ٪طزیس.ANR اظ   3  lµ  ی٧طٸسیٹةٲثٻ ټط 
اخطا  6 .PX .CTٲس٬   delcyc PX REoiBثطٶبٲٻ ضیعی شی٭ زض زؾش٫بٺ سطٲٹؾبی٧ٯط دطٸس٧٭َج١ RCP-TR ٸا٦ٷف 
 ٪طزیس:
ز٢ی٣ٻ. َی ایٵ  3ر ثٻ ٲس 59ºCز٢ی٣ٻ ٸ ؾذؽ  03ر ثٻ ٲس 05ºC ی٥ ز٢ی٣ٻ، زٲبی  ثٻ ٲسر 05ºC اثشسا زٲبی 
 ؾبذشٻ قس. ANDcٲطاح٭ 
 03ثٻ ٲسر  49ºCصیطٞز. ټط ؾی٧٭ قبٲ٭ اٖٳب٬ زٲبی ؾی٧٭ اٶدبٰ د 53زض ازاٲٻ ٲطاح٭ ؾٷشع اؾیسٶٹ٦ٯئی٥ زض 
 7ی اؾیسٶٹ٦ٯئی٥ټب ضقشٻثبٶیٻ خٽز اسهب٬  03ثٻ ٲسر  05ºCزٲبی  ،AND ) noitarutaneD(ثبٶیٻ خٽز ٸاؾطقز
 27ºCثٹز. ٲطحٯٻ دبیبٶی ٸا٦ٷف قبٲ٭ اٖٳب٬ زٲبی  8ثٻ ٲسر ی٥ ز٢ی٣ٻ خٽز دٯیٳطیعاؾیٹٴ 27ºCٸ ؾذؽ زٲبی 
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 VHKثب اعتفبدُ اس پزایوز اختصبصی ) RCPپلیوزاس( ٍاکٌؼ سًدیزُ ای -2-3-5
)  negaiQثط اؾبؼ سٗساز ٶٳٹٶٻ ٸ َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز ؾبظٶسٺ ٦یز ( RCP-TRٲرٯٹٌ ٲٹاز ٲهطٞی ٸا٦ٷف 
-2عجق خذٍل  ثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی اختصبصی RCPچزخِ ّبی حزارتی آٲبزٺ قس ٸ  3-2ثط اؾبؼ خسٸ٬ 
 .اًدبم ؽذ 4
 
  RCPًَع ٍ هقذار هَاد اعتفبدُ ؽذُ در ٍاکٌؼ سًدیزُ ای   -3-2خذٍل 
 52هقذار ثزای ٍاکٌؼ 
 هیکزٍلیتزی
 هقذار غلظت هَاد
                                   هبدُ
 AND ٶبٶٹ٪طٰ 05 ٲی٧طٸٮیشط 2
 آٶعیٱ دٯیٳطاظ 5µ/U ٲی٧طٸٮیشط  0/5
 sPTNd ٲیٯی ٲٹلاض 52 ٲی٧طٸٮیشط  1
 2lcgM ٲیٯی ٲٹلاض 52 ٲی٧طٸٮیشط 1
 RCPثبٞط  01X ٲی٧طٸٮیشط  2/5
 drawroFدطایٳط ٲی٧طٸ ٲٹلاض 01 ٲی٧طٸٮیشط 1/5
 esreveRدطایٳط ٲی٧طٸٲٹلاض 01 ٲی٧طٸٮیشط  1/5
 آة ٲ٣ُط - ٲی٧طٸٮیشط 52سب 
 
 ثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی اختصبصی  RCPچزخِ ّبی حزارتی  -4-2خذٍل
 هختصبت
 تؼذاد چزخِ(عیکل)
 پزایوز هزاحل  ℃( درخِ حزارت سهبى





 01ٸاؾطقز 06 ثبٶیٻ 03
 11زٲبی اسهب٬ دطایٳط 27 ثبٶیٻ 54
 21ؾبذز 49 ثبٶیٻ 03
 31ؾبذز ٶٽبیی 27 ز٢ی٣ٻ 7 1
 
 
 ثاب اعاتفبدُ اس کیات تدابری  ) RCP-TR-detseNآسهبیؼ ٍاکٌؼ سًدیزُ ای پلی هزاس(  -2-3-6
 ( تبیَاى ) 0002QI
 ثٻ قطح ظیط ٖٳ٭ قس: 0002QIَج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز 
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 آٲبزٺ ٪طزیس. 5-2ثط اؾبؼ سٗساز ٶٳٹٶٻ َج١ خسٸ٬   RCP-TRٲی٧ؽ ٲٹاز ٲهطٞی ٸا٦ٷف  -1
ٲیٯی ٮیشطی ثطزاقشٻ ٸ ٲكرهبر یب قٳبضٺ ٶٳٹٶٻ ټب  0/2ٲی٧طٸسیٹة  اثشسا ثٻ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټبی ٲٹضز آظٲبیف، -2
 ضٸی آٶٽب ٶٹقشٻ قس.
ٲیٯی ٮیشطی ٦ٻ زاضای ثطچؿت ٲكرهبر اؾز ايبٞٻ  0/2اظ ٲی٧ؽ سٽیٻ قسٺ  ثٻ ټط ٲی٧طٸسیٹة   8 μl  -3
 ٪طزیس.
اؾشرطاج قسٺ ٶٳٹٶٻ یب ٦ٷشط٬ ٲثجز یب  ANRاظ  2 μlٲیٯی ٮیشطی حبٸی ٲی٧ؽ  0/2زض ټط ٲی٧طٸسیٹة    – 4
 ٦ٷشط٬ ٲٷٟی ايبٞٻ قس.
 اخطا ٪طزیس. 6-2زض زؾش٫بٺ سطٲب٬ ؾبی٧ٯط ٲُبث١ خسٸ٬   RCP-TRٸا٦ٷف  –5
 
 RCP-TRًَع ٍ هقذار هَاد اعتفبدُ ؽذُ در ٍاکٌؼ  -5-2خذٍل
 هقذار هَرد ًیبس ّز ٍاکٌؼ        هبدُ                                غلظت هَاد                                
 ٲی٧طٸٮیشط 7                                                                        xim -erP RCP-TR
 ٲی٧طٸٮیشط 0/5                                       2 lµ/U                                         myzQI
 ٲی٧طٸٮیشط 0/5                                                                                    myznE-TR




 0002QIثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی کیت  RCP-TRچزخِ ّبی حزارتی  -6-2خذٍل
 درخِ حزارت                 هزحلِ              سهبى                     چزخِ                تؼذاد                      
 (ثبًیِ)                                 ( عبًتیگزاد)                 ( عیکل)         
  24                                            0081                                     1
 41ٸاؾطقز اٸٮیٻ              49                                             021                                      1
 51ٸاؾطقز               49                                               02                                        
 61زٲبی اسهب٬ دطایٳط             26                                               02                                    51
 71ؾبذز                   27                                               03                                        
 81ؾبذز ٶٽبیی                 27                                               03                                      1
  02                                              03                                      1
 
                                                 
 noitarutaned laitinI . 41
 noitarutaneD . 51
 gnilaennA . 61
 noitnetxE . 71
 noitnetxe laniF . 81
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 : RCP-detseNاًدبم  -2-3-7
 سٽیٻ قس. 7-2، َج١ خسٸ٬RCP-detseNٲی٧ؽ  - 1
ايیبٞٻ ٦یطزٺ ٸ ٸا٦یٷف  0/2 lmاظ ٲیی٧ؽ سٽییٻ قیسٺ ضا ثیٻ ټیط ٲی٧طٸسییٹة  51 μl،  RCP-TRدؽ اظ اسٳبٰ  – 2
 اخطا ٪طزیس. 8-2ثط اؾبؼ خسٸ٬ RCP– detseN
 
 RCP-detseNًَع ٍ هقذار هَاد اعتفبدُ ؽذُ در ٍاکٌؼ  -7-2لخذٍ
 غلظت هَاد                           هقذار هَرد ًیبس ّز ٍاکٌؼ                   هبدُ                                
 ٲی٧طٸٮیشط 41                                                                    xim -erP RCP-detseN
 ٲی٧طٸٮیشط 1                                    2 lµ/U                                               myzQI
 ٲی٧طٸٮیشط 51                                    ٲیعاٴ ٲی٧ؽ ٲٹضز ٶیبظ ټط ٸا٦ٷف                                
 
 0002QIثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی کیت  RCP-detseNچزخِ ّبی حزارتی  -5خذٍل 
 تؼذاد چزخِ                  سهبى                درخِ حزارت                        هزحلِ
 ( عیکل)                       (ثبًیِ)                ( عبًتیگزاد)  
 ٸاؾطقز                                  49                            02                                    
 زٲبی اسهب٬ دطایٳط                                 26                            02                                03
 ؾبذز                                    27                             03                                   
 ؾبذز ٶٽبیی                                 27                             03                                 1
 
 ػغکجزداری اس صل آگبرٍس ٍ  RCPالکتزٍفَرس هحصَل -2-3-8
ضٸی ط ث RCPاٶدبٰ دصیطٞز. ٲحهٹ٬ ٶٽبیی  VH-31ٲس٬  SALP-EICSٮ٧شطٸٞٹضظ زض زؾش٫بٺ اٮ٧شطٸٞٹضظ ٲطاح٭ ا
اٮ٧شطٸٞٹضظ ٪طزیس.  021 Vز٢ی٣ٻ ٸ سحز ٸٮشبغ  06اسیسیٹٰ ثطٸٲبیس ثٻ ٲسر  0/5 lm/rgµ% حبٸی 1/5غ٬ آ٪بضٸظ 
آة ٲ٣ُط اؾشطی٭  81 lmثٻ  EAT) ATDE-etatecA-sirT( 2 lmثٻ ٲٷٓٹض ؾبذشٵ غ٬ اٮ٧شطٸٞٹضظ زضٸٴ ی٥ اضٮٵ، 
 ٦بٲلاًدٹزض آ٪بضٸظ ثٻ اضٮٵ اٞعٸزٺ قسٺ ٸ ثط ضٸی حطاضر س٧بٴ زازٺ قس سب ٲیٯی ٪طٰ  004ايبٞٻ قس. ؾذؽ 
ٲرٯٹٌ  ٦بٲلاًاسیسیٹٰ ثطٸٲبیس ثٻ اضٮٵ ايبٞٻ ٪طزیسٺ ٸ  4 gµٲحٯٹ٬ نبٜ ٸ ی٧ٷٹاذشی حبن٭ ٪طزز. ؾذؽ 
ی ټب چبټ٥ٲشطی اظ ٢ُت ٲٷٟی  یٯیٲضیرشٻ قس ٸ زض ٞبنٯٻ چٷس  ٪طزیس. ؾذؽ ایٵ ٲحٯٹ٬ زض سبٶ٥ اٮ٧شطٸٞٹضظ
 اٮ٧شطٸٞٹضظ ایدبز ٪طزیس.
 ثبٞط  3 lµثب  RCP-TRٲحهٹ٬  5 lµضیرشٻ قس. ؾذؽ  EATزض ٲطحٯٻ ثٗس زضٸٴ سبٶ٥ اٮ٧شطٸٞٹضظ ثبٞط 
يٳٵ ی سٗجیٻ قسٺ زض ٢ُت ٲٷٟی غ٬ ضیرشٻ قس. ټب چبټ٥اظ ایٵ ٲرٯٹٌ زض  3 lµٲرٯٹٌ قسٺ ٸ  91ثبض٪صاضی
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  ثبض٪صاضی) ثسٸٴ اٞعٸزٴ ثبٞط sitnaviV(ؾبذز قط٦ز  خٟز ثبظی 001ٶطزثبٴ غٶی  ایٷ٧ٻ زض اٸٮیٵ چبټ٥
 ضیرشٻ قس.
ز٢ی٣ٻ ثط ضٸی غ٬ اٖٳب٬ ٪طزیس. دؽ اظ دبیبٴ اٮ٧شطٸٞٹضظ، غ٬  06ثٻ ٲسر  021Vدؽ اظ ثؿشٵ زضة سبٶ٥، ٸٮشبغ 
ی ٲثجز ٸ ټب ٦ٷشط٬دؽ اظ ثطضؾی  V.Uزازٺ قسٺ ٸ ثب سبثف دطسٹ  اٶش٣ب٬ )dlog( orpivUثٻ زؾش٫بٺ آق٧بضؾبظ غ٬ 
 ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز. 074pbزض ٲح٭  ANDٲٷٟی، سك٧ی٭ ثبٶسټبی 
 
 
 ثِ چبّک اًتقبل دادُ ؽذًذ(پیکبى آثی) 6Xتبًک الکتزٍفَرس افقی، ًوًَِ ّب ّوزاُ لَدیٌگ ثبفز   -6-2ؽکل
 
 آسهبیؼ آعیت ؽٌبعی ثبفتی -2-3-9
% ٢طاض 01زض ٲحٯٹ٬ ٞطٲبٮیٵ ٸ ی ٦جس، َحب٬، ٦ٯیٻ ٸ آثكف اظ ٲبټیبٴ ٲٹضز آظٲبیف خساؾبظی قسٺ ټب اٶساٰاثشسا 
ثٻ ٲسر زٸ ټٟشٻ زض سبضی٧ی ٢طاض زازٺ قس سب ٸ  ؾبٖز سٗٹیى ٪طزیس 42زازٺ قسٶس. ٲحٯٹ٬ ٞطٲبٮیٵ دؽ اظ 
ی ٲرشٯٝ ټب ض٢زقٟبٜ ؾبظی ثب طاح٭ آٲبزٺ ؾبظی ثبٞز قبٲ٭ آث٫یطی ٸ ٲ سثجیز ثبٞز ثٻ ذٹثی نٹضر دصیطز.
ؾبٖز اٶدبٰ دصیطٞز.  42) اسٹس٧ٷی٧ٹٰ ثٻ ٲسر rossecorp eussiTاسبٶٹ٬ ٸ ٪عیٯٹ٬ زض زؾش٫بٺ دطزاظٶسٺ ثبٞز (
ثب دبضاٞیٵ ٲصاة دط قسٶس. دؽ اظ ذٷ٥  ټب ٢بٮتؾبٶشی ٲشطی ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ  2×3ی ٞٯعی ټب ٢بٮتزض  ټب ٶٳٹٶٻؾذؽ 
ی سٽیٻ قسٺ ثٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪یطی اظ  ق٧ؿشٻ قسٴ حیٵ ثطـ ٪یطی، ثٻ ٲسر ټب ثٯٹ٤قسٴ ٸ خبٲس قسٴ دبضاٞیٵ، 
ی سٽیٻ قسٺ سٹؾٍ زؾش٫بٺ ٲی٧طٸسٹٰ ٲ٣بَٕ ټب ثٯٹ٤ٲطحٯٻ ثٗسی ض . ز٢طاض زازٺ قسٶس -02ºC زٲبی ض ز٢ی٣ٻ ز 03
ٶس. یس٪طزثلاٞبنٯٻ دؽ اظ سٽیٻ ثٻ ضٸی اؾلایس ٲٷش٣٭  ټب ثطـثطـ ٪یطی قسٶس.  4µmی ٸ ثب يربٲز ثطـ ثبٞش
٢طاض  001ºCزٲبی ب ز٢ی٣ٻ زض ٲٗطو حطاضر ذك٥ ث 02ثٻ ضٸی لاٰ، ټٳٻ لاٰ ټب ثٻ ٲسر  ټب ثطـدؽ اظ اٶش٣ب٬ 
  .)0991 elyoM dna kerhcS() ضٶ٩ آٲیعی ٪طزیسE&Hیٯیٵ ٸ ائٹظیٵ (ټٳبسٹ٦ؿزازٺ قسٺ ٸ ؾذؽ ثٻ ضٸـ 
 بضث %) زٸ001٢ی٣ٻ زض ٪عیٯٹ٬ (ز 3لاٰ ټب ثٻ ٲسر  زازٴ ٢طاضز 
 بضث زٸ %)001٢ی٣ٻ زض دطٸدبٶٹ٬(ز 3لاٰ ټب ثٻ ٲسر  ازٴز ٢طاض 
 قؿشكٹ ثب آة ٲ٣ُط 
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 ز٢ی٣ٻ زض ضٶ٩ ټٳبسٹ٦ؿیٯیٵ 51لاٰ ټب ثٻ ٲسر  ازٴ٢طاضز 
 ز٢ی٣ٻ زض آة ٲ٣ُط 5قؿشكٹ ثب آة ٲ٣ُط ٸ ٢طاضزټی لاٰ ټب ثٻ ٲسر  
% 1ٸ % آة ٲ٣ُط 92% دطٸدبٶٹ٬، 06ثبٶیٻ زض ٲحٯٹ٬ اؾیس اٮ٧٭ قبٲ٭ س ٷچلاٰ ټب ثٻ ٲسر  ازٴز ٢طاض 
 اؾیس٦ٯطیسضی٥
 ثب آة ٲ٣ُطٹ قؿشك 
 لاٰ ټب ثٻ ٲسر ی٥ ز٢ی٣ٻ زض ضٶ٩ ائٹظیٵ ازٴ٢طاضز 
 ؿشكٹ ثب آة ٲ٣ُطق 
 2س٧طاض ٲطحٯٻ  
 3اض ٲطحٯٻ طس٧ 
ٸ ؾذؽ لاٲ٭ ٪صاضی ٪طزیسٶس.  ثٻ چؿت ٦بٶبزا ثبٮعاٰ  آٚكشٻ قسٺ ټب ٶٳٹٶٻزٸض سب زٸض  ،دؽ اظ اٶدبٰ ضٶ٩ آٲیعی
ی ٲرشٯٝ ظیط ٲی٧طٸؾ٧ٹح ٶٹضی ٸ ثب ثعض٪ٷٳبیی ټبی ټب ثبٞزی ټب ٶٳٹٶٻدؽ اظ آٲبزٺ ؾبظی لاٰ ټیؿشٹدبسٹٮٹغی 
 ٲشٟبٸر ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس.
 
 هیکزٍعکَح الکتزًٍی  -2-3-01
ٸ دؽ اظ  قس% ٞی٧ؽ  3ثطیسٺ قسٺ ٸ زض ٪ٯٹسبض آٮسټیس ؾبٶشی ٲشط ٲ٧ٗت ی٥  ٶٳٹٶٻ ټبی ثبٞشی زض اٶساظٺ
% قؿشكٹ قسٺ ٸ ٲطحٯٻ سثجیز زٸٰ ثب ٦ٳ٥ اؾٳیٹٰ 1ثبض ثب ٲحٯٹ٬ ؾسیٱ ٦ب٦ٹزیلار  3ؾبٖز ,  2٪صقز 
 . ٪طٞزسشطا٦ؿبیس اٶدبٰ 
  METٲ٣بَٕ اٸٮشطا ٲی٧طٸؾ٧ٹدی ثب ٦ٳ٥ اٸٮشطا ٲی٧طٸسٹٰ سٽیٻ قسٺ ٸ ثب ٲی٧طٸؾ٧ٹح اٮ٧شطٸٶی ثٻ ضٸـ 
 . ٪طٞزثطضؾی ٢طاض 
 
   02هغبلؼبت ثیوبریشایی-2-3-11
، EPCثٻ ٲٷٓٹض سبییس سكریم ثیٳبضی ، ؾٹدطٶبسبٶز ؾٯٹٮٽبی آٮٹزٺ دؽ اظ ٲكبټسٺ   EIOثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ 
 )egnellahCٻ (ثب ٲحٯٹ٬ ٞیٯشط قسٺ ٲٹاخ ٲبټیبٴ حؿبؼ قسٶس. ؾذؽٲی٧طٸٴ ٞیٯشط  0/54ؾبٶشطیٟٹغ قسٺ ٸ  ثب ٞیٯشط 
ټبی ٦كز ؾٯٹٮی، آظٲبیف  ٲطاح٭ سبییس سكریم ثب ٦ٳ٥ ضٸـ زض نٹضر ایدبز ٖلایٱ ثیٳبضی. ٶسطزیس٪
 .٪طٞزآٶشی ثبزی زضذكبٴ ٸ آظٲبیف ذٷثی ؾبظی ؾطٰ اٶدبٰ 
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زض قطایٍ ٦بٲلاً آؾذشی٥ ثٗساظ يس ٖٟٹٶی ؾُح ق٧ٳی ثب اسبٶ٭  IIٲبټیبٴ زض ظیط ټٹز لاٲیٷبض ٦لاؼ 
ؾُح ق٧ٳی ثب اؾشٟبزٺ اظ٢یچی، اؾ٧بٮذ٭ ٸ دٷؽ اؾشطی٭ ثبظ قس ٸ ثب ٮٹح(آٶؽ) ٦ٻ  .%،٦بٮجس٪كبیی قسٶس07
(سٽیٻ  12ثٹؾیٯٻ قٗٯٻ اؾشطی٭ قسٺ ثٹز اظ اٶساٲٽبی زاذٯی ٲبټی قبٲ٭ ٦جس، َحب٬ ٸ ٦ٯیٻ زض ٲحیٍ آ٪بض ذٹٶساض
 84سب  42% ذٹٴ زٞیجطیٷٻ ٪ٹؾٟٷس، قط٦ز زاضٸاـ، ایطاٴ) ٦كز زازٺ قس ؾذؽ دٯیز ټب ثٻ ٲسر 01 قسٺ اظ
دؽ اظ اَٳیٷبٴ اظ ذٯٹل ٦ٯٷی ټب، ٦ٯٷی ټبی ضقس یبٞشٻ ثط  .٢طاض ٪طٞشٷس 03 C°ؾبٖز زض اٶ٧ٹثبسٹض ثب زٲبی 
ؾشٟبزٺ اظ سؿز ټبی اؾبؼ ضٶ٩، ق٧٭ ٸ اٶساظٺ ثطضؾی قسٶس ٸ ضٶ٩ آٲیعی ٪طٰ ٸ آظٲبیكبر س٧ٳیٯی ثب ا
 ثیٹقیٳیبیی زؾشی ثط ضٸی ٦ٯٹٶی ټبی ذبٮم اٶدبٰ قس.
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٢ُٗٻ ٲبټی  114، ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ 0931-19ٽبی ؾبٮ زض ٲطاخٗٻ ثٻ ٲعاضٔ اؾشبٴ ٪یلاٴ زض َٹ٬ ٞه٭ دطٸضـ
ٲعضٖٻ زاضای سٯٟبر قسیس نٹضر  38اظ  ٪طٰ 0032سب  5ی ثب ٲحسٸزٺ ٸظٶی ٷیثبٮ ٱیٖلای زاضاٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض 
٪طٞز. ٖلایٱ ثبٮیٷی زض ٲعاضٔ ٲرشٯٝ ثؿیبض ٲشٟبٸر ثٹز. زض ثطذی ٲعاضٔ ٖلایٳی ټٳچٹٴ ذٹٶطیعی ټبی ظیط 
ٸ ٢طٲع قسٴ ظیط ق٧ٱ ٸ ضٸی ؾطدٹـ آثككی، ا٪عٸٞشبٮٳی ذٟیٝ، زض٦٭ ثبٮٻ  یبدبیٻ ثبٮٻ ټب خٯسی زض دٽٯٹټب، 
ی ظضز، قٟبٜ یب ٢طٲع) ٸ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای ثط ضٸی اٲٗبء ٸ احكبء ٸ ذٹٶبثٻ زض ٲحٹَٻ ق٧ٳی(ثٻ ضٶ٩ ټب
ثیحبٮی زض ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ ٸ زض ثطذی ٲٹاضز ظضز یب ٦ٳطٶ٩ قسٴ ٦بٲ٭ دٹؾز ٲكبټسٺ قس ٸ زض سٗساز ٦ٳی اظ 
زض ٲحٹَٻ ق٧ٳی ٸ زض (آة آٸضز٪ی) ٲبټیبٴ آٲٹض ٖلایٱ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای دٹؾز ٸ احكبء ٸ آؾیز
. زض ٲٹاضز ٲٗسٸزی حبٮز سٹضٰ ٸ س٪طزی٦ٳطٶ٩ ٲكبټسٺ ٸ آثكف ٶیع٦جس  بټیبٴ ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹضثطذی ٲ
درش٫ی زض ًٖلار ٲبټی ٞیشٹٞب٨ زیسٺ قس. زض ذهٹل ثچٻ ٲبټیبٴ ٲٹاضز ٲشٗسزی اظ لاٚطی ٲٟطٌ ٲكبټسٺ 
 قس.
 
 ؽکویخًَزیشی در ثبلِ ّبی ، xirtilom syhthcimlahthpopyHهبّی فیتَفبگ پزٍرؽی  - 1-3ؽکل





 ، خًَزیشی xirtilom syhthcimlahthpopyH هبّی فیتَفبگ پزٍرؽی - 2-3ؽکل
 ثبلِ عیٌِ ای ٍ در عغح ثذى در 
 
 آثؾؼ کوزًگ ، xirtilom syhthcimlahthpopyHهبّی فیتَفبگ پزٍرؽی - 3-3ؽکل
 ٍ خًَزیشی در ثبلِ عیٌِ ای
 
 عزپَػ آثؾؾی  ، خًَزیشی در رٍیxirtilom syhthcimlahthpopyHهبّی فیتَفبگ پزٍرؽی -4-3ؽکل
 ٍ پَسُ ٍ خًَزیشی پتؾی در عغح پَعت
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 هبّیبى فیتَفبگلاغزی هفزط در ثچِ ، xirtilom syhthcimlahthpopyH هبّی فیتَفبگ پزٍرؽی - 6-3ؽکل





کوزًگ ثَدى کجذ ٍ حبلت تَرم ٍ ، xirtilom syhthcimlahthpopyH هبّی فیتَفبگ پزٍرؽی - 7-3ؽکل
 پختگی ػضلات در عزاعز ثذى
 
 




 در هحَعِ ؽکوی، آعیت ؽفبف silibon syhthcitsirAعزگٌذُ،  هبّی – 9-3ؽکل
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 ، کجذ کوزًگ ٍ خًَبثِ در هحَعِ ؽکویalledi nodognyrahponetCآهَر  هبّی –01-3ؽکل
 
 
 ،  خًَبثِ سرد رًگalledi nodognyrahponetCآهَر  هبّی – 11-3ؽکل
 
 ؽزایظ ػوَهی آة اعتخزّب-3-2
 رًگ آة:
 ظضز ٲشٟبٸر ثٹز.ضٶ٩ آة زض اؾشرطټبی زاضای سٯٟبر اظ ٦بٲلا قٟبٜ سب ؾجع ظیشٹٶی ٸ 
 کذٍرت آة:
ؾبٶشی ٲشط ٸ زض چٷس اؾشرط ٦ٻ آة آٶٽب اظ ٚٷبی ٦بٞی  04حسا٢٭ ٖٳ١ ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثب نٟحٻ ؾ٧كی زض ٲعاضٔ 
 ثطذٹضزاض ٶجٹز ٸ آة ٦بٲلا قٟبٜ ثٹز سب ی٥ ٲشط ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثٹز.
 هٌبثغ آثی:
اؾشٟبزٺ ٲی ٦طزٶس زض ٲ٣بیؿٻ ثب آٶٽب ٦ٻ اظ آة اؾشرط ټبیی ٦ٻ اظ ٲٷجٕ چبٺ ٶیٳٻ ٖٳی١ یب ٖٳی١ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ آثی 
 ٦بٶب٬ ٸ ضٸزذبٶٻ ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٶس سٯٟبر ثؿیبض ٦ٳشطی زاقشٷس.
  




 Hpهحذٍدُ دهبی آة، اکغیضى ٍ 
-3ثٹز( ٶٳٹزاض  7/4-9/83ٸ  4/3-5/7 L/gm،62/5-13 C°ثٻ سطسیت  زض ٲعاضٔ Hpٲیبٶ٫یٵ زٲبی آة، ا٦ؿیػٴ ٸ 
 ).3-3، 2-3، 1
 
 
 قغؼِ در رٍس  05تلفبت ثیؼ اس دارای  هحذٍدُ دهبیی در هشارع -1-3ًوَدار
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 قغؼِ در رٍس  05تلفبت ثیؼ اس  دارای  در هشارع اکغیضىداهٌِ  -3-3ًوَدار
 
 کؾت علَلی -3-3
ٲبټی  3دؽ اظ سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی  CVS) ٲك٧ٹ٤ ثٻ ثیٳبضی  EPCزض ٦كز ؾٯٹٮی، آثبض آؾیت ؾٯٹٮی( 
 ثسؾز آٲس ٸٮی زض دبؾبغټبی ثٗسی ٖلایٱ آؾیت ؾٯٹٮی ایدبز ٶ٫طزیس. CPEٞیشٹٞب٨ ثط ضٸی س٥ لایٻ ؾٯٹٮی 
 ایدبز ٶكس.  2FBٸ  CPEزض ذهٹل ٶٳٹٶٻ ټبی آٲٹض ٶیع ټیچ٫ٹٶٻ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ثط ضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی 
 
 
 ًوًَِ هبّی فیتَفبگ 3هزثَط ثِ  CPEدر تک لایِ علَلی  CVSتغییزات علَلی هؾکَک ثِ  -21-3ؽکل 













 ) 001x ثعض٪ٷٳبیی( کٌتزل هٌفی CPEتک لایِ علَلی  – 31 -3ؽکل 
 
 ) 002x ثعض٪ٷٳبیی( کٌتزل هٌفی CPEتک لایِ علَلی  -41-3ؽکل 
 
 
 ) 001x ثعض٪ٷٳبیی( کٌتزل هٌفی 2FBتک لایِ علَلی  -51-3ؽکل 
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 ) 002x ثعض٪ٷٳبیی(کٌتزل هٌفی 2FBتک لایِ علَلی  -61-3ؽکل 
 
 )4 0x ثعض٪ٷٳبیی( CPEثز رٍی تیزُ علَلی  CVSکٌتزل هثجت  -71-3ؽکل
 
 
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی(2FB ثز رٍی تیزُ علَلی  CVSکٌتزل هثجت  -81-3ؽکل
 





 )001 x ثعض٪ٷٳبیی(رٍس پظ اس تلقیح ًوًَِ فیتَفبگ 7، CPEتک لایِ علَلی  -91-3ؽکل
 
 ثذٍى رٍس پظ اس تلقیح ًوًَِ فیتَفبگ 7، 2FBتک لایِ علَلی  -02-3ؽکل
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی(آثبر آعیت علَلی 
 
 
 فبقذ آثبر رٍس پظ اس تلقیح ًوًَِ آهَر 7،  CPEتک لایِ علَلی  -12-3ؽکل
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی( آعیت علَلی 
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 رٍس پظ اس تلقیح ًوًَِ آهَر 7، 2FBتک لایِ علَلی  -22-3ؽکل
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی(فبقذ آثبر آعیت علَلی
 
 آسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى ثِ رٍػ غیز هغتقین-3-4
زض آظٲبیف آٶشی ثبزی زضذكبٴ ٚیط ٲؿش٣یٱ ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ آٶشی ثبزی سٽیٻ قسٺ زضآظٲبیك٫بٺ ضٞطاٶؽ ٸیطٸؼ 
ؾبٖز دؽ اظ  سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض ثط ضٸی س٥  27قٷبؾی زاٶك٫بٺ س٧ٷی٧ب٬ زاٶٳبض٤، 
) زض حبٮی٧ٻ زض ٦ٷشط٬ ٲثجز 62-3ٸ  52-3٬ بق٧ا(اٶدبٰ قس، ټیچ٫ٹٶٻ ٸا٦ٷكی ٲكبټسٺ ٶ٫طزیس CPEلایٻ ؾٯٹٮی 
 .)42-3آثبض ٸا٦ٷف آٶشی غٴ ٸ آٶشی ثبزی ثٻ نٹضر ٶ٣بٌ ٞؿٟطی زضذكبٴ زیسٺ قس(ق٧٭ 
 
 
  CPEکٌتزل هٌفی آسهبیؼ ایوًََفلَرعبًظ غیز هغتقین ثز رٍی تیزُ علَلی تیزُ  -32-3 ؽکل
 )002 x ثعض٪ٷٳبیی(
 





 ، آسهبیؼ ایوًََفلَرعبًظ غیز هغتقین ثز رٍی CVSکٌتزل هثجت  -42-3 ؽکل
 )002x ثعض٪ٷٳبیی ( CPEعلَلْبی تیزُ 
 
تلقیح ؽذُ ثب َّهَصى  CPEآسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى غیز هغتقین ثز رٍی تک لایِ علَلی  -52 -3ؽکل
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی( عبػت پظ اس تلقیح َّهَصى ثبفتی 27ثبفتی هبّی فیتَفبگ، 
 
تلقیح ؽذُ ثب َّهَصى  CPEآسهبیؼ آًتی ثبدی درخؾبى غیز هغتقین ثز رٍی تک لایِ علَلی  -62 -3ؽکل
 )001 x ثعض٪ٷٳبیی( فبقذ ًقبط درخؾبى ٍ عبػت پظ اس تلقیح َّهَصى ثبفتی 27ثبفتی هبّی آهَر، 
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 RCPٍ  RCP – TR -3-5
ٸ زض ٶٳٹٶٻ زی٫ط ثب   VHKثب اؾشٟبزٺ اظ خٟز دطایٳط اذشهبنی   RCPزض ی٥ ٶٳٹٶٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ زض آظٲبیف
، ثبٶس ٚیط اذشهبنی ٲكبټسٺ قس. اٲبزض س٧طاض آظٲبیكبر ټیچی٥ اظ VCVSاؾشٟبزٺ اظ  خٟز دطایٳط اذشهبنی  
ٶٳٹٶٻ ټب، ثیٳبضی ټبی ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض ٸ ٦ٹی ټطدؽ ٸیطٸؼ سبییس ٶ٫طزیس. ټٳچٷیٵ اظ ټیچی٥ اظ ٶٳٹٶٻ ټبی 
ٸ اٶدبٰ  0002QIثسؾز ٶیبٲس. ٮصا ٶشبیح ایٵ سح٣ی١ ثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٦یز  VRCGض ٶیع ثبٶس ٲطثٹٌ ثٻ آٲٹ
ضاثسٸ ٸیطٸؼ  ANRزؾشی ثب اؾشٟبزٺ اظ خٟز دطایٳط ټبی اذشهبنی حب٦ی اظ ٖسٰ ٸخٹز  RCP-TRٸ  RCP
 RCPټطدؽ ٸیطٸؼ ٦ٹی زض ٶٳٹٶٻ ټبی ٲٹضز آظٲبیف ثٹز. ثٻ ایٵ سطسیت ٦ٻ زض  AND٦بضدیٹ ، ضئٹٸیطٸؼ ٸ 
زض ټیچی٥ اظ  VRCGٲطثٹٌ ثٻ   023 pbٸ  796 pbٸ ثبٶسټبی  292 pb، ثبٶس VCVSٲطثٹٌ ثٻ  074 pbزؾشی ثبٶس 
ثیٳبضی  ٲطثٹٌ ثٻ 0002QIٲطثٹٌ ثٻ ٦یز ټبی  RCPٶٳٹٶٻ ټب سبییس ٶكس. ثٻ ټٳیٵ سطسیت زض اٮ٧شطٸٞٹضظ ٲحهٹ٬ 
٦ٻ ثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ قط٦ز  ٲكبټسٺ قس 046 pbٸ  174 pbثٻ سطسیت ثبٶسټبی ٲٷٟی  DVHKٸ  CVSټبی 
ٶٳٹٶٻ ٲك٧ٹ٤ ثٻ  3ٸ ثبٶسټبی ٲثجز ایدبز ٶ٫طزیس. ثٻ ٲٷٓٹض سبییس ٶشبیح، ؾبظٶسٺ ٶكبٶٻ ٲٷٟی ثٹزٴ ٶٳٹٶٻ ټب اؾز 
 ثیٳبضی ټبی ٲص٦ٹض سبییس ٶكس. آظٲبیك٫بٺ ضٞطاٶؽ اسحبزیٻ اضٸدب اضؾب٬ ٪طزیس ٦ٻ ټیچی٥ اظ
 
 
ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی  RCP-TR% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس  -72-3ؽکل
;کٌتزل هثجت؛ +C; کٌتزل هٌفی؛  -C)؛ sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb( ; هبرکز M؛  R/FCVS
 ; ًوًَِ فیتَفبگ01تب  1عتَى ّبی 
 





ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی  RCP-TR% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -82-3ؽکل
;کٌتزل هثجت؛ +C)؛ sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb; هبرکز( M; کٌتزل هٌفی؛   -C ؛  R/FCVS
 ; ًوًَِ آهَر2ٍ  1عتَى ّبی 
 
 +C ؛ 0002QIثب اعتفبدُ اس کیت تدبری  RCP-TR% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -92-3ؽکل
عبخت ؽزکت  001 pb; هبرکز( M; ًوًَِ ّبی آهَر؛  6تب  1؛ عتَى ّبی VCVS;کٌتزل هثجت 
  174 pbدارای ثبًذ هٌفی ; ًوًَِ ّبی فیتَفبگ 11تب  7; کٌتزل هٌفی؛ عتَى ّبی  -C)؛ sitnaviV
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ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی  RCP-TR% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -03-3ؽکل
; کٌتزل هٌفی؛  -C)؛ sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb; هبرکز( M؛ 2R/2FVHKٍ  R/FCVS
 ; ًوًَِ فیتَفبگ6تب  1؛ عتَى ّبی VCVS;کٌتزل هثجت +C
 
 
ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی  RCP% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -13– 3تصَیز
کٌتزل هثجت ;+C; کٌتزل هٌفی؛  -C)؛ sitnaviVعبخت ؽزکت  05 pb; هبرکز( M؛ 2R/2FVHK
 ; ًوًَِ فیتَفبگ33تب  1)؛ عتَى ّبی 292 pb(VHK
 





ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی  RCP% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -23-3ؽکل
ٍ  1)؛ عتَى ّبی sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb; هبرکز( M; کٌتزل هٌفی؛   -C؛ 2R/2FVHK
 ) 292 pb(VHK;کٌتزل هثجت +C; ًوًَِ آهَر؛  2
 
 
;  -C؛  0002QIثب اعتفبدُ اس کیت تدبری  RCP% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -33-3ؽکل
;  M; ًوًَِ ّبی فیتَفبگ؛  31تب  1؛ عتَى ّبی VHK;کٌتزل هثجت  +C کٌتزل هٌفی؛
; ًوًَِ ّبی 81تب  41)؛ عتَى ّبی 848 pb، ثبًذ ثبلا 036 pb، ثبًذ ٍعظ 333 pbهبرکز(ثبًذ پبییي 
 046 pbدارای ثبًذ هٌفی آهَر  




 PB)(VRCGثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز اختصبصی( RCP-TR% هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -43-3ؽکل
: کٌتزل هٌفی؛ عتَى -C)؛  sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb: هبرکز (M)؛ R/F01S378VG، 796
 : ًوًَِ ّبی آهَر 4تب  1ّبی 
 
 
ثب اعتفبدُ اس خفت پزایوز  RCP-TR% هزثَط ثِ هحصَل 1/5الکتزٍفَرس صل آگبرٍس -53-3ؽکل
: -C)؛  sitnaviVعبخت ؽزکت  001 pb: هبرکز (M)؛ R/F6SP، 023 pb) ( VRCGاختصبصی(
 : ًوًَِ ّبی آهَر 4تب  1کٌتزل هٌفی؛ عتَى ّبی 
 
 آعیت ؽٌبعی ثبفتی -3-6
زض ثطضؾی ٲ٣بَٕ ثبٞشی، يبیٗبر آؾیت قٷبؾی ٚیط اذشهبنی ثٻ َٹض ٖٳسٺ قبٲ٭ دطذٹٶی زض ٦ٯیٻ، َحب٬ ٸ 
 ).04-3سب  53-3٦جس ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٲكبټسٺ ٪طزیس( اق٧ب٬ 
 





 )E&H 001x ثعض٪ٷٳبیی(ثزٍس پزخًَی در ثبفت کلیِ فیتَفبگ  -63-3ؽکل
 
 )E&H 01xسؾی (ٖثزٍس پزخًَی در ثبفت عحبل فیتَفبگ  -73-3ؽکل
 
 )E&H 4x(ٖسؾی  ثزٍس پزخًَی در ثبفت کجذ فیتَفبگ -83-3ؽکل
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 )E&H 001xثعض٪ٷٳبیی (ثزٍس پزخًَی در ثبفت کلیِ آهَر  -93-3ؽکل
 
 )E&H 04x ثعض٪ٷٳبیی(ثزٍس پزخًَی در ثبفت عحبل آهَر  -04-3ؽکل
 
 )E&H 004x ثعض٪ٷٳبیی( در ثبفت کجذ آهَر ثزٍس پزخًَی ٍ تغییزات دصًزاتیَ -14-3ؽکل
  




 هغبلؼبت ثیوبریشایی -3-7
ایٵ آظٲبیكبر دؽ اظ سأییس سكریم ٸیطٸؼ ٸ خساؾبظی ٸیطٸؼ اٶدبٰ ٲی قٹز ٸ ثٻ زٮی٭ ٖسٰ خساؾبظی ٸ 
 ٸیطٸؼ زض ایٵ سح٣ی١ اٶدبٰ ٶكس. سبییس
 
 آسهبیؾبت ثبکتزی ؽٌبعی -3-8
خسایٻ آئطٸٲٹٶبؼ ټیسضٸٞیلا سكریم زازٺ قسٶس ٦ٻ ټٳ٫ی ټٳبٶٷس ؾٹیٻ  12زض آظٲبیكبر ٦كز ٸ ثیٹقیٳیبیی 
، حط٦ز، ا٦ؿیساظ، HOKاؾشبٶساضز ٪طٰ ٲٷٟی ثٹزٶس ٸ زض ذٹٴ ٪ٹؾٟٷس ټٳٹٮیع ایدبز ٦طزٶس ٸ زض آظٲبیكبر 
، آضغٶیٵ زټیسضٸلاظ، احیبی ٶیشطار، F/O)، ؾیٳٹٴ ؾیشطار، PV)، ٸ٪ٹؼ دطؾ٧ٹئط(RMاٶسٸ٬، ٲشی٭ ضز(٦بسبلاظ، 
 1) lCaNټیسضٸٮیع غلاسیٵ ٸ اؾ٧ٹٮیٵ ٲثجز ثٹزٺ ٸ ٢ٷسټبی ٪ٯٹ٦ع، ٲبٶٹظ، سطټبٮٹظ ضا ٲهطٜ ٶٳٹزٶس ٸ زض ٶٳ٥ (
، ٲهطٜ ٪عیٯٹظ ٸ ټیسضٸٮیع اٸضٺ ، اٸضٶیشیٵ ز٦طثٹ٦ؿیلاظ2HS% ضقس ٶٳٹزٺ اٶس ٸٮی زض آظٲبیكٽبی سٹٮیس 4ٸ 
چٷیٵ ثٻ زیؿ٥ ٶٹٸثیٹؾیٵ ټٱ ٲ٣بٸٰ ثٹزٶس. ؾبیط آظٲبیكبر ثب ؾٹیٻ  % ضقس ٶ٧طزٶس ټٱ6 lCaNٲٷٟی ثٹزٺ ٸ زض 
 اؾشبٶساضز ٲشٟبٸر ثٹز.
ؾٹیٻ ٦ٻ ٞ٣ٍ زض ضٸـ ثیٹقیٳیبیی آئطٸٲٹٶبؼ ټیسضٸٞیلا سكریم زازٺ قسٶس  11زض آظٲبیكبر ثیٹقیٳیبیی 
)، RM، حط٦ز، ا٦ؿیساظ، ٦بسبلاظ، ٲشی٭ ضز(HOKشبٶساضز ٪طٰ ٲٷٟی ثٹزٶس ٸ زض آظٲبیكبر ټٳبٶٷس ؾٹیٻ اؾ
، احیبی ٶیشطار، ټیسضٸٮیع غلاسیٵ ٲثجز ثٹزٺ ٸ ٢ٷسټبی ٪ٯٹ٦ع، سطټبٮٹظ ضا ٲهطٜ F/O)، PVٸ٪ٹؼ دطؾ٧ٹئط(
 ز٦طثٹ٦ؿیلاظ،، اٸضٶیشیٵ 2HS% ضقس ٶٳٹزٺ اٶس ٸٮی زض آظٲبیف ټبی سٹٮیس 4ٸ  1) lCaNٶٳٹزٶس ٸ زض ٶٳ٥ (
 ٲ٣بٸٰ ټٱ ٶٹٸثیٹؾیٵ زیؿ٥ ثٻ % ضقس ٶ٧طزٶس ټٱ چٷیٵ6 lCaNٸ زض  ثٹزٺ ٲٷٟی اٸضٺ ټیسضٸٮیع ٸ ٪عیٯٹظ ٲهطٜ
 ثٹز. ٲشٟبٸر اؾشبٶساضز ثب ؾٹیٻ ؾبیطآظٲبیكبر. ثٹزٶس
ٲیٯی ٲشط ٸ ٦ٯٹٶی  1/5ثطٶ٩ ذب٦ؿشطی ضٸقٵ، snecseroulf .Pط ضٸی ٲحیٍ آ٪بض ذٹٶساض ٦ٯٹٶی ټبی خسایٻ ث 6
ؾبٖز ٲكبټسٺ قس ٸ ټٳچٷیٵ ثب٦شطی ٦كز زازٺ قسٺ زض  42ثطٶ٩ ذب٦ؿشطی سیطٺ ثٗس اظ   asonigurea .Pټبی  
سؿز ا٦ؿیساظ ٸ . ٲحیٍ آ٪بض ذٹٶساض، ذٹٴ ضا ثُٹض ٦بٲ٭ ٲهطٜ ٦طزٺ ٸ ثٻ نٹضر ټٳٹٮیع ثشب ٲكبټسٺ ٪طزیس
ضقس ٶٳٹزٶس. ټٳٻ خسایٻ ټبی  24  C°زض زٲبی   asonigurea .Pثب٦شطی  3ز ٸ سٷٽب ٦بسبلاظ زض ټٳٻ خسایٻ ټب ٲثج
  sanomoduesPخسایٻ  ثطٸی ٲحیٍ  9ضقس ٶٳٹزٺ ٸ ضٶ٩ ثٷٟف ایدبز ٦طزٶس. سٳبٰ   PSGزض ٲحیٍ sanomoduesP
 زض ٲحیٍ  ضٶ٫ساٶٻ ظضزی ؾجع ٸ  AFPخسایٻ زض ٲحیٍ  3ضقس ٦طزٺ ٸٮی ٞ٣ٍ  raga  F  sanomoduesPٸ  raga  P
ٶشیدٻ سؿز ټبی . ضٶ٫ساٶٻ آثی ی ؾجع ایدبز ٦طزٶس ٸ ؾبیط خسایٻ ټب ټیچ٫ٹٶٻ ضٶ٫ساٶٻ ای سٹٮیس ٶ٧طزٶسAPP
،  آثی قسٴ ٲحیٍ klA/klAثٻ نٹضر  ISTزض ٲحیٍ  sanomoduesPثیٹقیٳیبیی اٶدبٰ قسٺ ثط ضٸی خسایٻ ټبی 
، ؾیبٺ قسٴ ٲحیٍ اؾ٧ٹٮیٵ ٸ ٸخٹز Fٍ ، ٖسٰ سرٳیط زض ٲحی  oؾیٳٹٴ ؾیشطار ،ا٦ؿیساسیٹ ثٹزٴ زض ٲحیٍ
 .ٲكبټسٺ ٪طزیسMIS  حط٦ز زض 
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 ثحث-4
ٖلائٱ ٸ ثٻ ٲیعاٴ ٦ٳشط ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض دطٸضقی ثب  ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ایٵ دػٸټف ثٻ زٶجب٬ ثطٸظ سٯٟبر ٲبټیبٴ 
ثب ټسٜ  اؾشبٴ ٪یلاٴټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی  زض دبیٻ ثبٮٻ ټب ٸ آؾیز زض ٦بض٪بٺ ټبی ظیط خٯسی ٸ ذٹٶطیعی
زض اظ اٶساٲٽبی زاذٯی ٦ٯیٻ، ٦جس ٸ َحب٬ ٲبټیبٴ زاضای ٖلائٱ ثبٮیٷی ٸ قٷبؾبیی ٖٯ٭ احشٳبٮی ٸیطٸؾی  خساؾبظی
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲك٧٭ ٖٳسٺ دطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض  ٲص٦ٹضاٶدبٰ قس. سٯٟبر ٲبټیبٴ ٲعاضٔ زاضای سٯٟبر 
ٲُطح ثٹزٺ ٸ َج١ آٲبض ٚیط ضؾٳی قیلار ٪یلاٴ  ٪یلاٴؾبٮٽبی اذیط ثٹیػٺ زض ٞهٹ٬ ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ زض اؾشبٴ 
سٵ ثب اضظـ ضیبٮی ثیف اظ ثیؿز ٸ ؾٻ ٲیٯیبضز ضیب٬  2611ثیف اظ  9831ٲیعاٴ سٯٟبر ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ زض سبثؿشبٴ 
ثیف اظ  1102سٹٮیسار خٽبٶی ٲبټیبٴ آة قیطیٵ زض ؾب٬  ٲیٯیبضز ضیب٬ سرٳیٵ ظزٺ قس. 04 1931ثٹز ٦ٻ زض ؾب٬ 
). اظ ایٵ ٲیبٴ 2102 ,OAFزضنس آٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٲی ثبقس( 05ٴ سٵ ٪عاضـ قسٺ ٦ٻ حسٸز ٲیٯیٹ 74
ټعاض سٵ ضؾیسٺ ٦ٻ ؾٽٱ اؾشبٴ ٪یلاٴ  451ثٻ ثیف اظ  1931ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ ٪طٰ آثی دطٸضقی ایطاٴ زضؾب٬ 
 ). 2931ټعاض سٵ ٲی ثبقس(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ،  93حسٸز 
ثب ٪طٰ قسٴ ټٹا زض اٸاذط ذطزاز ٸ اٸای٭ سیط ٲبټیبٴ ٪طٲبثی، سطیٵ ٪ٹٶٻ  ثٻ ٖٷٹاٴ حؿبؼ یشٹٞب٨،سٯٟبر ٲبټی ٞ
اٲب  ٶیع ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز سٯٟبر ؾٻ ٪ٹٶٻ زی٫ط ٲی ضٸزآٚبظ ٲی قٹز ٸ زض اٸاؾٍ ٲطزاز ٲبٺ ٦ٻ زٲب ثٻ قسر ثبلا 
 ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سٯٟبر ٲطثٹٌ ثٻ ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٲی ثبقس.
یطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض قبٲ٭ سیط٪ی ضٶ٩، ثیطٸٴ ظز٪ی چكٱ، ذٹٶطیعی دٹؾز ٸ دبیٻ ثبٮٻ ټب ٸ ٖلایٱ ثیٳبضی ٸ
ٲحٹَٻ ق٧ٳی اؾز. زض ٦بٮجس٪كبیی ټٱ آة آٸضز٪ی ٲحٹَٻ ق٧ٳی ٸ ثیطٸٴ ظز٪ی ٲرطج ٲكبټسٺ ٲی 
زض٦٭  یبدبیٻ ثبٮٻ ټب ٖلایٱ ثبٮیٷی قبٲ٭ ذٹٶطیعی ټبی ظیط خٯسی زض دٽٯٹټب،  ). زض ایٵ سح٣ی١ ٶیعEIO، 2102قٹز(
ٸ ٢طٲع قسٴ ظیط ق٧ٱ ٸ ضٸی ؾطدٹـ آثككی، ا٪عٸٞشبٮٳی ذٟیٝ، ذٹٶبثٻ زض ٲحٹَٻ ق٧ٳی(ثٻ ضٶ٩ ټبی ثبٮٻ 
ظضز، قٟبٜ یب ٢طٲع) ٸ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای ثط ضٸی اٲٗبء ٸ احكبء ٸ ثیحبٮی زض ٲبټیبٴ ٞیشٹٞب٨ ٸ زض ثطذی 
ض قجیٻ ٖلایٱ ثبٮیٷی ثیٳبضی ٸیطٲی ثٽبضٺ ثٹز ٲٹاضز ظضز یب ٦ٳطٶ٩ قسٴ ٦بٲ٭ دٹؾز ٲكبټسٺ قس.ایٵ ٖلایٱ ثؿیب
اٲب اظ َطٞی ٖلایٱ ثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٲبټی ٦ٹی قبٲ٭ اٞعایف سطقحبر دٹؾشی، ثی حبٮی، ثیطٸٴ ظز٪ی 
) 6102ٸ ټٳ٧بضاٴ،  oosaloh-itamhaRحس٢ٻ چكٱ، ثی اقشٽبیی ٸ خٳٕ قسٴ زض ٸضٸزی یب اَطاٜ ټٹازٺ ٲی ثبقس(
 ٦ٻ زض ثؿیبضی اظ ٲبټیبٴ ٦ذٹض ٶ٣طٺ ای ٲٹضز ثطضؾی ٲكٽٹز ثٹز. 
ٖلایٱ ثبٮیٷی ٖٟٹٶز ضئٹٸیطٸؾی آٲٹض قبٲ٭ ذٹٶطیعی ٖٳٹٲی زض اٶساٲٽب ٸ ذٹٶطیعی ٦بٶٹٶی یب ٶ٣ُٻ ای زض  
اٶساٲٽب، ًٖلار اؾ٧ٯشی، ٦جس، َحب٬ ٸ ٦ٯیٻ ثٻ ټٳطاٺ ثیطٸٴ ظز٪ی چكٱ، سیط٪ی ضٶ٩، ذٹٶطیعی دبیٻ ثبٮٻ ټب، 
ٳطٶ٫ی آثكف اؾز اٲب زض سٗساز ٦ٳی اظ ٲبټیبٴ آٲٹض ٖلایٱ ذٹٶطیعی ټبی ٶ٣ُٻ ای دٹؾز ٸ احكبء ٸ ٦
زض ٲحٹَٻ ق٧ٳی ٲكبټسٺ قس. زض ٲٹاضز ٲٗسٸزی حبٮز سٹضٰ ٸ درش٫ی زض ًٖلار (آة آٸضز٪ی) آؾیز
 ٲبټی ٞیشٹٞب٨ زیسٺ قس. زض ذهٹل ثچٻ ٲبټیبٴ ٲٹاضز ٲشٗسزی اظ لاٚطی ٲٟطٌ ٲكبټسٺ قس. 




ٖٻ ٖلایٱ ٲكبټسٺ قسٺ ٸ قسر سٯٟبر زض ٲبټیبٴ ٪طٲبثی اؾشبٴ ٪یلاٴ احشٳب٬ ٸخٹز ثیٳبضی ټبی ٸیطٸؾی ٲدٳٹ
ٲبٶٷس ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض، ثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٲبټی ٦ٹی ٸ ثیٳبضی ضئٹٸیطٸؾی ٲبټی آٲٹض  ضا اٞعایف زاز. 
ٮیؿز ثیٳبضی ټبی اذُبض ٦ٻ ثیٳبضی ټبی ٸیطٲی ثٽبضٺ ٦ذٹض ٸ ثیٳبضی ټطدؽ ٸیطٸؾی ٲبټی ٦ٹی زض ایٵ 
. اٲب سٟبٸر زض ٖلایٱ ثبٮیٷی ٲی سٹاٶس ٶكبٶ٫ط ٸخٹز ٖٯ٭ ٲشٟبٸر سٯٟبر زض ٲعاضٔ )EIO، 2102٦طزٶی ٢طاض زاضٶس(
ٲرشٯٝ ثبقس. ایٵ ٲؿبٮٻ ثب سٹخٻ ثٻ سبثیط ٲشٟبٸر ا٢ساٲبر ثٽساقشی زض ٦بټف سٯٟبر قبٲ٭ ٲسیطیز آة ٸ 
ٶعیٳیز ٲی سٹاٶس سبییس ٪طزز ثٻ َٹضی ٦ٻ زض ثطذی ٲعاضٔ سٗٹیى آة اؾشرط، آټ٥ دبقی ٸ اؾشٟبزٺ اظ آ
ا٢ساٲبر ثٽساقشی اٶدبٰ قسٺ سٹؾٍ دطٸضـ زټٷسٺ ٲٷدط ثٻ ٦بټف یب ٢ُٕ سٯٟبر ٲی ٪طزیس اٲب زض ثطذی زی٫ط 
 ٖٯی ضٚٱ ٲسیطیز ثٽساقشی اٶدبٰ قسٺ سٹؾٍ دطٸضـ زټٷسٺ سٯٟبر ازاٲٻ ٲی یبٞز.
سٹاٶس  ثٻ نٹضر اٶش٣ب٬ اٞ٣ی ثٹزٺ ٸ ؾطایز ٖٟٹٶز ٲی VCVS ٺ ؾطایزٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲؿیط ٖٳس 8891زض ؾب٬  najiF
سطیٵ  یانٯاٶش٣ب٬ اظ َطی١ آثكف  .اظ َطی١ ٲبټی ثیٳبض، آة آٮٹزٺ ٸ ؾبیط حبٲٯیٵ ظٶسٺ ٸ ٚیط ظٶسٺ نٹضر دصیطز
 ) ٮصا زض نٹضر ٸخٹز ثیٳبضی زض ٞبظ حبز ٸ زض8791 ,enhAثبقس ( یٲٲؿیط ؾطایز ایٵ ٸیطٸؼ زض ٲبټی ٦ذٹض 
قطایٍ ٲشطا٦ٱ ثٻ ضاحشی ٸ ثٻ نٹضر اٞ٣ی ثبیس ثٻ ؾبیط ٲبټیبٴ اؾشرط اٶش٣ب٬ یبثس ٸ ٢بث٭ خسا ؾبظی اظ ٲبټیبٴ 
ثط ضٸی ټط زٸ ٪ٹٶٻ ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض ثٻ  VHKٸ  CVSزاضای ٖلایٱ ثبقس. ثٷبثطایٵ زض سح٣ی١ حبيط ثیٳبضی ټبی 
 ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ټبی حؿبؼ آظٲبیف قسٶس.
ضٸـ ټبی ٲرشٯٟی ثطای قٷبؾبیی ٸیطٸؼ ټب ش٦ط قسٺ ٦ٻ قبٲ٭ ٦كز ؾٯٹٮی،  EIOثط اؾبؼ دیكٷٽبز ؾبظٲبٴ 
ٲی ثبقس. ٮصا زض ایٵ سح٣ی١ دؽ اظ سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ثط ضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی  ASILEٸ  TN، TAFI، RCP-TR
 VCVS). ثٻ ٲٷٓٹض خساؾبظی 2102 .EIOآظٲبیف قسٶس( TAFIٸ  RCP-TRٶٳٹٶٻ ټب ثٻ ضٸـ ټبی  2FBٸ  CPE
یٵ ٲؤثطسطیٵ ٸ سط ٲٷبؾتثٻ ٖٷٹاٴ  MHFٸ  CPEټبی ؾٯٹٮی  یطٺساٶس، اٲب  یسٺ٪طزٷسیٵ سیطٺ ؾٯٹٮی دیكٷٽبز چ
اٶس.  یسٺ٪طز) دیكٷٽبز EIOسٹؾٍ ؾبظٲبٴ خٽبٶی ثٽساقز حیٹاٶبر ( VCVSټبی ؾٯٹٮی خٽز خساؾبظی  یطٺس
ٸ ټٳ٧بضاٴ  dnulkrojB) ٸ 3791(enhA سٹؾٍ  ٢جلاً VCVSټبی ؾٯٹٮی زض س٧ثیط ٸ خساؾبظی  یطٺس٦بضایی ایٵ 
 ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. )6991(
اٶدبٰ قس ٸ ٲطاح٭ سبییس سكریم ثٻ ٦ٳ٥  2FBٸ  CPEزض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٶیع سٯ٣یح ٶٳٹٶٻ ټب ثط ضٸی سیطٺ ټبی ؾٯٹٮی 
ی ؾطٸٮٹغی٥ ټٳچٹٴ الایعا ٸ آظٲبیف ټب ضٸـنٹضر دصیطٞز.  RCPٸ  RCP-TRضٸقٽبی آٶشی ثبزی زضذكبٴ، 
بی سكریهی ضایح ثٹزٺ ٸ خٽز سبییس ٲبټیز ٸیطٸؼ ټ سؿزاظ  ،ی ثبزی زضذكبٴ ثٻ ضٸـ ٚیط ٲؿش٣یٱآٶش
خساؾبظی قسٺ اظ اضظـ ٸ اټٳیز ثبلایی ثطذٹضزاضٶس. ثٻ ایٵ ٲٷٓٹض دؽ اظ ایدبز آثبض آؾیت ؾٯٹٮی زض 
ٱ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ثب اؾشٟبزٺ اظ آظٲبیف آٶشی ثبزی زضذكبٴ ثٻ ضٸـ ٚیط ٲؿش٣ی ټب ؾٯٹ٬، ایٵ CPEی ټب ؾٯٹ٬
ټبی اذشهبنی ٖٯیٻ ی٥ آٶشی غٴ یب چٷسیٵ آٶشی غٴ ٲكبثٻ  یثبز٪طٞشٷس. ایٵ ضٸـ ثط دبیٻ اؾشٟبزٺ اظ آٶشی 
  yaW )1991(، سب ٦ٷٹٴ سٹؾٍVCVS، Gثبقس. اؾشٟبزٺ اظ ایٵ ضٸـ ثب اؾشٟبزٺ اظ آٶشی ثبزی ٖٯیٻ ٪ٯی٧ٹدطٸسئیٵ  یٲ
ی ٲش٣بَٕ ثیٵ آٶشی ثبزی يس ټب ٸا٦ٷفؾز. ا٪ط چٻ ٲٹاضزی اظ ) ٪عاضـ ٪طزیسٺ ا3991ٸ ټٳ٧بضاٴ (  kadoRٸ
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). زض ٦كز ؾٯٹٮی، آثبض 2002 ,.la te enhA( ٪عاضـ ٪طزیسٺ اؾز VRFPټب اظ خٳٯٻ  یطٸؼٸثب ؾبیط ضاثسٸ  VCVS
ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ثط ضٸی س٥ لایٻ  3دؽ اظ سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی  CVS) ٲك٧ٹ٤ ثٻ ثیٳبضی  EPCآؾیت ؾٯٹٮی( 
ثسؾز آٲس ٸٮی زض دبؾبغټبی ثٗسی ٖلایٱ آؾیت ؾٯٹٮی ایدبز  EPCسرطیت ؾٯٹٮی ٲك٧ٹ٤ ثٻ  ؾٯٹٮی آثبض
ټٳٹغٴ ثبٞشی سٯ٣یح قسٺ ثٹز ٸ زض ٸ سط٦یجبر ٲٹخٹز زض ٶبقی اظ ٚٯٓز ثبلای ٲٹاز  یٶ٫طزیس ٦ٻ احشٳبلاً آثبض ؾٳ
دبؾبغټبی ثٗسی ٲیعاٴ ٸ سبثیط آٴ ٦بټف یبٞز. زض ذهٹل ٶٳٹٶٻ ټبی آٲٹض ٶیع ټیچ٫ٹٶٻ آثبض آؾیت ؾٯٹٮی ثط 
ؾبٖز دؽ اظ   27ایدبز ٶكس. زض آظٲبیف آٶشی ثبزی زضذكبٴ ٚیط ٲؿش٣یٱ ٶیع ٦ٻ 2FBٸ  CPEضٸی زٸ سیطٺ ؾٯٹٮی 
اٶدبٰ قس، ټیچ٫ٹٶٻ ٸا٦ٷكی ٲكبټسٺ  CPEٸ آٲٹض ثط ضٸی س٥ لایٻ ؾٯٹٮی  سٯ٣یح ټٹٲٹغٴ ثبٞشی ٲبټی ٞیشٹٞب٨
ٸ ٶٳٹٶٻ  VHKٸ  CVSسٳبٰ ٶٳٹٶٻ ټبی ٞیشٹٞب٨ ٸ آٲٹض اظ ٶٓط ثیٳبضی ټبی  RCP-TRٸ  RCPٶ٫طزیس. زض ضٸـ 
ثب اؾشٟبزٺ اظ خٟز دطایٳط ټبی اذشهبنی آظٲبیف قسٶس. ثٗلاٸٺ ثٻ َٹض  VRCGټبی آٲٹض اظ ٶٓط ٸخٹز ثیٳبضی 
-TRٸ  RCP) اؾشٟبزٺ قس. ٶشبیح سٳبٰ آظٲبیكبر 0002QI(  VHKٸ  CVSټٳعٲبٴ اظ ٦یز ټبی سدبضی سكریم 
ټطدؽ ٸیطٸؼ ٦ٹی زض ٶٳٹٶٻ ټبی  ANDضاثسٸ ٸیطٸؼ ٦بضدیٹ ، ضئٹٸیطٸؼ ٸ  ANRحب٦ی اظ ٖسٰ ٸخٹز  RCP
 796 pbٸ ثبٶسټبی  292 pb ، ثبٶسVCVSٲطثٹٌ ثٻ  074 pbزؾشی ثبٶس  RCPٲٹضز آظٲبیف ثٹز. ثٻ ایٵ سطسیت ٦ٻ زض 
 RCPزض ټیچی٥ اظ ٶٳٹٶٻ ټب سبییس ٶكس ٸ ثٻ ټٳیٵ نٹضر زض اٮ٧شطٸٞٹضظ ٲحهٹ٬  VRCGٲطثٹٌ ثٻ   023 pbٸ 
ٲكبټسٺ قس ٸ ثبٶسټبی ٲثجز ایدبز  046 pbٸ  174 pbثٻ سطسیت ثبٶسټبی ٲٷٟی  0002QIٲطثٹٌ ثٻ ٦یز ټبی 
ثٻ آظٲبیك٫بٺ ضٞطاٶؽ اسحبزیٻ اضٸدب اضؾب٬ ٪طزیس ٦ٻ ټیچی٥ اظ ٶٳٹٶٻ ٲك٧ٹ٤  3ٶ٫طزیس. ثٻ ٲٷٓٹض سبییس ٶشبیح، 
ٲعضٖٻ آظٲبیف سكریم ٖٹاٲ٭ ثب٦شطیبیی  62ثیٳبضی ټبی ٲص٦ٹض سبییس ٶكس. ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ ثط ضٸی ٶٳٹٶٻ ټبی 
خسایٻ  12ثب ٦كز اظ ثبٞز ټبی ٦ٯیٻ ٸ َحب٬ ثط ضٸی آ٪بض ذٹٶساض اٶدبٰ قس. زض آظٲبیكبر ٦كز ٸ ثیٹقیٳیبیی 
خسایٻ خٷؽ ؾٹزٸٲٹٶبؼ سكریم زازٺ قس زض حبٮی٧ٻ اظ ټٳبٴ ٶٳٹٶٻ ټب ټیچ٫ٹٶٻ  6ٸٲٹٶبؼ ټیسضٸٞیلا ٸ آئط
٦كٹض چیٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ثعض٪شطیٵ سٹٮیس  ٲشحط٤ زض آئطٸٲٹٶبؼ ټبیقیٹٔ ثیٳبضی ٶبقی اظ ٸیطٸؾی سبییس ٶ٫طزیس. 
) ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ 5991ٸ ټٳ٧بضاٴ،  naiQٸیػٺ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ٲٗٳٹ٬ ثٹزٺ(ٻ ٦ٷٷسٺ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی خٽبٴ ث
 )، زٲبی ثبلای آة ٸا٦ؿیػٴ دبییٵ ٲی ثبقس.0002، oaYٸ   eiNاؾشطؼ ظا ٲبٶٷس آٮٹز٪ی ټبی اٶ٫ٯی قسیس(
ٲبټیبٴ ثیٳبض ثب ؾذشی ؾٳی  ټبی ٲشحط٤ اظآئطٸٲٹٶبؼ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٪ٹٶٻ ٚبٮت اظ آئطٸٲٹٶبؼ ټیسضٸٞیلا 
). ق٧ٹٞبیی خٯج٧ی ٶیعثٻ ٦بټف 1002ٸ ټٳ٧بضاٴ،  nesleiNسٺ اؾز(ټٳٹضاغی٥ ثبضټب زض ٦كٹض چیٵ ٪عاضـ ق
ٶشیدٻ سٽبخٱ ٖٹاٲ٭ ٞطنز َٯت  زض اؾبؾی ثطای يٗٝ ؾیؿشٱ ایٳٷی ٸ ٦یٟیز آة ٦ٳ٥ ٶٳٹزٺ ٸ ی٥ دبضاٲشط
 ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ثیٳبضیعا، زض آة لایسضٸٞیټ آئطٸٲٹٶبؼټبی زاذٯی ٲبټیبٴ ٲی ثبقس.  اظخٳٯٻ ثب٦شطی ټب ثٻ اٶساٰ
). زض آة اؾشرطټبی دطٸضـ ٲبټیبٴ 6991ٸ ټٳ٧بضاٴ،  rebraFیبٞز ٲی قٹز( آٮی ثبلا، ثیكشط اضای ثبض ٲٹازټبی ز
آٮی ٸخٹز زاضز  قیٳیبیی ؾُح ثبلایی اظ ٲٹاز ٸ زٮی٭ اؾشٟبزٺ اظ ٦ٹزټبی حیٹاٶی ٻ ث ٪طٲبثی زض اؾشبٴ ٪یلاٴ ٶیع
٪ٹٶٻ ٲحیٍ ټب ٲی ثبقس  َجیٗی ایٵ ٞٯٹض لایسضٸٞیټ آئطٸٲٹٶبؼآٶدبیی ٦ٻ  اظ ٪طزز ٸ ٲی Hp٦ٻ ٲٹخت سٛییطار 
ثطذی ٲح٣٣یٵ ایطاٶی ٶیع ثٻ ٶ٣ف اٸٮیٻ ٞب٦شٹضټبی ٲحیُی  زاضٶس. ٲٗطو ٖٟٹٶز ٢طاض ٲساٸٰ زض ٲبټی ټب ثُٹض




ٲبٶٷس ٞب٦شٹضټبی ٞیعی٧ٹقیٳیبیی آة، ٦ٹززټی ظیبز، خٯج٥ ټبی ؾٳی زض ایدبز سٯٟبر سأ٦یس 
بیی دلاٶ٧شٹٶی ٸ ٦ٹززټی ثبلا ضا ٖٯز انٯی سٯٟبر ٲبټی آٲٹض ٸ ، ق٧ٹٞ7831 ،ٖٯیكبټی). 1831ٶٳٹزٶس(ٚٹال،
سبثؿشبٴ ثٹزٺ ٦ٻ زٲبی آة ثٻ قسر  ٸ زض ٞه٭ ثٽبض بًٔ ثیٳبضی زض اؾشبٴ ٪یلاٴ ٖٳسسیٹقٞیشٹٞب٨ ٖٷٹاٴ ٶٳٹز. 
زٮی٭ ٦ٳجٹز ٲٷبثٕ آثی اٲ٧بٴ سٗٹیى ٲٷبؾت آة ثٻ ٲسر َٹلاٶی ٸخٹز ٶساضز ٮصا قطایٍ ٲحیُی ٻ ث ثبلا ضٞشٻ ٸ
ٲشحط٤ ٸ ٚیط ٲشحط٤  آئطٸٲٹٶبؼ ټبی ؾٳی ټبی ٶبقی اظی ٽز ثطٸظ ٖٟٹٶز ثب٦شطیبیی ٲٷبؾت اؾز. زض ؾذشخ
 dna nitsuA(ٖلائٱ ٦ٯیٷی٧ی ٲكبثٽی ایدبز ٲی ٪طزز ٦ٻ قجیٻ ؾبیط ٖٟٹٶز ټبی ثب٦شطیبیی ٸ ٸیطٸؾی ٲی ثبقس
یٗی زض ٲحیٍ ټبی ذب٦ی ٸ آثی ثٻ ٲیعاٴ ٸؾٶیع ) eaecadanomoduesPذبٶٹازٺ ؾٹزٸٲٹٶبزاؾٻ(). 7002، nitsuA
 ,.la te ahtajuSدطا٦ٷسٺ اٶس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ٦ٻ دبسٹغٴ ټبی ٞطنز َٯت ثطای اٶؿبٴ، خبٶٹضاٴ ٸ ٪یبټبٴ ثبقٷس(
 ).1102
زض سح٣ی١ حبيط اٞعایف ٲیعاٴ سٯٟبر ثب اٞعایف زٲب اضسجبٌ ٲؿش٣یٱ زاقز اٲب ثب سٹخٻ ثٻ ثبلا ثٹزٴ ٲیبٶ٫یٵ زضخٻ 
ٲیبٶ٫یٵ زٲبی آة، ٸ حؿبؾیز ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی ٲبټیبٴ ثٻ حسا٦ثط زٲبی ثجز قسٺ ( حطاضر آة زض اٸج سٯٟبر
) ٸ ٖسٰ سبییس ٸ سكریم ٖٹاٲ٭  7/4-9/83ٸ  4/3-5/7 L/gm،62/5-13 C°ثٻ سطسیت  زض ٲعاضٔ Hpا٦ؿیػٴ ٸ 
ٸیطٸؾی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٖٯز سٯٟبر زض زٲبی ثبلای سبثؿشبٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی ٶجٹزٺ ٸ زض ټطی٥ اظ 
ٲعاضٔ ثب سٹخٻ ثٻ قطایٍ ٖٳٹٲی ٸ ٲسیطیز دطٸضـ ٲشٟبٸر ٲی ثبقس. زض ثؿیبضی اظ ٲعاضٔ، سٯٟبر ٞ٣ٍ ثٻ زٮی٭ 
ٸٔ دطٸضـ ثٹزٺ ٸ ثب ٸخٹز ضؾٹثبر آٮی ٞطاٸاٴ ٸ سٹٮیس ٪بظ زض ٖسٰ آٲبزٺ ؾبظی ٲٷبؾت اؾشرط دیف اظ قط
ٲبټٽبی ٪طٰ ٲٹخت ذٟ٫ی یب ٲط٨ سسضیدی ٲبټیبٴ ٪طزیسٺ اؾز ٸ ټیچ٫ٹٶٻ ٖبٲ٭ ٖٟٹٶی خسا ٶ٫طزیس. 
ټٳچٷیٵ زض ثطذی ٲعاضٔ ثٻ زٮی٭ قٟبٞیز ثیف اظ حس آة ٸ ٚٷبی ٦ٱ آٴ ٸ زضٶشیدٻ ٪طؾٷ٫ی ٲبټی ٞیشٹٞب٨ ٸ 
س ٸ يٗٝ ؾیؿشٱ ایٳٷی ٸ ٚٯجٻ ٖٹاٲ٭ ثب٦شطیبیی ٸ ٢بضچی ٞطنز َٯت ٲط٨ اسٟب٠ ٲی ثٻ زٶجب٬ آٴ ٦بټف ضق
ٶیع ٖلایٱ ذٹٶطیعی قسیس دٹؾز، دطذٹٶی آثكف ٸ حبٮز سٹضٰ ٸ درش٫ی  9ثبلای  Hpاٞشبز. زض ثطذی ٲعاضٔ ثب 
 ًٖلاٶی ٲكبټسٺ قس ٦ٻ اظ ایٵ ٲٹاضز ٶیع ٖبٲ٭ ٸیطٸؾی خسا ٶكس. 
، CVSحًٹض ٖٹاٲ٭ ٸیطٸؾی  TAFIٸ  RCP-TR، RCPسیطٺ ؾٯٹٮی ٸ آظٲبیكبر  ثط اؾبؼ ٶشبیح ٦كز ثط ضٸی زٸ 
زض ٶٳٹٶٻ ټبی ٲٹضز آظٲبیف زض ایٵ سح٣ی١ سبییس ٶ٫طزیس ٸ ٖٯز سٯٟبر زض ثؿیبضی اظ ٲعاضٔ  VRCGٸ  VHK
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 پیؾٌْبدّب
 ٲُبٮٗٻ ثیٳبضی ټبی ٸیطٸؾی زض ٲبټی ٦ذٹض دطٸضقی اؾشبٴ ٪یلاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ٲیعثبٴ انٯی 
 قٷبؾبیی خٳٗیز ٲبټیبٴ حبٲ٭ ٸیطٸؼ ٸ حبٲٯیٵ دلاٶ٧شٹٶی احشٳبٮی خٽزٲُبٮٗبر ٲیساٶی  









 تؾکز ٍ قذرداًی
دػٸټك٧سٺ آثعی دطٸضی آثٽبی زاذٯی ٦كٹض  آثعیبٴ ټٳ٧بضاٴ ٲحشطٰ ثرف ثٽساقز ٸ ثیٳبضی ټبی ثسیٷٹؾیٯٻ اظ
ٸ ؾبیط ټٳ٧بضاٴ دطٸغٺ ٦ٻ اظ ٦ٳ٥ ټبی ٞ٧طی ٸ ٖٳٯی ایكبٴ ثٽطٺ ٲٷس  ٦كٹض یقیلاسٖٯٹٰ ٸ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر 
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Abstract: 
Warm water aquaculture development along with import of eyed eggs, Broodstocks and ornamental fish also 
transferring of fingerlings and broodstocks from one province to another one has led to spreading of some 
unwanted diseases. 
According to the Gilan Fisheries Department report,  mortality rate of silver carp(Hypophthalmichthys molitrix) 
in the summer of 2010 caused losing of silver carp production more than 1162 tons which was valued over than 
twenty-three milion rials that was increased to about 40 million rials in 1391. 
Also grass carp had a less mortality rate in some farms. Observed symptoms and severity of losses increased the 
probability of viral diseases such as spring viremia of carp, koi herpes virus and grass carp reovirus. In this 
research, totally 411 silver carp and grass carp with 5 to 2300 gram weight from 83 farms were sampled during 
2011-2012.  
Clinical symptoms was different in various farms and subcutaneous  hemorrhages on the flanks, red fin base or 
total fin and  Red belly and operculum, mild exophthalmia,  hemorrhaging in the abdominal cavity (yellow, 
transparent or red fluid) and petechial haemorrhages of skin and viscera and Ascites in abdominal cavity and  
some silver carps and grass carps were observed with palied liver and gill. 
In some cases swelling muscle was observed in Silver carp. Several fries with the severe emaciation were 
observed. Difference between clinical symptoms can indicate the presence of different causes of mortality in 
different farms. Various water colors from completely transparent to dark green, yellow or slightly brown 
observed in different pool, which shows the difference in overall culture management including water quality 
management. The minimum Water turbidity using secchi disk was 40 centimeters to one meter page in the fields. 
Source semi-deep wells or deep pools that were used as water source. Average water temperature, oxygen and 
pH in fileds 26/5-31  °C , 4/3-5/7 mg / L and  7/4-9/38. In order to virological surveys, sampling of internal 
organs, including kidneys, and spleen were done.and  Homogeneous target tissues after spending 0/45 micron 
filter on EPC and BF2 cell line were inoculated to observe cell damage(CPE) in case of confirmation of antibody 
detection methods brilliant, RT-PCR and PCR done. 
In cell culture examination, a kind of cell damage (CPE-like changes) was observed after inoculating of 3 
samples of Silver carp those were suspected to SVC, but in the second and third passages there were no sign of 
cell damage. 
It may be because of toxic effect of tissue filtrate on the cell monolayer. Concerning sample of Grass carp   on 
two EPC and BF2 cells no evidence of cell damage was found.  
In indirect fluorescent antibody test, 72 hours after inoculation of tissues filtrates of of silver carp and grass carp 
samples on EPC, no positive reaction was observed. PCR and RT-PCR tests using specific primer pairs were 
done to test all of the silver carp and grass carp samples for SVC and KHV diseases Also for GCRV in grass 
carp samples.  
In addition, simultaneously commercial PCR kits applied for testing of SVC and KHV (IQ2000. Taiwan). The 
results of PCR and RT-PCR tests showed no evidence of robdovirus Carpio and grass carp reovirus RNA and no 
sign of koi herpesvirus DNA in tested samples. 
In conventional PCR and RT-PCR tests Using specific primer pairs none of positive bands related to SVCV(470 
bp) and GCRV(292bp, 697bp and 320bp) were not confirmed in the tested samples. Also in electrophoresis of 
PCR products using IQ2000 kit revealed 471 bp and 640 bp negative bands in all samples and the positive bands 
were not observed. 
For confirmation of the results, three suspected samples were sent to Europe Union Reference Laboratory and 
none of mentioned diseases were confirmed. Simultaneously bacteriolocical examination applied for 26 using 
blood agar. In bacterial culture and related analyzes 6 isolates of Pseudomonas and 21isolates of Aeromonas 
hydrophila were detected from 26 farms while no virus was confirmed in the same samples. 
Based on the results of cell culture, PCR, RT-PCR and IFAT tests no one of SVCV, KHV and GCRV viruses 
were confirmed in tested samples. Therefore, the etiological reason of the mortalities in the tested farms was not 
viral diseases and should be prevent and control by biosecurity and health management in the farms. 
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